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  ┠ⓗ  
 ᮏ㈨ᩱは，ᖹᡂ  ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ・Ꮫ⩦≧ἣ調ᰝのᐇ᪋ᚋ，ྛ ᩍ⫱ጤဨ఍やᏛᰯが㏿やかに
ඣ❺⏕ᚐのᏛຊやᏛ⩦の≧ἣ，ㄢ題➼をᢕᥱするととࡶに，そࢀらを㋃ま࠼て調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺ
ཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇ➼に取り組む際にᙺ❧てることができる
ようసᡂしたࡶのです。 
  ≉ᚩ  
 
ࠕᩍ⛉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖࡢྛ問題࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆ
┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
 「ᩍ⛉に㛵する調ᰝ」のྛ問題にࡘいて，ฟ題の㊃᪨，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ࡅる㡿ᇦ・ෆᐜ，
解⟅㢮ᆺ，ṇ⟅や予᝿さࢀるㄗ⟅の解ㄝ，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる際の࣏࢖ࣥࢺ➼をグ
㏙しています。 
 
඲࡚ࡢඛ⏕ࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟࡢᨵၿ࣭඘ᐇ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ┠ᣦࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ᮏ調ᰝは，ᑠᏛᰯに࠾いては➨㸳Ꮫᖺまで，中Ꮫᰯに࠾いては➨㸰Ꮫᖺまでに，十分に㌟
に௜ࡅ，ά用できるようにして࠾くべきと⪃࠼らࢀるෆᐜをฟ題していますので，調ᰝのᑐ
㇟Ꮫᖺࡔࡅではなく，඲Ꮫᖺを㏻ࡌたᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗるためのཧ⪃とすることが
できます。ྛ設問の「Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ࡅる㡿ᇦ・ෆᐜ」には，ヱᙜするᏛᖺを示していま
すので，Ꮫᰯ඲యで組⧊ⓗ・⥅⥆ⓗな取組をᒎ開する際にά用できます。 
 
ㄪᰝᐇ᪋ᚋ㸪ࡍࡄ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 調ᰝ⤖ᯝがฟる前のẁ㝵から，⮬ᰯでの᥇Ⅼをྵめ，᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる
際にᙺ❧てることができるようにసᡂしています。 
ͤ調ᰝ⤖ᯝをබ表する際，調ᰝ⤖ᯝから見らࢀたㄢ題の᭷↓やㄗ⟅の分ᯒ，Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・
඘ᐇをᅗる際の࣏࢖ࣥࢺ➼を示した「ሗ告書」をసᡂします。 
 
 ୍ே୍ேࡢࡘࡲࡎࡁࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠕゎ⟅㢮ᆺࠖࢆタࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ᮏ調ᰝでは，୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗな解⟅≧ἣをᢕᥱできるよう，設ᐃする᮲௳な
࡝に༶して解⟅を分㢮，整⌮するためのࡶのとして，「解⟅㢮ᆺ」を設ࡅています。 
 ṇㄗࡔࡅではなく，୍ே୍ேのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝こでࡘまࡎいているのか㸧➼に╔┠して，
Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗることができます。 
 
㛵㐃ࡍࡿ㐣ཤࡢ㈨ᩱࡶά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟సᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 「Ꮫ⩦ᣦᑟにᙜたって」では，㛵㐃する㐣ཤの調ᰝのሗ告書やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝のヱ
ᙜページࡶグ㍕しています。 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる際は，こࢀらの㈨ᩱࡶేࡏてά用すると୍ᒙຠᯝⓗです。 
ͤ㐣ཤのሗ告書・ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝は，ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤの࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺで見ることが
できます。㸦KWWSZZZQLHUJRMSNDLKDWVX]HQNRNXJDNXU\RNXKWPO㸧 
  ᮏ㈨ᩱࡢά⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚  
Ϩ ㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕ，問題సᡂのᯟ組みにࡘいて解ㄝしています。 
ϩ ㄪᰝ問題୍ぴ⾲ 
  問題のᴫせ，ฟ題の㊃᪨，㛵ಀするᏛ⩦ᣦᑟせ㡿の㡿ᇦ➼，ホ౯のほⅬ，問題形式を୍ぴ
表にまとめています。 
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Ϫ ㄪᰝ問題ࡢゎㄝ㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ ➼㸧 
調ᰝ問題にࡘいて，ฟ題の㊃᪨，解ㄝ㸦解⟅㢮ᆺ，Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ࡅる㡿ᇦ・ෆᐜ㸧，
Ꮫ⩦ᣦᑟにᙜたって➼をグ㏙しています。㸦設問によっては，グ㏙のない㡯┠ࡶあります。㸧 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸺ゎ⟅㢮ᆺ㸼  ୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのලయⓗな解⟅≧ἣをᢕᥱすることができるよう，設ᐃする᮲௳
な࡝に༶して解⟅を分㢮，整⌮するためのࡶのです。ṇ⟅౛，ㄗ⟅౛を示すととࡶに，
ᚲせにᛂࡌて「ṇ⟅にࡘいて」，「ㄗ⟅にࡘいて」の解ㄝをຍ࠼ていますので，⮬ᰯで
の᥇Ⅼを行う際や，୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐのㄗ⟅の≧ἣ㸦࡝こでࡘまࡎいているのか㸧➼
に╔┠したᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる際にά用することができます。 
㸺 ṇ  ⟅ 㸼  「۔」͐解⟅としてồめる᮲௳を඲て‶たしているṇ⟅ 
           「ۑ」͐設問の㊃᪨に༶しᚲせな᮲௳を‶たしているṇ⟅ 
㸺㢮ᆺ␒ྕ㸼  㢮ᆺ１㹼８㸦᭱大㸧㺃㺃㺃ṇ⟅・予᝿さࢀるㄗ⟅㸦」ᩘの㢮ᆺがṇ⟅となる設問ࡶある㸧 
              㢮ᆺ㸷      㺃㺃㺃「ୖグ௨እの解⟅」㸦㢮ᆺ１㹼８までにྵまࢀない解⟅㸧 
              㢮ᆺ㸮      㺃㺃㺃「↓解⟅」㸦解⟅のグධのないࡶの㸧 
 
 
 
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
 Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる際のཧ⪃にしてくࡔさい。また，調ᰝ問題に㛵ಀする㡿ᇦ・ෆᐜにࡘいて， 
ྛᏛᖺでの᪥ࠎのᏛ⩦ᣦᑟに際してࡶά用することができます。 
 な࠾，㛵㐃する㐣ཤの調ᰝのሗ告書やᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛な࡝，こࢀまでసᡂした㈨ᩱのヱᙜページをグ
㍕していますので，こࢀらの㈨ᩱࡶేࡏてά用すると，よりຠᯝⓗです。 
 
ᲤᲬ ଐŷƷܖ፼ਦݰƴဃƔƢƨǊƴ 
ᲤᲫ ɟʴɟʴƷδᇜဃࢻƷᚐሉཞඞǛ৭੮ƢǔƨǊƴ
 
 
 
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨ 
 調ᰝ問題ࡈとにฟ題のពᅗ，ᢕᥱし
ようとするຊ，ሙ㠃設ᐃな࡝にࡘいて
グ㏙しています。 
 
 
 
 
㸰㸬ゎㄝ 
㊃᪨ 
 設問ࡈとのฟ題のពᅗ，ᢕᥱしよ
うとするຊな࡝を示しています。 
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ 
 調ᰝᑐ㇟Ꮫᖺཬࡧ௚のᏛᖺのඣ❺
⏕ᚐ࡬のᏛ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗ
るためのཧ⪃となるよう，㛵ಀする
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿に࠾ࡅる㡿ᇦ・ෆᐜを
示しています。 
ڦホ౯ࡢほⅬ 
 設問に㛵ಀするホ౯のほⅬを示し
ています。 
ゎ⟅㢮ᆺ㸦下ḍのᲤᲫをཧ↷㸧 
  ୍ே୍ேのඣ❺⏕ᚐの解⟅≧ἣを
ᢕᥱすることができるように，設問
に࠾ࡅる解⟅㢮ᆺを示しています。 
 
 
調ᰝ問題を⦰ᑠしてᥖ㍕しています。 
ͤⴭసᶒの㒔ྜにより୍㒊を┬␎しているࡶのࡶあ
ります。 
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ϫ ゎ⟅⏝⣬㸦ṇ⟅㸦౛㸧㸧 
調ᰝ問題の解⟅用紙にṇ⟅㸦౛㸧をグ㏙したࡶのをᥖ㍕しています。 
Ϭ Ⅼ字問題㸦ᢤ⢋㸧 
Ⅼ字問題の୍㒊を，ᙜヱ設問の解⟅㢮ᆺཬࡧసᡂにᙜたって配慮したⅬな࡝ととࡶにᥖ㍕
しています。 
ϭ 拡大文字問題㸦ᢤ⢋㸧 
拡大文字問題の୍㒊を，ᙜヱ設問の㏻ᖖ問題ཬࡧసᡂにᙜたって配慮したⅬな࡝ととࡶに
ᥖ㍕しています。 
 
ͤᮏ㈨ᩱでは，௨下の㈨ᩱにࡘいては␎⛠を用いています。 
㈨ᩱ ␎⛠ 
䛂඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛾䠐ᖺ㛫䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛛䜙௒ᚋ䛾ྲྀ⤌䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛ෆᐜ䛾䜎䛸䜑 
㻌䡚ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾Ꮫ⩦ᣦᑟ䛾ᨵၿ䞉඘ᐇ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃 
䛂䠐ᖺ㛫䛾䜎䛸䜑䛆䕿Ꮫᰯ⦅䛇䛃
 
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㻌 ゎㄝ㈨ᩱ㻌 䕿Ꮫᰯ㻌 䕿䕿䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ゎㄝ㈨ᩱ䛃
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇ሗ࿌᭩䛃 
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛆䕿Ꮫᰯ䛇䛾⤖ᯝ䜢㋃䜎䛘䛯ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃 
䛂ᖹᡂ２䠏ᖺᗘ㻌 ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ䛸䛧䛶ᐇ᪋ணᐃ䛷䛒䛳䛯ㄪᰝၥ㢟䜢㋃䜎䛘䛯 
㻌 ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛㻌 䕿Ꮫᰯ㻌 䕿䕿䛃 
䛂ᖹᡂ䕿ᖺᗘ䛆䕿Ꮫᰯ䛇
 
㻌ᤵᴗ䜰䜲䝕䜱䜰౛䛃
 
䛂ゝㄒάື䛾඘ᐇ䛻㛵䛩䜛ᣦᑟ஦౛㞟䡚ᛮ⪃ຊ䠈ุ᩿ຊ䠈⾲⌧ຊ➼䛾⫱ᡂ䛻ྥ䛡䛶䡚䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃 䛂ゝㄒάື஦౛㞟䛆䕿Ꮫᰯ∧䛇䛃 
ͤᅗは࢖࣓ージです。
 㸲㸬ฟ඾➼ 
   ⴭస≀からのฟ題のሙྜに，ฟ
඾ཬࡧⴭసᶒ⪅➼にࡘいて示して
います。 
   また，問題సᡂにᙜたってཧ⪃
としたࡶのにࡘいてࡶ示していま
す。 
 
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
ṇ⟅にࡘいての解ㄝを㐺ᐅグ㏙
しています。 
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚ 
予᝿さࢀるㄗ⟅にࡘいての解ㄝ
を㐺ᐅグ㏙しています。 
㸦ཧ⪃㸧 
   㐣ཤの㛵㐃する問題，解ㄝ㈨ᩱ，
ሗ告書，ᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛➼をグ
㍕しています。 
 
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 
㸦前ページ下ḍのᲤᲬをཧ↷㸧
  Ꮫ⩦ᣦᑟのᨵၿ・඘ᐇをᅗる際
の࣏࢖ࣥࢺをグ㏙しています。 
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Ϩ ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉ࡢㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
Ⅰ
　
中学校数学科の調査問題作成に当たって
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୰ᏛᰯᩘᏛ⛉ࡢㄪᰝ問題సᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚
１ ㄪᰝ問題సᡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのᐇ᪋᪉ἲ➼に㛵するᑓ㛛ᐙ᳨ウ఍㆟によるሗ告書ࠗ඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝのල
యⓗなᐇ᪋᪉ἲ➼にࡘいて㸦ሗ告㸧࠘㸦ᖹᡂ１８ᖺ㸲᭶㸧では，඲ᅜⓗなᏛຊ調ᰝに࠾ࡅる調ᰝ問
題のฟ題⠊ᅖ・ෆᐜにࡘいて，ྛᏛᰯẁ㝵に࠾ࡅるྛᩍ⛉➼のᅵྎとなるᇶ┙ⓗな஦㡯に⤠った
ୖで，⾲１のように調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕを整⌮することが㐺ᙜであるとさࢀている。
⾲１ ㄪᰝ問題సᡂࡢᇶᮏ⌮ᛕ
୺として「▱㆑」に㛵する問題
㌟に௜ࡅて࠾かなࡅࢀࡤᚋのᏛᖺ➼のᏛ⩦ෆᐜにᙳ㡪をཬ
㸦௨下，「▱㆑」の問題という。㸧
ࡰすෆᐜや，ᐇ⏕άに࠾いて୙ྍḞでありᖖにά用できる
ようになっていることがᮃましい▱㆑・ᢏ⬟な࡝
୺として「ά用」に㛵する問題
▱㆑・ᢏ⬟➼をᐇ⏕άのᵝࠎなሙ㠃にά用するຊや，ᵝࠎ
㸦௨下，「ά用」の問題という。㸧
なㄢ題解Ỵのためのᵓ᝿を❧てᐇ㊶しホ౯・ᨵၿするຊ
な࡝に㛵わるෆᐜ
ᮏ調ᰝの調ᰝ問題は，௨ୖのⅬを㋃ま࠼ながら，中ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ㸰㸮ᖺ告示，ᖹᡂ
㸰㸲ᖺᗘから඲㠃ᐇ᪋㸧に示さࢀた中ᏛᰯᩘᏛ⛉の┠ᶆ・ෆᐜ➼にᇶ࡙いてసᡂしている。
㸰 問題సᡂࡢᯟ⤌ࡳ
調ᰝ問題は，そのෆᐜにより，ୖグの調ᰝ問題సᡂのᇶᮏ⌮ᛕにἢって，「▱㆑」の問題と「ά
用」の問題の㸰✀㢮をฟ題した。
㸦１㸧㡿ᇦ➼࡜ホ౯ࡢほⅬ
ฟ題の⠊ᅖとして，「▱㆑」の問題，ཬࡧ「ά用」の問題のいࡎࢀࡶ，「ᩘと式」，「ᅗ形」，
「㛵ᩘ」，「㈨ᩱのά用」のྛ㡿ᇦに示さࢀたᣦᑟෆᐜをࣂࣛࣥスよくฟ題することとした。
また，ホ౯のほⅬとして，「▱㆑」の問題では，「ᩘᏛⓗなᢏ⬟」，ཬࡧ「ᩘ㔞やᅗ形な࡝に
ࡘいての▱㆑・⌮解」に㛵わるࡶのを中ᚰにฟ題した。୍᪉，「ά用」の問題では，ୖグ㸰ࡘ
のほⅬに「ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉」のほⅬをຍ࠼たࡶのを୺たるホ౯のほⅬとした。
な࠾，「ᩘᏛ࡬の㛵ᚰ・ពḧ・ែᗘ」に㛵わるᏛ⩦≧ἣは，㉁問紙調ᰝを中ᚰに調ᰝするこ
ととしている。
㸦㸰㸧ࠕ▱㆑ࠖࡢ問題ࡢᯟ⤌ࡳ
中ᏛᰯᩘᏛ⛉の「▱㆑」の問題は，ᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺから中Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺまでに㌟に௜ࡅて࠾
くべきࡶのを↔Ⅼ໬してฟ題することとした。
な࠾，調ᰝ᫬間は㸲㸳分間である。
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㸦㸱㸧ࠕά⏝ࠖࡢ問題ࡢᯟ⤌ࡳ
中ᏛᰯᩘᏛ⛉の「ά用」の問題は，中ᏛᰯᩘᏛ⛉のᣦᑟの≺いからみて，࡝のようなሙ㠃で，
࡝のようなᩘᏛⓗな▱㆑・ᢏ⬟な࡝が用いらࢀるか，また，そࢀࡒࢀのሙ㠃で⏕ᚐの࡝のよう
なຊをホ౯しようとするかを᫂確にしてฟ題することとした。そのために，「ά用」の問題の
ᯟ組みを，ᙜヱのᩘᏛⓗな▱㆑・ᢏ⬟な࡝にࡘいて，「ά用の文⬦や≧ἣ」，「ά用さࢀるᩘᏛ
⛉のෆᐜ㸦㡿ᇦ㸧」，「ᩘᏛⓗなࣉࣟࢭス」の㸱ࡘのどⅬから，⾲㸰のように整⌮することとし
た。そして，⾲㸰の「ᩘᏛⓗなࣉࣟࢭス」であるȘ㹼，ș・，Ț㹼のෆᐜをฟ題の㊃᪨
として問題のసᡂにᙜたった。
な࠾，調ᰝ᫬間は㸲㸳分間である。
⾲㸰 ࠕά⏝ࠖࡢ問題సᡂࡢᯟ⤌ࡳ
ά用の文 ୺たるホ
ά用さࢀる
ά用するຊ
⬦や≧ἣ ౯のほⅬ
ᩘᏛ⛉のෆ ᩘ Ꮫ ⓗ な ࣉ ࣟ ࢭ ス
ᐜ㸦㡿ᇦ㸧
Ș㸸 Ș㸸᪥ᖖⓗな஦㇟➼をᩘᏛ໬すること
▱㆑・ᢏ⬟ Șࡶのࡈとをᩘ・㔞・ᅗ形➼に╔┠してほᐹ
な࡝をᐇ⏕ すること
άのᵝࠎな ᩘᏛⓗな Șࡶのࡈとの≉ᚩをⓗ確にᤊ࠼ること
ሙ㠃でά用 ᐇ⏕άや 見᪉や⪃ ᩘと式 Ș⌮᝿໬，༢⣧໬すること
するຊ ㌟のᅇり ࠼᪉ Ș㸸᝟ሗをά用すること
の஦㇟で Ș୚࠼らࢀた᝟ሗを分㢮整⌮すること
の⪃ᐹ Șᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥしุ᩿すること
Ș㸸ᩘᏛⓗに解㔘することや表⌧すること
ᅗ 形 ȘᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘すること
ᩘᏛⓗな Ș解Ỵの⤖ᯝをᩘᏛⓗに表⌧すること
ᢏ⬟
ș㸸 ௚ᩍ⛉な ș㸸問題解Ỵのためのᵓ᝿を❧てᐇ㊶すること
ᵝࠎなㄢ題 ࡝のᏛ⩦ ș➽㐨を❧てて⪃࠼ること
解Ỵのため 㛵 ᩘ ș解Ỵの᪉㔪を❧てること
のᵓ᝿を❧ ș᪉㔪にᇶ࡙いて解Ỵすること
てᐇ㊶しホ ș㸸⤖ᯝをホ౯しᨵၿすること
౯・ᨵၿす ș⤖ᯝを᣺り㏉って⪃࠼ること
るຊ ⟬ᩘ・ᩘ ᩘ㔞やᅗ ș⤖ᯝをᨵၿすること
Ꮫのୡ⏺ 形な࡝に ㈨ᩱのά用 șⓎᒎⓗに⪃࠼ること
での⪃ᐹ ࡘいての
Ț㸸 ▱㆑・⌮ Ț㸸௚の஦㇟との㛵ಀをᤊ࠼ること
ୖグȘ，ș 解 Ț㸸」ᩘの஦㇟を⤫ྜすること
の୧᪉に㛵 Ț㸸஦㇟をከ㠃ⓗに見ること
わるຊ
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㸦㸲㸧問題ᙧᘧ
問題形式は，「㑅ᢥ式」，「▷⟅式」，「グ㏙式」の㸱✀㢮とした。「グ㏙式」のヲ⣽は，次の
と࠾りである。
D ぢ࠸ࡔࡋࡓ஦᯶ࡸ஦ᐇࢆㄝ᫂ࡍࡿ問題㸦஦᯶࣭஦ᐇࡢㄝ᫂㸧
ᩘ㔞やᅗ形な࡝の⪃ᐹᑐ㇟や問題ሙ㠃にࡘいて，ᡂり❧ࡘと予᝿さࢀる஦᯶や஦ᐇを見いࡔ
す問題をฟ題し，そࢀをⓗ確にᤊ࠼┤し，前提とそࢀによってㄝ᫂さࢀる⤖ㄽの୧᪉をᩘᏛⓗ
に表⌧するຊをみることにした。
஦᯶や஦ᐇをᩘᏛⓗに表⌧することは，ᚋのᏛ⩦に࠾いて㏫のព࿡をྫྷ࿡したり，解のྫྷ࿡
のᚲせᛶにẼ࡙いたりするな࡝，ㄽ⌮ⓗに⪃࠼を進めながら᪂たな▱㆑を⩦ᚓできるようにす
るୖで大ษである。そこで，「ۑۑならࡤ，ڹڹになる。」のような形で，「前提㸦ۑۑ㸧」と，
そࢀによってㄝ᫂さࢀる「⤖ㄽ㸦ڹڹ㸧」の୧᪉をグ㏙することを解⟅としてồめた。
ࠓＢ㸲ࠔ
E ஦᯶ࢆㄪ࡭ࡿ᪉ἲࡸᡭ㡰ࢆㄝ᫂ࡍࡿ問題㸦᪉ἲ࣭ᡭ㡰ࡢㄝ᫂㸧
஦㇟にࡘいて，ᩘ Ꮫⓗに⪃ᐹするሙ㠃での࢔ࣉࣟーࢳの᪉ἲやᡭ㡰をㄝ᫂する問題をฟ題し，
ᵓ᝿を❧てたり，そࢀをホ౯・ᨵၿしたりするຊをみることにした。
௚⪅と༠ാⓗに問題を解Ỵしたり，問題解Ỵの㐣⛬を⮬ら᣺り㏉ったりするୖで，᪉ἲやᡭ
㡰をⓗ確にグ㏙したりఏ࠼ྜったりすることが大ษである。そこで，「用いるࡶの」㸦表，式，
ࢢࣛࣇな࡝㸧を᫂確にしたୖで，その「用い᪉」㸦஺Ⅼのᗙᶆを読み取るな࡝㸧をグ㏙するこ
とを解⟅としてồめた。ࠓＢ㸱㸪Ｂ㸴ࠔ
F ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ問題㸦⌮⏤ࡢㄝ᫂㸧
ㄝ᫂すべき஦᯶にࡘいて，その᰿ᣐとᡂり❧ࡘ஦᯶を示して⌮⏤をㄝ᫂する問題をฟ題し，
ㄽ⌮ⓗなᛮ⪃ຊや表⌧ຊをみることにした。
ある஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤をᩘᏛⓗにㄝ᫂する際には，ㄝ᫂のᑐ㇟となるᡂり❧ࡘ஦᯶を᫂確
にしたୖで，その᰿ᣐをᣦ᦬することが大ษである。そこで，「ۑۑであるから，ڹڹである。」
のような形で，「᰿ᣐ㸦ۑۑ㸧」と，「ᡂり❧ࡘ஦᯶㸦ڹڹ㸧」の୧᪉をグ㏙することを解⟅と
してồめた。
な࠾，⌮⏤のㄝ᫂の問題では，「示さࢀたㄝ᫂すべき஦᯶の᰿ᣐをグ㏙する形式F」と，
「ㄝ᫂すべき஦᯶をุ᩿し，その᰿ᣐをグ㏙する形式F」の㸰ࡘのࢱ࢖ࣉをฟ題した。
F ͐ ࠓＢ㸲㸪Ｂ㸳ࠔ
F ͐ ࠓＢ１㸪Ｂ㸰ࠔ
ی Ⅼ字問題，拡大文字問題，ࣝࣅ᣺り問題のసᡂにࡘいて
ᮏ調ᰝでは，どぬ㞀ᐖ➼のあるඣ❺⏕ᚐཬࡧ᪥ᮏㄒᣦᑟがᚲせなඣ❺⏕ᚐ➼に配慮した
調ᰝ問題㸦Ⅼ字問題，拡大文字問題，ࣝࣅ᣺り問題㸧をసᡂしている。
Ⅼ字問題では，඲యをⅬヂするととࡶに，Ⅼ字によるᅗ∧➼のㄆ▱にకう㈇ᢸ➼を⪃慮
し，ᅗ∧➼の᝟ሗの⢭ᰝ㸦ࢢࣛࣇを表にしたり，グ㏙によるㄝ᫂に᭰࠼たりするな࡝㸧を
行ったり，ฟ題の㊃᪨を㋃ま࠼ࡘࡘ௦᭰問題をసᡂしたりするな࡝の配慮を行っている。
拡大文字問題では，ᑐ㇟となるඣ❺⏕ᚐの見࠼᪉やそࢀにకう㈇ᢸ➼を⪃慮し，文字や
ᅗ∧➼を拡大するととࡶに，文字のࣇ࢛ࣥࢺやᅗ∧➼の⥺のኴさ・⃰さ，ࢥࣥࢺࣛスࢺ，
ࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼を変更するな࡝の配慮を行っている。
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෇
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᧙
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ቇҥƳɟΨɟഏ૾ᆉࡸǛᚐƘƜƱ
ƕưƖǔ
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
২
Ꮱ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
㸲

Ჭ ƋǔૠaƴƭƍƯᲦɧሁࡸ aᲸᲯ ƱᘙƤǔʙ௡Ǜᢠƿ
㸳
㸱

Წ ɟΨɟഏ૾ᆉࡸ ᲬxᲷxᲥᲭ ƷᚐƴƭƍƯᲦദƠƍᚡᡓǛᢠƿ
Ძ
Ჭ
Ǣ
Ძ
Ჭ
Ǧ
ɟΨɟഏ૾ᆉࡸƷᚐƷॖԛǛྸᚐ
ƠƯƍǔ
φ˳ႎƳئ᩿ƴƓƚǔૠ᣽Ʒ᧙̞
ǛਵƑᲦൔ̊ࡸǛƭƘǔƜƱƕư
Ɩǔ
ᲬƭƷሁӭưኽƹǕƯƍǔ૾ᆉࡸ
ƕᘙƢ᧙̞ǛᛠǈӕǓᲦᲬƭƷʚ
Ψɟഏ૾ᆉࡸưᘙƢƜƱƕưƖǔ
׶ዴƷ˺׋Ʒ૾ඥƴƭƍƯྸᚐƠ
Ưƍǔ
ݣᆅᆆѣƠƨ׋࢟ǛƔƘƜƱƕư
Ɩǔ
ᆰ᧓ƴƓƚǔႺዴƱႺዴƱƷˮፗ
᧙̞
ᡀƱᡀƱƕƶơǕƷˮፗƴƋ
ǔƜƱǛྸᚐƠƯƍǔ
ׄᚌ࢟ǛƦƷ᩿Ʊ׶ႺƳ૾Ӽƴ࠯
ᘍƴѣƔƢƱᲦׄᚌ௵ƕನ঺ƞǕ
ǔƜƱǛྸᚐƠƯƍǔ
Ძ
Ძ
Ǣ
ɨƑǒǕƨ૾ඥư˺׋ƞǕƨႺዴƴƭƍƯƍ
ƑǔƜƱǛᢠƿ
Ძ
ᙸӕ׋ƴᘙƞǕƨᇌ૾˳ƷᚌƷ大
ƖƞƷ᧙̞ǛᛠǈӕǔƜƱƕưƖ
ǔ
όᥤƷ˳ᆢƸᲦƦǕƱࡁ᩿ƕӳӷ
ư᭗ƞƕሁƠƍό௵Ʒ˳ᆢƷ
ᲫᲭưƋǔƜƱǛྸᚐƠƯƍǔ
ጏƱ್ƷᧈƞƷൔƕ ᲯᲴᲲ Ʒᧈ૾࢟ƷჃெ
ƴƭƍƯᲦጏƷᧈƞƕEOƷƱƖƷ್Ʒᧈ
ƞ xEOǛൿǊǔƨǊƷൔ̊ࡸǛƭƘǔ
Ũ
Ძ
Ძ
Ǧ
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
Ʒ
ಒ
ᙲ
ܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ᪸؏ ᚸ̖Ʒᚇໜ
Ũ

Წ ᲧᲯᲦᲪᲦᲫᲦᲬᲯᲦᲮƷɶƔǒᐯ໱ૠǛμƯᢠƿ
Ძ
Ძ
Ǣ
１

Ჭ
㸰
ᇌ૾˳Ʒᙸӕ׋ǛᛠǈӕǓᲦᲬƭƷᚌƷ大Ɩ
ƞƷ᧙̞ƴƭƍƯᲦദƠƍᚡᡓǛᢠƿ
Ძ
Წ
イ
Ძ
Წ
イ
Ũ
Ũ
Ძ
Წ
Ǩ Ũ
ŨŨ
ׄᚌ࢟ǛƦƷ᩿ƴ׶ႺƳ૾ӼƴɟܭƷុᩉƩ
ƚ࠯ᘍƴѣƔƠƯưƖǔᇌ˳ƷӸᆅǛ୿Ƙ
ţ᲻᲼ᲽǛᲦႺዴNǛ᠆ƱƠƯݣᆅᆆѣƠƨ
׋࢟ǛƔƘ
բ᫆࢟ࡸ
Ũ Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
ᲧᲭᲥ
ᲧᲱǛᚘምƢǔ


Წ
Ძ
Ǣ
Წ 
ᲬxᲥyᲥ
xᲧᲬyǛᚘምƢǔ

Ჭ

Წ

Ჭ
Ძ
Ძ
イ
Წ
Ჯ � Ც.Ჰ 
 
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ૠƱ
ࡸ
׋
࢟
᧙
ૠ
᝻
૰
Ʒ
෇
ဇ
᧙
࣎
ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ૠ
ܖ
ǁ
Ʒ
ᙸ
૾
Ǎ
ᎋ
Ƒ
૾
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
ૠ
᣽
Ǎ
׋
࢟
Ƴ
Ʋ
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
Ʒ
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
ᚡ
ᡓ
ࡸ

Ძ ţ᲻᲼ᲽƱţᲾᲿ᳀ƕӳӷưƋǔƨǊƷவˑƱƠƯᲦദƠƍǋƷǛᢠƿ
Წ
Წ
Ǣ Ũ Ũ
㸵

Ჭ ׋࢟ƴ঺ǓᇌƭࣱឋƷᡞƷʙ௡Ǜܦ঺Ƣǔ Წ
Წイ Ũ Ũ
㸶

Ძ ൔ̊ƷᘙǛܦ঺ƞƤǔ Ძ
ᲫǨ Ũ

Ხ Ӓൔ̊ƷǰȩȕƔǒࡸǛ൭Ǌǔ Ძ
ᲫųǨ Ũ

Ძ ɟഏ᧙ૠƷᘙƔǒǰȩȕǛᢠƿ Წ
Ძイ Ũ Ũ


Ჭ ɟഏ᧙ૠƷǰȩȕƔǒᲦxƷ٭؏ƴݣࣖƢǔyƷ٭؏Ǜ൭Ǌǔ
Წ
Ძ
イ Ũ

Ј
᫆
Ʒ
ឯ
ଓ
Ʒ
ಒ
ᙲ
ŨŨ
Ũ
ŨŨ
Ũ
ŨŨ
Ძ
Ძ
イ Ũ Ũ
Ũ
Ũ Ũ
Ũ Ũ


Წ
ᲫƔǒǇưƷૠ܌ƕ୿ƔǕƨ௏Ʒǫȸ
ȉƔǒᲯǇƨƸƷǫȸȉǛƻƘᄩྙǛ൭
Ǌǔ
Წ
Ძ
Ǣ
žӷಮƴᄩƔǒƠƍſƜƱƷॖԛ
ǍᲦЭƷᚾᘍƕഏƷᚾᘍƴࢨ᪪Ơ
ƳƍƜƱǛྸᚐƠƯƍǔ
ቇҥƳئӳƴƭƍƯᲦᄩྙǛ൭Ǌ
ǔƜƱƕưƖǔ

Ძ Ძ௏ƷᄒᝣǛ৲ƛƨƱƖƷᄩྙƴƭƍƯᲦദƠƍᚡᡓǛᢠƿ
Წ
Ძ
Ǣ
ยܭ͌ƕɨƑǒǕƨئ᩿ƴƓƍ
ƯᲦᡈ˩͌ƱᛚࠀƷॖԛǛྸᚐƠ
Ưƍǔ
ٶᚌ࢟ƷٳᚌƷԧƷࣱឋǛྸᚐƠ
Ưƍǔ
ƻƠ࢟ƴƭƍƯݣᚌዴƕ׶Ⴚƴʩ
ǘǔƜƱǛᲦᚡӭǛဇƍƯᘙƢƜ
ƱƕưƖǔ
ԡ᫆ƷᡞǛྸᚐƠƯƍǔ
ɤᚌ࢟ƷӳӷவˑǛྸᚐƠƯƍǔ
ᚰଢƷ࣏ᙲࣱƱॖԛǛྸᚐƠƯƍ
ǔ
Ӓൔ̊ƷǰȩȕɥƷໜƷࡈ೅Ɣ
ǒᲦxƱyƷ᧙̞ǛࡸưᘙƢƜƱ
ƕưƖǔ


Წ Ƌǔᣁ̝ཋƷ᣻ƞƴƭƍƯᲦȇǸǿȫƸƔǓưᘙᅆƞǕƨ͌ǛؕƴᲦჇƷ͌Ʒር׊Ǜᢠƿ

Ჭ
࠯ᘍዴǍᚌƷࣱឋǛဇƍƯᲦᚌƷ
大ƖƞǛ൭ǊǔƜƱƕưƖǔ
Ũ
Ძ Ძ
ᲫǢ

Წ
ᛠǜƩஜƷώૠƱʴૠƷ᧙̞ǛǇƱǊƨᘙƔ
ǒᲦᛠǜƩஜƷώૠƷஇ᫁͌Ǜ൭Ǌǔ
㸷
Ũ

Წ
φ˳ႎƳʙᝋƴƓƚǔɟഏ᧙ૠƷ
᧙̞ǛࡸƴᘙƢƜƱƕưƖǔ
᝻૰ǛૢྸƠƨᘙƔǒஇ᫁͌Ǜᛠ
ǈӕǔƜƱƕưƖǔ
ɟഏ᧙ૠƷʙᝋǛࡸưᘙƢ Წ
ᲫǢ
ൔ̊Ʒ᧙̞ǛᘙƢᘙƔǒ٭҄Ǎݣ
ࣖƷཎࣉǛਵƑᲦxƷ͌ƴݣࣖƢ
ǔyƷ͌Ǜ൭ǊǔƜƱƕưƖǔ
φ˳ႎƳʙᝋƴƓƚǔᲬƭƷૠ᣽
Ʒ᧙̞ƕᲦӒൔ̊Ʒ᧙̞ƴƳǔƜ
ƱǛྸᚐƠƯƍǔ
ൔ̊ƷࡸƴƭƍƯᲦxƷ͌Ʒفь
ƴˤƏy Ʒفь᣽Ǜ൭ǊǔƜƱƕ
ưƖǔ
ɟഏ᧙ૠƷࡸƔǒ٭҄ƷлӳǛ൭Ǌǔ
ɟഏ᧙ૠ yᲷaxᲥb ƴƭƍƯᲦ٭
҄Ʒлӳƕɟܭư aƷ͌ƴሁƠƍ
ƜƱǛྸᚐƠƯƍǔ
ɟഏ᧙ૠƷǰȩȕƔǒᲦx Ʒ٭؏
ƴݣࣖƢǔ y Ʒ٭؏Ǜ൭ǊǔƜƱ
ƕưƖǔ
ɟഏ᧙ૠƷǰȩȕƷཎࣉƴƭƍ
ƯᲦᘙƱ᧙ᡲ˄ƚƯྸᚐƠƯƍǔ
㸴

Ძ
ܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ᪸؏
Წ
Ძ
イ
ٶᚌ࢟ƷٳᚌƷԧƴƭƍƯᲦദƠƍᚡᡓǛᢠ
ƿ
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ
᫆
Ʒ
ಒ
ᙲ
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
২
Ꮱ
բ᫆࢟ࡸᚸ̖Ʒᚇໜ
ŨŨ
Ũ
Ũ Ũ
ᚰଢưဇƍǒǕƯƍǔ׋ƕᎋݑݣᝋƷ׋࢟Ʒ
ˊᘙưƋǔƜƱƴƭƍƯᲦദƠƍᚡᡓǛᢠƿ
Წ
Წ
イǦ
Ũ
ƻƠ࢟Ʒݣᚌዴƕ׶ႺƴʩǘǔƜƱǛᲦᚡӭ
ǛဇƍƯᘙƢ
Წ
Წ
イǦ
࠯ᘍዴǍᚌƷࣱឋǛဇƍƯĒ᲻᳊᲼Ʒ大Ɩƞ
Ǜ൭Ǌǔ
ൔ̊ yᲷᲬxƴƭƍƯᲦxƷ͌ƕᲫƔǒᲮǇ
ưفьƠƨƱƖƷy Ʒفь᣽Ǜ൭Ǌǔ
Ӓൔ̊ǛᘙƠƨʙᝋǛᢠƿ
Ũ
Წ
Ძ
イ

Წ

Წ
Წ
Ძ
Ǣ
Ũ
Ძ
Ძ
イ Ũ Ũ
Ძ
Ძ
Ǩ
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ᛦ௹բ᫆ɟᚁᘙųƂɶܖఄૠܖƃų
᲼ųɼƱƠƯž෇ဇſƴ᧙Ƣǔբ᫆
ૠ
Ʊ
ࡸ
׋
࢟
᧙
ૠ
᝻
૰
Ʒ
෇
ဇ
᧙
࣎
ȷ
ॖ
ഒ
ȷ
७
ࡇ
ૠ
ܖ
ǁ
Ʒ
ᙸ
૾
Ǎ
ᎋ
Ƒ
૾
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
ૠ
᣽
Ǎ
׋
࢟
Ƴ
Ʋ
ƴ
ƭ
ƍ
Ư
Ʒ
ჷ
ᜤ
ȷ
ྸ
ᚐ
ᢠ
৸
ࡸ
ჺ
ሉ
ࡸ
ᚡ
ᡓ
ࡸ

Ძ ᲫᚾӳƷ଺᧓ǛЎƱƢǔƱƖᲦᲫׅƷ˞কƷ଺᧓Ǜ൭Ǌǔ
Ძ

Ǧ Ũ
１

Ჭ
ᲫᚾӳƷ଺᧓ǛЎƱǔƜƱƕưƖǔƔƴ
ƭƍƯദƠƍᚡᡓǛᢠƼᲦƦƷྸဌǛࡸǛؕ
ƴᛟଢƢǔ
Ძ

Ǧ Ũ

Ძ #៻ǛទλƠƯ࠰᧓̅ဇƢǔƱƖƷዮᝲဇǛ൭Ǌǔ
Წ
Ძ
イǨ Ũ
㸱

Ჭ
᲻៻Ʊ᲼៻ƴƭƍƯᲦࡸǍǰȩȕǛဇƍƯᲦ
ᲬƭƷዮᝲဇƕሁƠƘƳǔ̅ဇ࠰ૠǛ൭Ǌǔ
૾ඥǛᛟଢƢǔ
Წ
Ძ
イǨ Ũ

Ძ இИƴൿǊƨૠƕᲯƷƱƖᲦ৖᪯ᡫǓƴ൭ǊƨૠǛ୿Ƙ
ݱᲮ

 Ũ
㸴

 ࢘Ưǔ૾ඥǛ٭ƑǔƱƖᲦૼƠƍૠ࢘ƯǲȸȠƷ৖᪯ƴƭƍƯ࢘ƯƸǇǔᚕᓶǛᢠƿ

Ძ
Ǧ Ũ
ᚘምƷᢅᆉǛਰǓᡉƬƯᎋƑᲦૠ
࢘ƯǲȸȠƷૼƠƍ৖᪯Ǜܦ঺Ƣ
ǔƜƱƕưƖǔ
Ძ

Ǧ
բ
᫆
Ʒ
ಒ
ᙲ
ૠ
ܖ
ႎ
Ƴ
২
Ꮱ
ɨƑǒǕƨऴإƔǒ࣏ᙲƳऴإǛ
ᢘЏƴᢠ৸ƠᲦϼྸƢǔƜƱƕư
Ɩǔ
ɨƑǒǕƨऴإƔǒ࣏ᙲƳऴإǛ
ᢘЏƴᢠ৸ƠᲦૠ᣽Ʒ᧙̞Ǜૠܖ
ႎƴᘙྵƢǔƜƱƕưƖǔ
ᢘЏƳʙ௡ǛЙૺƠᲦƦƷʙ௡ƕ
঺ǓᇌƭྸဌǛૠܖႎƳᘙྵǛဇ
ƍƯᛟଢƢǔƜƱƕưƖǔ
ɨƑǒǕƨऴإƔǒ࣏ᙲƳऴإǛ
ᢠ৸ƠᲦႎᄩƴϼྸƢǔƜƱƕư
Ɩǔ
Ј
᫆
Ʒ
ឯ
ଓ
Ʒ
ಒ
ᙲ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
ŨŨ
Ũ
Ũ
բ
᫆
ဪ
ӭ
բ᫆࢟ࡸᚸ̖Ʒᚇໜܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒ᪸؏
Ũ

Წ ᓶஉƞǜƷ੩కǛӕǓλǕƨƱƖᲦᲫᚾӳƷ଺᧓Ǜ൭ǊǔƨǊƷ૾ᆉࡸǛƭƘǔ
Წ
Წ
イǦ
Წ
Წ
Ǧ
Ũ
ʙᝋǛૠܖႎƴᚐ᣷ƠᲦբ᫆ᚐൿ
Ʒ૾ඥǛૠܖႎƴᛟଢƢǔƜƱƕ
ưƖǔ
Ũ
Ũ
㸲

Წ Ჾ᲻ᲴᲾᲽᲷᲫᲴᲬƷƱƖƷţᲾᲿᲽƕƲƷǑƏƳɤᚌ࢟ƴƳǔƔǛᛟଢƢǔ

Ძ ᲬƭƷᡀƷᧈƞƕሁƠƍʙǛᲦɤᚌ࢟ƷӳӷǛМဇƠƯᚰଢƢǔ
Ũ
Ũ
Ũ
Ũ
㸳

Წ

Ძ
բ᫆ئ᩿ƴƓƚǔᎋݑƷݣᝋǛଢ
ᄩƴਵƑǔƜƱƕưƖǔ
ሂᢊǛᇌƯƯᎋƑᲦᚰଢƢǔƜƱ
ƕưƖǔ
˄ьƞǕƨவˑƷɦưᲦૼƨƳʙ
௡ǛᙸƍƩƠᲦᛟଢƢǔƜƱƕư
Ɩǔ
EOƷ᪇ǛஇǋٶƘᝰƏƱƍƏᎋƑƕᢘ
ЏưƸƳƍྸဌǛᲦǰȩȕƷཎࣉǛؕƴᛟଢ
Ƣǔ
EOƷ᪇ƕ᝱ƠЈƞǕƨׅૠƷႻݣࡇૠ
Ǜ൭ǊǔࡸǛ୿Ƙ
ɨƑǒǕƨऴإƔǒ࣏ᙲƳऴإǛ
ᢠ৸ƠᲦૠܖႎƴᘙྵƢǔƜƱƕ
ưƖǔ
᝻૰ƷͼӼǛႎᄩƴਵƑᲦЙૺƷ
ྸဌǛૠܖႎƳᘙྵǛဇƍƯᛟଢ
ƢǔƜƱƕưƖǔ
Ძ

イ
Ძ

イ
૨܌Ǜ̅ƬƯ৖᪯ᡫǓƴ൭ǊƨૠƔǒஇИƴ
ൿǊƨૠǛ࢘Ưǔ૾ඥǛᛟଢƢǔ
㸰
ŨŨᲬ
ᲫイǨǰȩȕƷͼƖǛʙᝋƴұƠƯᚐ᣷ƢǔƜƱƕưƖǔ
᲼៻Ʒ̅ဇ࠰ૠƱዮᝲဇƷ᧙̞ǛᘙƢǰȩȕ
ƴƭƍƯᲦǰȩȕƷͼƖƕᘙƢǋƷǛᢠƿ
Წ

Ძ ɟഏ᧙ૠƷᘙƔǒxᲷᲮƷƱƖƷ y Ʒ͌Ǜ൭Ǌǔ
வˑǛؕƴᲦᘙƔǒૠ᣽Ʒ٭҄Ǎ
ݣࣖƷཎࣉǛਵƑᲦxƷ͌ƴݣࣖ
Ƣǔy Ʒ͌Ǜ൭ǊǔƜƱƕưƖǔ
Წ
Ძ
イ

Წ
ɨƑǒǕƨࡸǛဇƍƯᲦբ᫆Ǜᚐ
ൿƢǔ૾ඥǛૠܖႎƴᛟଢƢǔƜ
ƱƕưƖǔ

Ძ
イǦ Ũ

Წ
xᲷᲮƷƱƖ yᲷᲳƴƳǔǑƏƴᲦxƱyƷ᧓
Ʒ᧙̞Ǜ୿ƖьƑǔƜƱƴƭƍƯᲦദƠƍᚡ
ᡓǛᢠƼᲦƦƷྸဌǛᛟଢƢǔ
ьƑǔǂƖவˑǛЙૺƠᲦƦǕƕ
ᢘƠƯƍǔྸဌǛᛟଢƢǔƜƱƕ
ưƖǔ

Ძ
Ǩ Ũ
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
㸿 ୺࡜ࡋ࡚ࠕ▱㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ａ
　
主として「知識」に関する問題
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ᩘᏛ㸿１ ศᩘࡢ஌ἲࡢィ⟬࣭ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘ࡜ࡑࡢィ⟬
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
分ᩘの஌ἲ・㝖ἲのィ⟬や，ṇのᩘと㈇のᩘのᅄ๎ィ⟬ができるか࡝うかをみる。
⮬↛ᩘや整ᩘのព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ṇのᩘと㈇のᩘのព࿡を，ᐇ⏕άのሙ㠃に⤖ࡧ௜ࡅて⌮解しているか࡝うかをみる。
設問は，分ᩘの஌ἲのィ⟬をする問題である。分ᩘの஌ἲのィ⟬は，ᐇ⏕άのሙ㠃に࠾
いてᩘ㔞の㛵ಀをᤊ࠼る際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，⮬↛ᩘのព࿡に㛵する問題である。⮬↛ᩘのព࿡を⌮解することは，ᩘのᴫᛕ
の⌮解を῝める際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，ṇのᩘと㈇のᩘのᅄ๎ィ⟬をする問題である。ᩘの⠊ᅖをṇのᩘと㈇のᩘにま
で拡ᙇし，ィ⟬のきまりにしたがってṇしくィ⟬することは，中ᏛᰯᩘᏛ⛉のᏛ⩦඲⯡に࠾い
てᚲせであることからฟ題した。
設問は，ṇのᩘと㈇のᩘのព࿡に㛵する問題である。ṇのᩘと㈇のᩘのᏛ⩦では，その
ព࿡をᐇ⏕άのሙ㠃に⤖ࡧ௜ࡅて⌮解することが大ษであることからฟ題した。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
分ᩘとᑠᩘの஌ἲのィ⟬ができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝᑠᏛᰯ➨㸴Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘとィ⟬
 分ᩘの஌ἲཬࡧ㝖ἲのព࿡にࡘいての⌮解を῝め，そࢀらを用いることができるよ
うにする。
࢖ 分ᩘの஌ἲཬࡧ㝖ἲのィ⟬の௙᪉を⪃࠼，そࢀらのィ⟬ができること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形にࡘいてのᢏ⬟㸦ᑠᏛᰯ㸧
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ または 㸮㸬㸰㸲 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ᩘᏛⓗにྠ್とุ᩿できるࡶのをྵむ。㸧 ۑ
㸱 㸰㸬㸲 や 㸮㸬㸮㸰㸲 な࡝ṇ⟅と␗なる఩置にᑠᩘⅬを書いているࡶの。
㸲 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸰㸬㸲」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，分ᩘをᑠᩘに┤してィ⟬した
際にᑠᩘⅬの఩置をㄗったと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿１ をィ⟬する ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
+㸿１ をィ⟬する 㸣 3㹼 3 3㹼 3
䠑
䠓A
䠏
䠐
䠑
䠔A
䠏
䠐
䠒
２䠑
䠍２
䠑䠌
２
䠏
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タ問㸰
㊃᪨
⮬↛ᩘのព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗなሙ㠃を㏻してṇのᩘと㈇のᩘにࡘいて⌮解し，そのᅄ๎ィ⟬ができるよう
にするととࡶに，ṇのᩘと㈇のᩘを用いて表⌧し⪃ᐹすることができるようにする。
࢔ ṇのᩘと㈇のᩘのᚲせᛶとព࿡を⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ ࢘，࢜ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 ࢘または࢜の࡝ࡕらか୍᪉のみを解⟅しているࡶの。
㸱 ࢖，࢘，࢜ と解⟅しているࡶの。㸦㸮と⮬↛ᩘ㸧
㸲 ࢔㸪࢖，࢘，࢜ と解⟅しているࡶの。㸦整ᩘ㸧
㸳 ࢘，࢚，࢜ と解⟅しているࡶの。㸦ṇのᩘ㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
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タ問㸱
㊃᪨
ṇのᩘと㈇のᩘのຍἲのィ⟬ができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗなሙ㠃を㏻してṇのᩘと㈇のᩘにࡘいて⌮解し，そのᅄ๎ィ⟬ができるよう
にするととࡶに，ṇのᩘと㈇のᩘを用いて表⌧し⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ṇのᩘと㈇のᩘのᅄ๎ィ⟬をすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ 㸫１㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 １㸮 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸲 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸫㸲 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿１ 㸴㸫㸦㸫㸵㸧をィ⟬する 㸣 3㹼 3 3，3
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タ問㸲
㊃᪨
ᐇ⏕άのሙ㠃に࠾いて，あるᇶ‽にᑐして཯ᑐの᪉向やᛶ㉁をࡶࡘᩘ㔞がṇのᩘと㈇
のᩘで表さࢀることを⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗなሙ㠃を㏻してṇのᩘと㈇のᩘにࡘいて⌮解し，そのᅄ๎ィ⟬ができるよう
にするととࡶに，ṇのᩘと㈇のᩘを用いて表⌧し⪃ᐹすることができるようにする。
࢔ ṇのᩘと㈇のᩘのᚲせᛶとព࿡を⌮解すること。
࢚ ලయⓗなሙ㠃でṇのᩘと㈇のᩘを用いて表したりฎ⌮したりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㸦㸩㸱㸧㸩㸦㸫㸰㸧㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㸦㸩㸱㸧㸫㸦㸫㸰㸧㸧 ۔
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦㸦㸫㸰㸧㸩㸦㸩㸱㸧㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦㸦㸫㸰㸧㸫㸦㸩㸱㸧㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿１ ṇのᩘと㈇のᩘで表した㸰ࡘのᕷの᭱పẼ 㸣 3㹼 3 3，3
 のᕪをồめる
+㸿１ ᅗ書㤋から೉りたᮏの෉ᩘにࡘいて， 㸣 3㹼 3 3，3
１㸳㸮෉をᇶ‽にして１㸰８෉を㈇のᩘで表す
+㸿１ ᮾிの᫬้をᇶ‽にして，ᮾிと࢝࢖ࣟの 㸣 3， 3，
᫬ᕪを表す 3㹼 3 3㹼 3
+㸿１ 大⦖㊴ࡧの㊴ࢇࡔᅇᩘにࡘいて，㸱㸳ᅇを 㸣 3， 3，
ᇶ‽にして㸱８ᅇをṇのᩘで表す 3㹼 3 3㹼 3
ある᪥の᭱పẼ をᇶ‽にして，その前᪥ 3， 3，+㸿１ の᭱పẼ とのᕪから，前᪥の᭱పẼ を 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ồめる
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3
「ᖹᡂᖺᗘ࠙中Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛」3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ᩘࡢ㞟ྜࢆᤊ࠼┤ࡋ㸪⮬↛ᩘࡸᩚᩘࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
⮬↛ᩘや整ᩘのព࿡を⌮解できるようにするために，ᩘの⠊ᅖをṇのᩘと㈇のᩘに拡ᙇし，
ᩘの㞟ྜをᤊ࠼┤すことで，ᩘにࡘいての⌮解を῝めるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，᪂しくᤊ࠼┤したᩘの㞟ྜのᐃ⩏にᇶ࡙いて，ᵝࠎ
なᩘの中から⮬↛ᩘや整ᩘをุ᩿するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，㸮は整
ᩘにྵまࢀるが，⮬↛ᩘにはྵまࢀないことを確ㄆすることがᚲせである。な࠾，このよう
にᩘの㞟ྜをᤊ࠼┤すことは，➨㸱Ꮫᖺの᭷⌮ᩘや↓⌮ᩘのᏛ⩦に࠾いてࡶ大ษである。
ղ ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘࡢ⠊ᅖ࡛㸪ィ⟬ࡢࡁࡲࡾ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ィ⟬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ṇのᩘと㈇のᩘの⠊ᅖに࠾いて，ィ⟬のきまりにしたがって確ᐇにィ⟬できるようにする
ために，ィ⟬のきまりがᡂり❧ࡘことを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，次のようなㄗりのあるィ⟬にࡘいて，ィ⟬のきまり
に╔┠してそのㄗりを見いࡔし，ṇしくィ⟬し┤すሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
ճ ṇࡢᩘ࡜㈇ࡢᩘࡢព࿡ࢆ㸪ᐇ⏕άࡢሙ㠃࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
あるᇶ‽にᑐして཯ᑐの᪉向やᛶ㉁をࡶࡘᩘ㔞がṇのᩘと㈇のᩘで表さࢀるな࡝のṇのᩘ
と㈇のᩘのᚲせᛶにࡘいて⌮解できるようにするために，ᐇ⏕άのᵝࠎなሙ㠃に࠾ࡅるᩘ㔞
やその変໬を，ṇのᩘと㈇のᩘを用いて表すሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ࢲムのỈ఩のᇶ‽を㸮㹫とし，௒᪥のỈ఩を㸩㸱㹫，
１㐌間前のỈ఩を㸫㸰㹫としたときのᕪを式に表してồめるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀ
る。その際，問題ሙ㠃をᅗやᩘ┤⥺に表し，ุ᩿した式と㛵㐃௜ࡅて⌮解できるようにする
ことが大ษである。
㸫㸱㸩㸦㸫㸵㸧㸻㸫㸱㸩㸵
㸻㸲
㸺ㄗࡾࡢ࠶ࡿィ⟬౛㸼
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ᩘᏛ㸿㸰 文字ᘧࡢィ⟬࡜ࡑࡢ฼⏝
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ᩘ㔞の㛵ಀやἲ๎な࡝を文字式に表すことができるか࡝うかをみる。
文字式のィ⟬ができるか࡝うかをみる。
➼式や୙➼式のព࿡を読み取ることができるか࡝うかをみる。
➼式を┠ⓗにᛂࡌて変形できるか࡝うかをみる。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中Ꮫᰯࠚᩘ
Ꮫ㸿㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の問題であり，「ᩘ㔞の㛵ಀを文字式に表すこと」にࡘい
てㄢ題がみらࢀたことからฟ題した。
設問は，整式のຍἲとῶἲのィ⟬をする問題である。整式のຍἲとῶἲは，᪉⛬式を解
いたり，文字を౑ってᩘやᅗ形のᛶ㉁をㄝ᫂したりする際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，➼式や୙➼式のព࿡に㛵する問題であり，「ᩘ㔞の大ᑠ㛵ಀを୙➼式に表すこと」
にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙ 中Ꮫᰯᩘࠚ Ꮫ㸿㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙ 中
ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸰㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことからฟ題した。
設問は，ලయⓗなሙ㠃で㛵ಀを表す式を，➼式のᛶ㉁を用いて┠ⓗにᛂࡌて変形する問
題である。➼式の変形は，᪉⛬式を解いたり，஧ඖ୍次᪉⛬式を㛵ᩘを表す式とみて⪃ᐹした
りする際にᚲせであることからฟ題した。
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䠏aO２
aO２
䠏aO䠒
㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
ᩘ㔞の㛵ಀを文字式に表すことができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 文字を用いてᩘ㔞の㛵ಀやἲ๎な࡝を式に表⌧したり式のព࿡を読み取ったりする
⬟ຊをᇵうととࡶに，文字を用いた式のィ⟬ができるようにする。
࢚ ᩘ㔞の㛵ಀやἲ๎な࡝を文字を用いた式に表すことができることを⌮解し，式を
用いて表したり読み取ったりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  １ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 と解⟅しているࡶの。
㸲 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，
「
」
という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，あるᩘを a とし，a を㸱で
わり，వりの㸰をたしたࡶのを式に表したと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 a㹫の㔜さが b㹥の㔪㔠の１㹫の㔜さを， 㸣 3， 3，a，bを用いた式で表す 3㹼 3 3㹼 3
㉥いࢸーࣉの㛗さが a㹡㹫で，ⓑいࢸーࣉ 3㹼 3，
+㸿㸰 の㛗さの ಸのとき，ⓑいࢸーࣉの㛗さ 㸣 3㹼 3， 3㹼 3
を aを用いた式で表す 3
a
䠏
O２
a
䠏
O２
䠏
䠑
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䠑xPy
䠑xO䠏y
䠑xO䠍䠍y
タ問㸰
㊃᪨
整式のຍἲとῶἲのィ⟬ができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗな஦㇟の中にᩘ㔞の㛵ಀを見いࡔし，そࢀを文字を用いて式に表⌧したり式
のព࿡を読み取ったりする⬟ຊを㣴うととࡶに，文字を用いた式のᅄ๎ィ⟬ができる
ようにする。
࢔ ⡆༢な整式のຍἲ，ῶἲཬࡧ༢㡯式の஌ἲ，㝖ἲのィ⟬をすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  １ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「 」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは， を とし
てィ⟬したと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼 3 3㹼 3
+㸿㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼 3， 3㹼 33㹼 3
+㸿㸰 をィ⟬する 㸣 3㹼 3， 3㹼 33
䠄２xO䠓y䠅P２䠄xP䠏y䠅
䠑xO䠏y 䠏䠄xP２y䠅 䠏xP２y
２䠄䠑xO䠕y䠅P䠑䠄２xO䠏y䠅
䠄䠓xO䠑y䠅P䠄䠑xO２y䠅
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タ問㸱
㊃᪨
୙➼式のព࿡を読み取ることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 文字を用いてᩘ㔞の㛵ಀやἲ๎な࡝を式に表⌧したり式のព࿡を読み取ったりする
⬟ຊをᇵうととࡶに，文字を用いた式のィ⟬ができるようにする。
࢚ ᩘ㔞の㛵ಀやἲ๎な࡝を文字を用いた式に表すことができることを⌮解し，式を
用いて表したり読み取ったりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳௨ୖである。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳௨下である。㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳より大きい。㸧 ۔
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳よりᑠさい。㸧
㸳 ࢜ と解⟅しているࡶの。㸦aは㸳と➼しい。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「a は㸳௨ୖである。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，「㸼」と「Ӎ」を混
ྠしていると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
「１ಶ a ෇のရ≀を㸰ಶ㈙った௦㔠は１㸮㸮㸮
+㸿㸰 ෇よりᏳい。」というᩘ㔞の㛵ಀを表した 㸣 3㹼 3 3，3
式としてṇしいࡶのを㑅ࡪ
+㸿㸰 「ࣉーࣝのỈの῝さは１㸰㸮㹡㹫௨下である」 㸣 3㹼 3， 3㹼 3
というᩘ㔞の㛵ಀを表した୙➼式を書く 3
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タ問㸲
㊃᪨
ලయⓗなሙ㠃でᩘ㔞の㛵ಀを表す式を，➼式のᛶ㉁を用いて，┠ⓗにᛂࡌて変形でき
るか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗな஦㇟の中にᩘ㔞の㛵ಀを見いࡔし，そࢀを文字を用いて式に表⌧したり式
のព࿡を読み取ったりする⬟ຊを㣴うととࡶに，文字を用いた式のᅄ๎ィ⟬ができる
ようにする。
࢘ ┠ⓗにᛂࡌて，⡆༢な式を変形すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰 
１
と解⟅しているࡶの。
۔
㸦ᩘᏛⓗにྠ್とุ᩿できるࡶのをྵむ。௨下ྠᵝ。㸧
㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 と解⟅しているࡶの。
㸲 と解⟅しているࡶの。
㸳 または と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
したがって，「㸦J㸻㸧
」
になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦J㸻㸧 」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，➼式 で，5とJ
をධࢀか࠼て と変形したと⪃࠼らࢀる。
5xaJ
5
a xJ
a5 5xaJ
Jxa5
5Pa
5
a
P
5
a
a
5
a5
Pa5
5
a
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２xO䠏x䠕
２xOyx䠑
䠏xOyx䠓
２xPyx䠑
xO２yx䠒
5x 䠍
２
aJ
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を aにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3 3，3
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
+㸿㸰 ➼式 を yにࡘいて解く 㸣 3㹼 3， 3㹼 3，3，3 3㹼 3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ஦᯶ࡸᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼㸪ࡑࡢ㛵ಀࢆ文字ᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
஦᯶やᩘ㔞の㛵ಀをᤊ࠼，その㛵ಀを文字式に表すことができるようにするために，㛵ಀ
をᅗに表したり，ලయⓗなᩘやゝⴥを౑った式を฼用したりして㛵ಀをᤊ࠼，文字式に表す
άືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，あるᩘをලయⓗなᩘに置き᥮࠼ることにより，⿕㝖
ᩘ，㝖ᩘ，ၟ，వりの㛵ಀにࡘいて，ゝⴥや文字を౑った式に表すάືを取りධࢀることが
⪃࠼らࢀる。౛࠼ࡤ，ఱேかのேにᢡり紙をྠࡌᯛᩘࡎࡘ配るとき，వりがฟるሙ㠃を取り
ୖࡆることが⪃࠼らࢀる。
ղ 文字ᘧࡢィ⟬ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
文字式のィ⟬を確ᐇにできるようにするために，ィ⟬ἲ๎を確ㄆするࡔࡅでなく，式のព
࿡を読み取るάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ㄗ⟅౛を取りୖࡆ，分配ἲ๎を確ㄆしたୖで，ṇし
い解ἲにಟṇするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
ճ ᩘ㔞ࡢ大ᑠ㛵ಀࢆ୙➼ᘧ࡟⾲ࡋࡓࡾ㸪୙➼ᘧ࠿ࡽᩘ㔞ࡢ大ᑠ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
୙➼式で表さࢀたᩘ㔞の大ᑠ㛵ಀを読み取ることができるようにするために，୙➼ྕのព
࿡を⌮解するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，a 㸼㸳 な࡝の୙➼式をゝⴥで表⌧するάືを取りධ
ࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，「 a は㸳より大きい」と「 a は㸳௨ୖ」のព࿡の㐪いをㄝ
᫂するሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。また，୙➼式からᩘ㔞の大ᑠ㛵ಀを読み取るࡔࡅ
でなく，「 a は㸳より大きい」を a 㸼㸳，「 a は㸳௨ୖ」を a Ӎ㸳 とそࢀࡒࢀ୙➼式に表す
ሙ㠃を設ᐃすることࡶ大ษである。
մ ➼ᘧࢆ࠶ࡿ文字࡟ࡘ࠸࡚ゎࡃࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ኚᙧ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㸰ࡘ௨ୖの文字をྵむ➼式を┠ⓗにᛂࡌて変形できるようにするために，式変形の┠ⓗを
᫂確にするととࡶに，ある文字にࡘいて解くことのព࿡を⌮解し，➼式のᛶ㉁な࡝の᰿ᣐに
ᇶ࡙いてṇしく変形するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ᖹ行ᅄ㎶形の㠃✚を表す式 から，ᖹ行ᅄ㎶
形の㧗さをồめるために Jにࡘいて解くࡔࡅでなく，ᗏ㎶の㛗さをồめるために aにࡘいて
解くሙ㠃を設ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。さらに，ලయⓗなሙ㠃で┠ⓗにᛂࡌて式を変形する
ことのព࿡や，変形してᚓらࢀた式を฼用することのよさをឤᚓできるようにすることが大
ษである。
5xaJ
㸺ㄗࡾࡢ࠶ࡿィ⟬౛㸼
㸦㸰x㸩㸳y㸧㸩㸱㸦x㸫㸰y㸧㸻㸰x㸩㸳y㸩㸱x㸫㸰y
㸦㸰x㸩㸳y㸧㸩㸱㸦x㸫㸰y㸧㸻㸳x㸩㸱y
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ᩘᏛ㸿㸱 ᪉⛬ᘧࡢゎࡁ᪉࡜ࡑࡢ฼⏝
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことができるか࡝うかをみる。
୍ඖ୍次᪉⛬式の解のព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ẚ౛式をࡘくることができるか࡝うかをみる。
㐃❧஧ඖ୍次᪉⛬式が表す㛵ಀを読み取ることができるか࡝うかをみる。
設問は，⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解く問題である。୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことは，ලయ
ⓗなሙ㠃でそࢀをά用し，問題を解Ỵする際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，୍ඖ୍次᪉⛬式の解のព࿡に㛵する問題であり，「୍ඖ୍次᪉⛬式の解のព࿡を
⌮解すること」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸱㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧
ことからฟ題した。
設問は，ẚ౛式をࡘくる問題である。ẚ౛式をࡘくることは，ලయⓗなሙ㠃に࠾いて，
ẚをᇶにしてᩘ㔞をồめる際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，㸰ࡘの➼ྕで⤖ࡤࢀている᪉⛬式から㸰ࡘの஧ඖ୍次᪉⛬式をࡘくる問題であ
る。㸰ࡘの஧ඖ୍次᪉⛬式をࡘくることは，㸰ࡘの➼ྕで⤖ࡤࢀている᪉⛬式を解く際にᚲせ
であることからฟ題した。
㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
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䠍.２xP䠒x䠌.䠑xO䠍
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ 㸫㸲 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸲 と解⟅しているࡶの。
㸱 １㸰 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸫１㸰 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
したがって，「㸦x㸻㸧㸫㸲」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦x㸻㸧㸲」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，次のようなㄗった式変形
をしたࡶのと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3，3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を 㸣 3㹼 3 3㹼 3
解く
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3 3㹼 3，3
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3， 3㹼 33
3㹼 3， 3㹼 3，+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 を解く 㸣 3㹼 3， 3㹼 33
୍ඖ୍次᪉⛬式 を
3， 3，+㸿㸱
解く
㸣 3㹼 3， 3㹼 33
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3
xO䠍２xP２x
xO２xxP䠍２
䠏xxP䠍２
xxP䠐
xO䠍２xP２x
xO２xx䠍２
䠏xx䠍２
xx䠐
xO䠍
䠑
x２
䠏
䠐
xx 䠍
䠐
xP䠓
䠌.䠍xO䠍x䠍.䠑
䠏xO䠓x䠕
xP䠍
䠏
x２
P䠑xO䠓xPxO䠏䠍
䠐䠄xO䠑䠅x䠔䠌
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２xxxO䠏
タ問㸰
㊃᪨
୍ඖ୍次᪉⛬式の解のព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢔ ᪉⛬式のᚲせᛶとព࿡ཬࡧ᪉⛬式の中の文字や解のព࿡を⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦この᪉⛬式の解は㸴である。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦この᪉⛬式の解は㸱である。㸧 ۔
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦この᪉⛬式の解は㸱と㸴である。㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦この᪉⛬式の解は㸱でࡶ㸴でࡶない。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「この᪉⛬式の解は㸴である。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，୍ඖ୍次᪉
⛬式の୧㎶の xにྠࡌᩘを௦ධしたとき，ᕥ㎶とྑ㎶でྠࡌになったィ⟬⤖ᯝを୍ඖ୍次᪉
⛬式の解とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸱 ୍ඖ୍次᪉⛬式 の解にࡘいて 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ṇしいグ㏙を㑅ࡪ
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タ問㸱
㊃᪨
ලయⓗなሙ㠃に࠾ࡅるᩘ㔞の㛵ಀをᤊ࠼，ẚ౛式をࡘくることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ 㸳㸸８㸻㸲㸳㸸x または ８㸸x㸻㸳㸸㸲㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 x㸻㸵㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸳㸸８㸻 x㸸㸲㸳 または x㸸㸳㸻㸲㸳㸸８ と解⟅しているࡶの。
㸲 ８㸸x㸻㸲㸳㸸㸳 または x㸸㸳㸻８㸸㸲㸳 と解⟅しているࡶの。
㸳 ୍ඖ୍次᪉⛬式を解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
┳ᯈの縦の㛗さが㸲㸳㹡㹫のとき，横の㛗さを x㹡㹫とすると，縦と横の㛗さのẚは，
㸲㸳㸸x と表すことができる。このẚが㸳㸸８と➼しい。したがって，「㸳㸸８㸻㸲㸳㸸x」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸳㸸８㸻 x㸸㸲㸳」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，┳ᯈの縦と横の㛗さ
のẚのᑐᛂ㛵ಀがᤊ࠼らࢀていないと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸲
㊃᪨
㸰ࡘの➼ྕで⤖ࡤࢀている᪉⛬式が表す㛵ಀを読み取り，㸰ࡘの஧ඖ୍次᪉⛬式で
表すことができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 㐃❧஧ඖ୍次᪉⛬式にࡘいて⌮解し，そࢀを用いて⪃ᐹすることができるようにす
る。
࢖ 㐃❧஧ඖ୍次᪉⛬式のᚲせᛶとព࿡ཬࡧその解のព࿡を⌮解すること。
࢘ ⡆༢な㐃❧஧ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ または と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰
ୖグ１௨እで，㐃❧᪉⛬式の解が ， となるような᪉⛬式を解
ۑ
⟅しているࡶの。
㸱 または と解⟅しているࡶの。
㸲 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
と が࡝ࡕらࡶ㸱に➼しいことから，㸱ࡘの஧ඖ୍次᪉⛬式 ，
， がそࢀࡒࢀᡂり❧ࡕ，そのうࡕの㸰ࡘの式で㐃❧᪉⛬式をࡘく
ることができる。したがって，「 」または「 」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「 」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは， のྑ㎶
をᕥ㎶に⛣㡯して という式をࡘくり，そࢀが㸱と➼しいとᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
２xOy xPy ２xOyx䠏
xPyx䠏
xPyx䠏
xPyx䠏 ２xOyxxPy
xO２yx䠏 PxP２yx䠏
２xOyx䠏
xx２ yxP䠍
xO２yx䠏 ２xOyxxPy
xO２y
２xOyxxPy
２xOyxxPy
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ➼ᘧࡢᛶ㉁ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪୍ඖ୍ḟ᪉⛬ᘧࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪉⛬式を解く際に，➼式のᛶ㉁にᇶ࡙いて解をồめることができるようにするために，᪉
⛬式を解く㐣⛬やその⤖ᯝを確ㄆするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，᪉⛬式 を解く㐣⛬での式変形が，➼
式のᛶ㉁にᇶ࡙いて行わࢀていることを確ㄆするととࡶに，ồめた解である㸫㸲をࡶとの᪉
⛬式の୧㎶の xに௦ධし，୧㎶の式の್が➼しくなるか࡝うかを確ㄆするάືを取りධࢀる
ことが⪃࠼らࢀる。また，解をồめたᚋ，⛣㡯な࡝の式変形の᰿ᣐとなる➼式のᛶ㉁を確ㄆ
するάືを取りධࢀることࡶ⪃࠼らࢀる。
ղ ᪉⛬ᘧࡢゎࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪉⛬式の解のព࿡を⌮解できるようにするために，ᵝࠎなᩘを᪉⛬式の文字に௦ධして解
を見ࡘࡅるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には， と が┦➼㛵ಀにあることや，ᕥ㎶とྑ㎶に
ある xはとࡶにྠࡌ್を表すことを確ㄆすることが大ษである。そのୖで， を
‶たす xの್をồめるために，ᕥ㎶とྑ㎶の xに㸫㸰，㸫１，㸮，１，㸰な࡝を௦ධし，ᕥ
㎶とྑ㎶の್が➼しくなるときの xの್を見ࡘࡅるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。そ
の際， xの್が㸱のときに୧㎶の್が㸴となって➼式がᡂり❧ࡘことから，㸱がこの᪉⛬式
の解であり，㸴は୧㎶の式の್であることを⌮解できるようにすることが大ษである。
ճ ᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼㸪ẚ౛ᘧࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
問題解Ỵのሙ㠃でᩘ㔞の㛵ಀをᤊ࠼，ẚ౛式をࡘくることができるようにするために，問
題の中のᩘ㔞やその㛵ಀを整⌮し，ẚをᇶにして，ᑐᛂするᩘ㔞の㛵ಀを見いࡔすሙ㠃を設
ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，縦と横の㛗さのẚが㸳㸸８の㛗᪉形をかき，縦の㛗
さ㸲㸳㹡㹫と横の㛗さ x㹡㹫を書きධࢀ，ẚとᩘ㔞の㛵ಀをどぬⓗにᤊ࠼るάືを取りධࢀる
ことが⪃࠼らࢀる。そのୖで，縦と横の㛗さのᑐᛂを㸳㸸８と㸲㸳㸸x の㸰㏻りのẚに表し，
そࢀらを➼ྕで⤖べࡤよいことを見いࡔし，解くことができるようにすることが大ษである。
մ ➼ᘧࡀ⾲ࡍ㛵ಀࢆㄞࡳྲྀࡾ㸪㐃❧᪉⛬ᘧࢆゎࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㸰ࡘの➼ྕで⤖ࡤࢀている᪉⛬式を解くことができるようにするために，１ࡘの➼ྕで⤖
ࡤࢀた᪉⛬式の形で㸱㏻りに表し，そのうࡕのいࡎࢀか㸰ࡘを組にした㐃❧᪉⛬式を㸱ࡘࡘ
くり，そࢀࡒࢀを解いて解をẚ㍑するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には， から， ， ，
の㸱ࡘの᪉⛬式がᑟかࢀることを確ㄆし，その中から㸰ࡘの᪉⛬式を㑅ࢇで
㐃❧᪉⛬式として解をồめるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，࡝の㸰ࡘの᪉⛬
式を組みྜわࡏてࡶ解が୍⮴し，その解の್をࡶとの᪉⛬式の x， yに௦ධしてᡂり❧ࡘこ
とを確かめることにより，解のព࿡を⌮解できるようにすることが大ษである。
xO䠍２xP２x
２xxxO䠏
２x xO䠏
２xOyxxPyx䠏 ２xOyx䠏 xPyx䠏
２xOyxxPy
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ᩘᏛ㸿㸲 ᆶ⥺ࡢసᅗ࣭ᑐ⛠⛣ື
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ᇶᮏⓗなసᅗの᪉ἲにࡘいて⌮解しているか࡝うかをみる。
ᅗ形をᖹ行⛣ືしたり，ᑐ⛠⛣ືしたり，ᅇ㌿⛣ືしたりすることができるか࡝うかをみる。
設問は，ᆶ⥺のసᅗに㛵する問題であり，「ゅの஧➼分⥺のసᅗの᪉ἲにࡘいて⌮解する
こと」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸲㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことや，
「⥺分のᆶ┤஧➼分⥺のసᅗの᪉ἲにࡘいて⌮解すること」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂ
ᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸲㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことからฟ題した。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸲㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の問題であり，ᅗ
形の⛣ືは，⛣ື前と⛣ືᚋの㸰ࡘのᅗ形の㛵ಀに╔┠することで，ᅗ形のᛶ㉁を見いࡔした
り，ᅗ形の見᪉をより㇏かにしたりする際に大ษであることからฟ題した。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
ᆶ⥺のసᅗの᪉ἲにࡘいて⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，見㏻しをࡶってసᅗしたりᅗ形の㛵ಀにࡘ
いて調べたりしてᖹ㠃ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧す
る⬟ຊをᇵう。
࢔ ゅの஧➼分⥺，⥺分のᆶ┤஧➼分⥺，ᆶ⥺な࡝のᇶᮏⓗなసᅗの᪉ἲを⌮解し，
そࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㡬Ⅼ㸿と㎶㹀㹁の中Ⅼを㏻る┤⥺㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㎶㹀㹁のᆶ┤஧➼分⥺㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹀㸿㹁の஧➼分⥺㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦㡬Ⅼ㸿を㏻り㎶㹀㹁にᆶ┤な┤⥺㸧 ۔
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
このసᅗは，┤⥺㸿㹎をసᅗするときに，ある┤⥺にᆶ┤な┤⥺をసᅗする᪉ἲを用いて
いるとみることができる。したがって，「┤⥺㸿㹎は，㡬Ⅼ㸿を㏻り㎶㹀㹁にᆶ┤な┤⥺で
ある。」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「┤⥺㸿㹎は，㡬Ⅼ㸿と㎶㹀㹁の中Ⅼを㏻る┤⥺である。」の㑅ᢥが᝿ᐃさ
ࢀる。こࢀは，సᅗࡢ᪉ἲでᚓらࢀたⅬや⥺分の≉ᚩを，ᅗ形のᛶ㉁と㛵㐃௜ࡅてᤊ࠼て࠾
らࡎ，見た༳㇟ࡔࡅでุ᩿していると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸲 ୚࠼らࢀた᪉ἲでసᅗさࢀた┤⥺がࡶࡘᛶ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㉁として，ṇしいグ㏙を㑅ࡪ
+㸿㸲 ୚࠼らࢀた᪉ἲでసᅗさࢀる┤⥺にࡘい 㸣 3㹼 3， 3㹼 3，
て，ṇしいグ㏙を㑅ࡪ 3，3 3㹼 3
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タ問㸰
㊃᪨
ᑐ⛠⛣ືしたᅗ形をかくことができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，見㏻しをࡶってసᅗしたりᅗ形の㛵ಀにࡘ
いて調べたりしてᖹ㠃ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧す
る⬟ຊをᇵう。
࢖ ᖹ行⛣ື，ᑐ⛠⛣ືཬࡧᅇ㌿⛣ືにࡘいて⌮解し，஧ࡘのᅗ形の㛵ಀにࡘいて調
べること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  下のᅗの఩置に，ڹ㸿㹀㹁をᑐ⛠⛣ືしたᅗ形をかいているࡶの。
㸦ᅗをかくための⥺分や，⥺のከᑡのࡺがみは୙問。௨下ྠᵝ。㸧
１ ۔
┤⥺ Nとᖹ行な┤⥺をᑐ⛠の㍈としてڹ㸿㹀㹁をᑐ⛠⛣ືしたᅗ形をかいている
ࡶの。
౛
㸰
㸿
㹀
㹁
N
N
㸿
㹀
㹁
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下のᅗの఩置に，ڹ㸿㹀㹁をᖹ行⛣ືしたᅗ形をかいているࡶの。
㸱
下のᅗの఩置に，ڹ㸿㹀㹁をⅬᑐ⛠⛣ືしたᅗ形をかいているࡶの。
㸲
㸳 ୖグ௨እで，ڹ㸿㹀㹁とྜྠなᅗ形をかいているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，ڹ㸿㹀㹁をᖹ行⛣ືしたᅗ形をかいた解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ᑐ⛠⛣
ືとᖹ行⛣ືを混ྠしていると⪃࠼らࢀる。また，ڹ㸿㹀㹁をᑐ⛠⛣ືしているが，ᑐ⛠㍈
とྛ㡬Ⅼとの㊥㞳にㄗりがある解⟅ࡶ᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ᑐ⛠⛣ືに࠾ࡅる⛣ື前と⛣ື
ᚋの㸰ࡘのᅗ形の㛵ಀをᑐ⛠㍈と㛵㐃さࡏて⌮解できていないࡶのと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸲 ڹ㸿㹀㹁を，┤⥺ Nを㍈としてᑐ⛠⛣ື 㸣 3㹼 3 3㹼3，
したᅗ形をかく 3㹼3
N
㸿
㹀
㹁
N
㸿
㹀
㹁
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ సᅗࡋࡓᅗᙧࡢ≉ᚩࢆ，సᅗࡢ᪉ἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᡭ㡰㏻りのసᅗによって，ఱがసᅗできたのかを⌮解できるようにするために，ಶࠎのᡭ
㡰でᚓらࢀるⅬや⥺分の≉ᚩをᅗ形のᛶ㉁と㛵㐃௜ࡅて読み取るሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼
らࢀる。
設問に࠾いて，ڹ㸿㹀㹁の㠃✚をồめる文⬦を設ᐃ
し，㎶㹀㹁をᗏ㎶とするときの㧗さを表す⥺分をసᅗし，
そのᡭ㡰を᣺り㏉るሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。そ
の際，①のᡭ㡰から㸿㹂㸻㸿㹃がᡂり❧ࡕ，②のᡭ㡰から
㹂㹎㸻㹃㹎がᡂり❧ࡘことから，ᅄゅ形㸿㹂㹎㹃が⥺ᑐ⛠な
ᅗ形であることをᤊ࠼るሙ㠃を設ᐃすることが大ษであ
る。そのୖで，┤⥺㸿㹎はᑐ⛠の㍈であり，⥺分㹂㹃とᆶ
┤に஺わることから，㎶㹀㹁のᆶ⥺となることをᤊ࠼らࢀ
るようにすることが大ษである。
また，設問のڹ㸿㹀㹁で，下のようなᅗを示し，そ
ࢀࡒࢀが҆㹀㸿㹁の஧➼分⥺，㎶㹀㹁のᆶ┤஧➼分⥺，㡬
Ⅼ㸿と㎶㹀㹁の中Ⅼを㏻る┤⥺であることをᅗ形のᛶ㉁を
᰿ᣐとしてᣦ᦬できるようにすることが⪃࠼らࢀる。
҆Ｂ㸿㹁ࡢ஧➼ศ⥺ ㎶Ｂ㹁ࡢᆶ┤஧➼ศ⥺ 㡬Ⅼ㸿࡜㎶Ｂ㹁ࡢ୰Ⅼࢆ㏻ࡿ┤⥺
ղ ᖹ㠃ୖ࡟࠿࠿ࢀࡓᅗᙧࢆ㸪ࡁࡲࡾ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⛣ືࡋ㸪⛣ື๓࡜⛣ືᚋࡢ㸰ࡘࡢᅗ
ᙧࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
⛣ື前と⛣ືᚋの㸰ࡘのᅗ形の㛵ಀをᤊ࠼ることができるようにするために，あるᅗ形が
きまりにしたがって⛣ືしていることをどぬⓗにᤊ࠼るሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，紙でసったᅗ形をᐇ際に⛣ືさࡏたり，ࢥࣥࣆࣗーࢱを฼用して⛣ືさࡏたりす
るな࡝して，ᅗ形のᖹ行⛣ື，ᑐ⛠⛣ື，ᅇ㌿⛣ືをどぬⓗにᤊ࠼るάືを取りධࢀること
が⪃࠼らࢀる。また，⛣ື前と⛣ືᚋのᅗ形の㛵ಀを⪃ᐹすることで，ᑐ⛠⛣ືでは，ᑐ⛠
の㍈はᑐᛂするⅬを⤖ࡪ⥺分のᆶ┤஧➼分⥺になることな࡝，そࢀࡒࢀの⛣ືの≉ᚩを見い
ࡔすことができるようにすることࡶ大ษである。
また，⛣ື前と⛣ືᚋのᅗ形をあらかࡌめ提示して，㸰ࡘのᅗ形のᵓᡂせ⣲のᑐᛂ㛵ಀを
ᤊ࠼ながら，୍᪉を௚᪉に㔜ࡡるには࡝のようにしたらよいかを⪃ᐹし，ㄝ᫂するሙ㠃を設
ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。
㸿
㹁㹀
㹎
㹏
㸿
㹁㹀
㹎
㹂 㹃
㹎
㹃㹂 㹁㹀
㸿
㹁㹀 㹎
㹃
㹂
㸿
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ᩘᏛ㸿㸳 ✵㛫ᅗᙧ
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
✵間に࠾ࡅる┤⥺やᖹ㠃の఩置㛵ಀを⌮解しているか࡝うかをみる。
ᖹ㠃ᅗ形の㐠ືによる✵間ᅗ形のᵓᡂにࡘいて⌮解しているか࡝うかをみる。
見取ᅗに表さࢀた✵間ᅗ形の㎶の㛗さやゅの大きさの㛵ಀを読み取ることができるか࡝
うかをみる。
ᰕయ，㗹యཬࡧ⌫の表㠃✚とయ✚にࡘいて⌮解しているか࡝うかをみる。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳②㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ調ᰝとして
ᐇ᪋予ᐃであった調ᰝ問題࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳とྠ㊃᪨の問題である。✵間に࠾ࡅる┤⥺
やᖹ㠃の఩置㛵ಀにࡘいてのෆᐜは，✵間ᅗ形を⪃ᐹする際にᇶᮏとなるࡶのであり，✵間ᅗ
形にࡘいて分ᯒⓗな見᪉をする際にᚲせであることからฟ題した。
設問は，ᅄゅ形をその㠃にᆶ┤な᪉向に୍ᐃの㊥㞳ࡔࡅᖹ行にືかすと，ᅄゅᰕがᵓᡂ
さࢀることを⌮解しているか࡝うかをみる問題である。ᖹ㠃ᅗ形を୍ᐃの᪉向にᖹ行にືかす
ことによってᰕయがᵓᡂさࢀるとみることができることは，✵間ᅗ形の⪃ᐹやィ㔞，ᐇ⏕άに
࠾ࡅる✵間のㄆ㆑にᚲせであることからฟ題した。
設問は，✵間ᅗ形に࠾ࡅるゅの大きさの㛵ಀを見取ᅗから読み取る問題であり，「✵間ᅗ
形に࠾ࡅる㛗さの㛵ಀを見取ᅗから読み取ること」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中
ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことからฟ題した。
設問は，෇ᰕと෇㗹のయ✚の㛵ಀにࡘいての問題であり，「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ
に࠾いて取りୖࡆらࢀている「෇ᰕと෇㗹のయ✚の㛵ಀを⌮解すること」にࡘいてのㄢ題㸦ᖹ
ᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳㸦ṇ⟅
⋡㸣㸧㸧をཷࡅてฟ題した。な࠾，ྠᵝのㄢ題は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸳㸦ṇ
⟅⋡㸣㸧でࡶみらࢀた。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
✵間に࠾ࡅる┤⥺と┤⥺との఩置㛵ಀ㸦㎶と㎶とがࡡࡌࢀの఩置にあること㸧を⌮解
しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，✵間ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，
ᅗ形のィ㔞にࡘいての⬟ຊをఙࡤす。
࢔ ✵間に࠾ࡅる┤⥺やᖹ㠃の఩置㛵ಀを▱ること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ 㹀㹁，㹃㹄のいࡎࢀかを解⟅しているࡶの。 ۔
㸰
㎶㸿㹂とࡡࡌࢀの఩置にあるが，୚࠼らࢀた୕ゅᰕの㎶ではない㎶㸦㹁㹃，㹀㹄㸧
のいࡎࢀかを解⟅しているࡶの。
㸱 ㎶㸿㹂とᖹ行な㎶㸦㹀㹃，㹁㹄㸧のいࡎࢀかを解⟅しているࡶの。
㸲
㎶㸿㹂と஺わっている㎶㸦㸿㹀，㸿㹁，㹂㹃，㹂㹄㸧のいࡎࢀかを解⟅してい
るࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦㎶㸧㹀㹃」や「㸦㎶㸧㹁㹄」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ࡡࡌࢀ
の఩置とᖹ行を混ྠしていると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳② ┤᪉యに࠾いて，୚࠼らࢀた㎶とࡡࡌ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ࢀの఩置にある㎶を書く
+㸿㸳 ┤᪉యに࠾いて，୚࠼らࢀた㎶とࡡࡌ ᮍᐇ᪋ 3㹼 3， ᮍᐇ᪋
ࢀの఩置にある㎶を඲て書く 3
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タ問㸰
㊃᪨
ᅄゅ形をその㠃とᆶ┤な᪉向にᖹ行にືかすと，ᅄゅᰕがᵓᡂさࢀることを⌮解して
いるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，✵間ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，
ᅗ形のィ㔞にࡘいての⬟ຊをఙࡤす。
࢖ ✵間ᅗ形を┤⥺やᖹ㠃ᅗ形の㐠ືによってᵓᡂさࢀるࡶのととら࠼たり，✵間ᅗ
形をᖹ㠃ୖに表⌧してᖹ㠃ୖの表⌧から✵間ᅗ形のᛶ㉁を読み取ったりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ ᅄゅᰕ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 ┤᪉య と解⟅しているࡶの。 ۑ
㸱 ᅄゅ㗹 と解⟅しているࡶの。
㸲 ୖグ１，㸰௨እのᰕయを解⟅しているࡶの。
㸳 ୖグ㸱௨እの㗹యを解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
下のᅗのように，ᅄゅ形をその㠃とᆶ┤な᪉向に୍ᐃの㊥㞳ࡔࡅᖹ行にືかすと，そのື
いたあとにできる❧యの㸰ࡘのᗏ㠃はྜྠでᖹ行なᅄゅ形になる。したがって，「ᅄゅᰕ」
になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「ᅄゅ㗹」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，できる❧యのᗏ㠃がᅄゅ形
になることはᤊ࠼らࢀているが，ᅄゅ形をその㠃とᆶ┤な᪉向にᖹ行にືかすことがᤊ࠼ら
ࢀていないと⪃࠼らࢀる。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳 ୕ゅ形をその㠃にᆶ┤な᪉向に୍ᐃの㊥㞳 㸣 3㹼 3 3㹼 3，
ࡔࡅᖹ行にືかしてできる❧యを㑅ࡪ 3
୕ゅ形をその㠃にᆶ┤な᪉向に୍ᐃの㊥㞳 3㹼 3，+㸿㸳 ࡔࡅᖹ行にືかしてできる❧యのྡ⛠を㑅 㸣 3 3㹼 3
ࡪ
タ問㸱
㊃᪨
見取ᅗに表さࢀた❧᪉యのゅの大きさの㛵ಀを読み取ることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，✵間ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，
ᅗ形のィ㔞にࡘいての⬟ຊをఙࡤす。
࢖ ✵間ᅗ形を┤⥺やᖹ㠃ᅗ形の㐠ືによってᵓᡂさࢀるࡶのととら࠼たり，✵間ᅗ
形をᖹ㠃ୖに表⌧してᖹ㠃ୖの表⌧から✵間ᅗ形のᛶ㉁を読み取ったりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦҆㸿㹀㹁の᪉が大きい。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹄㹅㹁の᪉が大きい。㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦҆㸿㹀㹁と҆㹄㹅㹁の大きさは➼しい。㸧 ۔
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦問題の᮲௳ࡔࡅではỴまらない。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「҆㹄㹅㹁の᪉が大きい。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，見取ᅗから㸰ࡘ
のゅの大きさを見た༳㇟ࡔࡅでุ᩿して，҆㹄㹅㹁の᪉が大きいとᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳 ❧᪉యの見取ᅗを読み取り，㸰ࡘの⥺分の 㸣 3㹼 3 3㹼3，
㛗さの㛵ಀにࡘいて，ṇしいグ㏙を㑅ࡪ 3㹼3
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タ問㸲
㊃᪨
෇㗹のయ✚は，そࢀとᗏ㠃がྜྠで㧗さが➼しい෇ᰕのయ✚の であることを⌮解
しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，✵間ᅗ形にࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，
ᅗ形のィ㔞にࡘいての⬟ຊをఙࡤす。
࢘ ᡪ形のᘼの㛗さと㠃✚୪ࡧにᇶᮏⓗなᰕయ，㗹యཬࡧ⌫の表㠃✚とయ✚をồめる
こと。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ 㸰㸮㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸱㸮㸮 と解⟅しているࡶの。
㸱 １８㸮㸮 と解⟅しているࡶの。
㸲 １㸰㸮㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸲㸮㸮 と解⟅しているࡶの。
㸴 １㸳㸮 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸱㸮㸮㸦㹡㹫㸱㸧」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ᗏ㠃✚と㧗さがそࢀ
ࡒࢀ➼しいᰕయと㗹యのయ✚の㛵ಀを，そࢀらを横から見た㛗᪉形と஧➼㎶୕ゅ形の㠃✚の
ẚ㸰㸸１とྠࡌようにᤊ࠼ていると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸳 ෇ᰕと෇㗹のయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㑅ࡪ 3
+㸿㸳 ෇㗹と෇ᰕのయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3 3，
㑅ࡪ 3㹼 3
+㸿㸳 ෇ᰕと෇㗹のయ✚をẚ㍑し，ṇしいᅗを 㸣 3㹼 3， 3㹼 3，
㑅ࡪ 3㹼 3 3㹼 3
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3，3㹼 3
「ᖹᡂᖺᗘ࠙中Ꮫᰯࠚᤵᴗ࢔࢖ࢹ࢕࢔౛」3㹼 3
䠍
䠏
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ❧యࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪✵㛫࡟࠾ࡅࡿ┤⥺ࡸᖹ㠃ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
✵間に࠾ࡅる┤⥺やᖹ㠃の఩置㛵ಀを⌮解できるようにするために，✵間ᅗ形にࡘいて見
取ᅗを見るࡔࡅでなく，㌟㏆な❧యを見たり，ᐇ際にゐࢀたりしながら，ᵝࠎな᪉向やどⅬ
から✵間ᅗ形をほᐹするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，❧యのᶍᆺを用いて，㎶や㠃の఩置㛵ಀをᤊ࠼るάືを取りධࢀることが⪃࠼ら
ࢀる。その際，❧యのᶍᆺにᑐし，┤⥺と見❧てた㖄➹な࡝をྛ㎶にᙜてたり，ᖹ㠃と見❧
てた下ᩜきな࡝をྛ㠃にᙜてたりして，⪃ᐹのᑐ㇟を㢧在໬さࡏたୖで，┤⥺やᖹ㠃の఩置
㛵ಀをᤊ࠼らࢀるようにすることが大ษである。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，୕ゅᰕのᶍᆺにゐࢀたり，ᐇ際に୕ゅᰕをసったり
しながら，㎶㸿㹂とᖹ行な㎶は㹀㹃，㹁㹄であり，㎶㸿㹂と஺わる㎶は㸿㹀，㸿㹁，㹂㹃，㹂㹄
であることをᤊ࠼るάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。そのୖで，㎶㸿㹂とࡡࡌࢀの఩置
にある㎶は㹀㹁，㹃㹄であるとุ᩿できるようにすることが⪃࠼らࢀる。その際，㎶㸿㹂と
㹀㹁，㎶㸿㹂と㹃㹄はྠ୍ᖹ㠃ୖにないことを確ㄆし，そࢀࡒࢀ஫いにࡡࡌࢀの఩置にある
ということの⌮解を῝めることが大ษである。
な࠾，見取ᅗから┤⥺やᖹ㠃の఩置㛵ಀを読み取ることができるようにするためには，❧
యのᶍᆺな࡝のලయ≀を用いたほᐹや᧯సを取りධࢀたάືが大ษであることに␃ពしたい。
ղ ᖹ㠃ᅗᙧࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚✵㛫ᅗᙧࡀᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᖹ㠃ᅗ形の㐠ືによって✵間ᅗ形がᵓᡂさࢀたࡶのとみることができるようにするため
に，ほᐹや᧯సを取りධࢀ，❧యをᐇ際にᵓᡂするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，下のᅗのように，㏱᫂な෇ᰕのᐜჾやゅᰕのᐜჾの中でᗏ㠃とྜྠな形の࢝ーࢻ
をᗏ㠃とᆶ┤な᪉向にືかして，その㐠ືをほᐹするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
また，஫いにྜྠな形の࢝ーࢻをఱᯛࡶ㔜ࡡ，㠃の㐠ືによってᵓᡂさࢀた✵間ᅗ形のලయ
をᤊ࠼らࢀるようにすることࡶ⪃࠼らࢀる。෇ᰕにࡘいては，㛗᪉形のᅇ㌿によってᵓᡂさ
ࢀる❧యでࡶあることを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。その際，ࢥࣥࣆࣗーࢱ
を฼用し，ᖹ㠃ᅗ形の㐠ືをどぬⓗにᤊ࠼らࢀるようにすることࡶ⪃࠼らࢀる。
さらに，㌟㏆な❧యが，࡝のようなᖹ㠃ᅗ形の࡝のような㐠ືによってᵓᡂさࢀたࡶのと
みることができるかを⪃ᐹできるようにすることが大ษである。
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ճ ぢྲྀᅗࡢ≉ᚩࢆ⌮ゎࡋ㸪ᚲせ࡞᝟ሗࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
見取ᅗの≉ᚩを⌮解し，ᚲせな᝟ሗを読み取ることができるようにするために，見取ᅗと
✵間ᅗ形をᑐᛂさࡏながら，㎶の㛗さやゅの大きさの㛵ಀな࡝を確ㄆするάືを取りධࢀる
ことが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，見取ᅗで表さࢀた❧᪉యのᒎ開ᅗをかき，見取ᅗで
表さࢀている҆㸿㹀㹁や҆㹄㹅㹁が，ᒎ開ᅗやᒎ開ᅗからసったᶍᆺに࠾いて࡝このゅとᑐ
ᛂするのかを，見取ᅗとᒎ開ᅗ，ᶍᆺを┦஫に㛵㐃௜ࡅながらほᐹするάືを取りධࢀるこ
とが⪃࠼らࢀる。
その際，҆㸿㹀㹁と҆㹄㹅㹁は，いࡎࢀࡶ㸷㸮rの大きさのゅであるが，見取ᅗでは➼しく表
⌧さࢀていないことから，㛗さやゅᗘはᚲࡎしࡶṇしく表⌧さࢀるとは㝈らないな࡝の見取
ᅗの≉ᚩをᐇឤをకって⌮解できるようにすることが大ษである。このようなάືを㏻して，
ᐇ際の✵間ᅗ形をᡭඖに置かなくてࡶ，その見取ᅗをかいたり，見取ᅗからᛶ㉁を読み取っ
たりできるようにすることが大ษである。
㹂㸿
㹁 㹀
㹆㹃
㹄㹅
㹆 㹃 㸿
㹀
㹄 㹅
㸿
㹀 㹁
㹂
㹅
㹀 㹄
㹄
㹃
㹃㹆
㹀
㹄 㹆
㹂㸿
㹁㹀
㹆㹃
㹄 㹅
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մ ᰕయ࡜㗹యࡢయ✚ࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᰕయと㗹యのయ✚の㛵ಀを⌮解できるようにするために，ᰕయのయ✚と㗹యのయ✚の㛵ಀ
を予᝿し，その予᝿がṇしいか࡝うかを，ᶍᆺを用いたᐇ㦂による ᐃを行って確かめるሙ
㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，ᗏ㠃がྜྠで㧗さが➼しいᰕయと㗹యのయ✚の㛵ಀを予᝿するሙ㠃を設ᐃし，య
✚のẚが㸰㸸１や㸱㸸１になるな࡝の予᝿を取りୖࡆ，その予᝿がṇしいか࡝うかを，㗹య
のᐜჾにධったỈをᰕయのᐜჾに⛣したり，ᰕయのᐜჾにධったỈを㗹యのᐜჾに⛣したり
するᐇ㦂を㏻して確かめるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
そのୖで，ᰕయのయ✚と㗹యのయ✚のẚが㸱㸸１であることから，㗹యのయ✚の㸱ಸがᰕ
యのయ✚，ᰕయのయ✚の ಸが㗹యのయ✚になることの⌮解を῝めらࢀるようにすること
が大ษである。
䠍
䠏
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ᩘᏛ㸿㸴 ᖹ㠃ᅗᙧࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ᖹ行⥺やゅのᛶ㉁を用いて，ゅの大きさをồめることができるか࡝うかをみる。
ከゅ形のෆゅやእゅの࿴のᛶ㉁を⌮解しているか࡝うかをみる。
設問は，ᖹ行⥺やゅのᛶ㉁を用いて，ゅの大きさをồめる問題である。ᖹ行⥺やゅのᛶ
㉁を用いてゅの大きさをồめることは，ᅗ形のᛶ㉁を⪃ᐹしたり，ド᫂したりする際にᚲせで
あることからฟ題した。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸴㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ୍の問題であり，「ከ
ゅ形のእゅのᛶ㉁を⌮解すること」にࡘいてㄢ題がみらࢀたことから，そのᏛ⩦の≧ἣの変໬
をᢕᥱするためにฟ題した。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
ᖹ行⥺やゅのᛶ㉁を用いて，ゅの大きさをồめることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，ᇶᮏⓗなᖹ㠃ᅗ形のᛶ㉁を見いࡔし，ᖹ行
⥺のᛶ㉁をᇶにしてそࢀらを確かめることができるようにする。
࢔ ᖹ行⥺やゅのᛶ㉁を⌮解し，そࢀにᇶ࡙いてᅗ形のᛶ㉁を確かめㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴  １ ８㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 １㸵㸮 と解⟅しているࡶの。
㸱 １㸮㸮 と解⟅しているࡶの。
㸲 １㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸱㸳 または 㸲㸳 と解⟅しているࡶの。
㸴 １㸱㸳 または １㸲㸳 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
下のᅗのようにⅬ㹎を㏻り，┤⥺ N，O とᖹ行な┤⥺ P をかき，┤⥺ P ୖにⅬ㹁をとる
と，ᖹ行⥺の㘒ゅは➼しいので，҆㸿㹎㹁㸻㸱㸳r，҆㹀㹎㹁㸻㸲㸳rとなり，
҆㸿㹎㹀㸻҆㸿㹎㹁㸩҆㹀㹎㹁㸻㸱㸳r㸩㸲㸳r㸻８㸮rとなる。したがって，「８㸮㸦ᗘ㸧」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「１㸵㸮㸦ᗘ㸧」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，୚࠼らࢀたゅの大きさ
をࡶとに，１㸱㸳r㸩㸱㸳rをィ⟬したと⪃࠼らࢀる。
１㸱㸳r
㸿
㹀
㹎
ε
㸱㸳r
O
㹁
㸲㸳r
P
㸲㸳r
㸱㸳r
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タ問㸰
㊃᪨
ከゅ形のእゅの࿴のᛶ㉁を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ほᐹ，᧯సやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，ᇶᮏⓗなᖹ㠃ᅗ形のᛶ㉁を見いࡔし，ᖹ行
⥺のᛶ㉁をᇶにしてそࢀらを確かめることができるようにする。
࢖ ᖹ行⥺のᛶ㉁や୕ゅ形のゅにࡘいてのᛶ㉁をᇶにして，ከゅ形のゅにࡘいてのᛶ
㉁が見いࡔࡏることを▱ること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴 
１
࢔ と解⟅しているࡶの。
۔
㸦ᅗ１で༳を௜ࡅたゅの࿴とᅗ㸰で༳を௜ࡅたゅの࿴は➼しい。㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦ᅗ１で༳を௜ࡅたゅの࿴の᪉が大きい。㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦ᅗ㸰で༳を௜ࡅたゅの࿴の᪉が大きい。㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦問題の᮲௳からࡔࡅではわからない。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「ᅗ㸰で༳を௜ࡅたゅの࿴の᪉が大きい。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，
ከゅ形ではゅのᩘがቑ࠼ると，እゅの࿴が大きくなるとᤊ࠼ていると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑྠ୍ࡢ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸴 ከゅ形のእゅの࿴にࡘいて，ṇしいグ㏙を 㸣 3㹼 3 3，3
㑅ࡪ
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ᖹ⾜⥺ࡸከゅᙧࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸࡚㸪ゅࡢ大ࡁࡉࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᖹ行⥺やከゅ形のᛶ㉁を用いて，ゅの大きさをồめることができるようにするために，
⿵ຓ⥺をかくことによって᪤⩦のᅗ形をࡘくりฟし，そࢀらのᛶ㉁を用いるሙ㠃を設ᐃす
ることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，҆㸿㹎㹀がከゅ形のෆゅやእゅでࡶ，ᖹ行⥺の㘒ゅ
やྠ఩ゅでࡶないことを確ㄆし，⿵ຓ⥺のかき᪉によって，ከゅ形のෆゅの１ࡘ，ᖹ行⥺
の㘒ゅやྠ఩ゅからなるゅ，୕ゅ形のእゅな࡝とすることができることにẼ௜くሙ㠃を設
ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
また，ᵝࠎな⿵ຓ⥺のかき᪉を取りୖࡆ，そࢀࡒࢀのかき᪉に࠾いて，࡝のようにᖹ行
⥺やከゅ形のᛶ㉁を用いているかを確ㄆすることが大ษである。
ղ ከゅᙧࡢእゅࡢ࿴ࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ከゅ形のእゅの࿴が୍ᐃであることを⌮解できるようにするために，ほᐹ，᧯సやᐇ㦂を
㏻してከゅ形のእゅの࿴にࡘいてのᛶ㉁を見いࡔし，そࢀをㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃすることが
⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ᅄゅ形，୐ゅ形な࡝のᵝࠎなከゅ形にࡘいて，そࢀ
ࡒࢀのእゅを ったり，下のᅗのようにᖹ行⥺のᛶ㉁を用いてእゅを㞟めたりして，እゅの
࿴にࡘいてのᛶ㉁を見いࡔし，その見いࡔしたᛶ㉁を文字や式を用いてㄝ᫂するάືを取り
ධࢀることが⪃࠼らࢀる。また，ከゅ形のእゅの࿴が㸱㸴㸮rになることを，ከゅ形のෆゅの
࿴をồめる式との㛵ಀからィ⟬によってồめるάືを取りධࢀることࡶ⪃࠼らࢀる。こࢀら
のάືを㏻して，ከゅ形のእゅの࿴は，࡝のከゅ形でࡶ㸱㸴㸮rで୍ᐃになることを⌮解でき
るようにすることが大ษである。
G
H
I
a
b
a
b
c
c
FF G
HI
a
b
a
b
c
c
F
F
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ᩘᏛ㸿㸵 ୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳࣭ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆグྕ࡛⾲ࡍࡇ࡜࣭࿨題ࡢ㏫
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
୕ゅ形のྜྠ᮲௳を⌮解しているか࡝うかをみる。
ᅗ形のᛶ㉁や᮲௳を，グྕを用いて表すことができるか࡝うかをみる。
࿨題とその㏫の࿨題との㛵ಀを⌮解しているか࡝うかをみる。
設問は，୕ゅ形のྜྠ᮲௳に㛵する問題であり，「ྜྠなᅗ形をかくためにᚲせな᮲௳を
⌮解すること」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬ᩘ㸿㸴㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧
ことからฟ題した。
設問は，ࡦし形のᑐゅ⥺がᆶ┤に஺わることをグྕを用いて表す問題であり，「㸲ᖺ間の
まとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚに࠾いて取りୖࡆらࢀている「ᅗ形のᛶ㉁をグྕで表すこと」にࡘいて
のㄢ題㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸵㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸵
㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸵㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧をཷࡅてฟ題した。
な࠾，ྠᵝのㄢ題は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸵㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧でࡶみらࢀた。
設問は，࿨題の㏫にࡘいての問題であり，࿨題の㏫にࡘいて⪃࠼ることは，୕ゅ形やᅄ
ゅ形な࡝のᅗ形のᛶ㉁を⪃ᐹしたり，ド᫂したりすることを㏻して，ド᫂のᚲせᛶとព࿡にࡘ
いての⌮解を῝める際にᚲせであることからฟ題した。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
୕ゅ形のྜྠ᮲௳を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢔ ᖹ㠃ᅗ形のྜྠのព࿡ཬࡧ୕ゅ形のྜྠ᮲௳にࡘいて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹀㸻҆㹃，㹀㹁㸻㹃㹄㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦҆㸿㸻҆㹂，҆㹀㸻҆㹃，҆㹁㸻҆㹄㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦㸿㹁㸻㹂㹄，㹀㹁㸻㹃㹄㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦҆㹀㸻҆㹃，҆㹁㸻҆㹄，㹀㹁㸻㹃㹄㸧 ۔
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「҆㸿㸻҆㹂，҆㹀㸻҆㹃，҆㹁㸻҆㹄」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，
㸱組のゅがそࢀࡒࢀ➼しい㸰ࡘの୕ゅ形はྜྠであるとᤊ࠼ていると⪃࠼らࢀる。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
࠙ᑠᏛᰯࠚ
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸴 ୕ゅ形㸿㹀㹁とྜྠな୕ゅ形をかくこと 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ができる᮲௳を㑅ࡪ
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タ問㸰
㊃᪨
ࡦし形にࡘいてᑐゅ⥺がᆶ┤に஺わることを，グྕを用いて表すことができるか࡝う
かをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢖ ド᫂のᚲせᛶとព࿡ཬࡧその᪉ἲにࡘいて⌮解すること。
࢘ ୕ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして୕ゅ形やᖹ行ᅄ㎶形のᇶᮏⓗなᛶ㉁をㄽ⌮ⓗに
確かめたり，ᅗ形のᛶ㉁のド᫂を読ࢇで᪂たなᛶ㉁を見いࡔしたりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵 
１
㸿㹁ԋ㹀㹂 と解⟅しているࡶの。
۔
㸦㡬Ⅼを表すグྕの㡰␒は୙問。௨下ྠᵝ。㸧
㸰 ୖグ１௨እで，ᆶ┤グྕ㸦ԋ㸧の୧ഃに⥺分を示し，解⟅しているࡶの。
㸱 ୖグ１，㸰௨እで，ᆶ┤グྕ㸦ԋ㸧を౑って解⟅しているࡶの。
ୖグ１にࡘいて，ᆶ┤グྕ㸦ԋ㸧を౑わࡎに解⟅しているࡶの。
㸲
౛ 㸿㹁と㹀㹂はᆶ┤に஺わる。
ୖグ㸲௨እで，ᆶ┤グྕ㸦ԋ㸧を౑わࡎ，⥺分の┦➼㛵ಀや఩置㛵ಀにࡘいて
㸳
ṇしく解⟅しているࡶの。
౛ 㸿㹀㸻㹂㹁
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
「ᑐゅ⥺」は㸿㹁と㹀㹂であり，そࢀらが「ᆶ┤に஺わる」という㛵ಀにある。したがって，
「㸿㹁ԋ㹀㹂」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸿㹁と㹀㹂はᆶ┤に஺わる。」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，グྕに
よる表⌧とゝⴥによる表⌧を混ྠしていると⪃࠼らࢀる。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸵 ᖹ行ᅄ㎶形になるための᮲௳を，グྕを用 㸣 3㹼 3 3㹼 3
いて表す
+㸿㸵 ᗏゅが➼しいことをグྕを用いて表す 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
+㸿㸵 ᖹ行ᅄ㎶形になるための᮲௳を，グྕを用 㸣 3㹼 3 3㹼 3
いて表す 3㹼 3
+㸿㸵 㛗᪉形のᑐゅ⥺の㛗さが➼しいことを， 㸣 3㹼 3 3㹼 3
グྕを用いて表す 3
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3
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タ問㸱
㊃᪨
࿨題の㏫を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢖ ド᫂のᚲせᛶとព࿡ཬࡧその᪉ἲにࡘいて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸵  １ ձに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅し，ղに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 ձに ڹ㸿㹀㹁Ӈڹ㹂㹀㹁 と解⟅し，ղに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸱 ձに 㹀㹁ҋ㸿㹂 と解⟅し，ղに ڹ㹂㹀㹁㸻ڹ㸿㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸲 ձに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅し，ղに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸳
ձに 㸿㹂と㹀㹁がᖹ行でない と解⟅し，ղに ڹ㸿㹀㹁ӆڹ㹂㹀㹁 と解⟅して
いるࡶの。
㸴 ୖグ１௨እで，ձに ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸵 ୖグ１，㸰௨እで，ղに 㸿㹂ҋ㹀㹁 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࿨題「ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂で，㸿㹂ҋ㹀㹁 ならࡤ ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 である。」の௬ᐃは
㸿㹂ҋ㹀㹁であり，⤖ㄽは，ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁であるので，࿨題の㏫は，「ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂で，
ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁 ならࡤ 㸿㹂ҋ㹀㹁 である。」となる。したがって，ձとղはそࢀࡒࢀ
「ڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁」，「㸿㹂ҋ㹀㹁」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，ձに「㹀㹁ҋ㸿㹂」，ղに「ڹ㹂㹀㹁Ӈڹ㸿㹀㹁」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。
こࢀは，࿨題の㏫のព࿡を㛵ಀを表すグྕのᕥ㎶とྑ㎶をධࢀか࠼たࡶのとᤊ࠼ていると
⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸵 ᅗ形にᡂり❧ࡘᛶ㉁の㏫の஦᯶を᏶ᡂする 㸣 3㹼 3 3㹼 3
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ㎶ࡸゅ࡟╔┠ࡋ㸪୕ゅᙧࡢྜྠ᮲௳ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㎶やゅに╔┠して୕ゅ形のྜྠ᮲௳を⌮解できるようにするために，㸰ࡘの୕ゅ形にࡘい
て࡝のような᮲௳があࢀࡤそࢀらがྜྠになるのかを⪃ᐹするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼ら
ࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，㑅ᢥ⫥࢔から࢚までのそࢀࡒࢀの᮲௳に࠾いてྜྠ
な୕ゅ形をかくことができるか࡝うかを確ㄆするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。౛࠼
ࡤ，࢔の᮲௳「҆㹀㸻҆㹃，㹀㹁㸻㹃㹄」では，Ⅼ㸿とⅬ㹂の఩置がᐃまらないことから，
㸰ࡘの୕ゅ形はᚲࡎしࡶྜྠになるとはい࠼ないことを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼
らࢀる。さらに，「҆㹀㸻҆㹃，㹀㹁㸻㹃㹄」に࡝ࢇな᮲௳をຍ࠼るとྜྠな୕ゅ形をかくこ
とができるかを⪃ᐹするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
な࠾，ᮏ設問はᖹᡂᖺᗘ࠙ᑠᏛᰯࠚ⟬ᩘ㸿㸴㸦ṇ⟅⋡㸣㸧でみらࢀたㄢ題をཷࡅて
ฟ題した。ᑠᏛᰯẁ㝵でみらࢀたㄢ題を㋃ま࠼，確ᐇに୕ゅ形のྜྠ᮲௳を⌮解できるよう
␃ពしたい。
ղ ㎶ࡸゅ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀࢆ㸪グྕࢆ⏝࠸࡚ṇࡋࡃ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㎶やゅな࡝にࡘいての㛵ಀを，グྕを用いてṇしく表すことができるようにするために，
ᅗ形のᵓᡂせ⣲間の㛵ಀを⪃ᐹしたり，グྕで表さࢀたෆᐜを読み取ったりするάືを取り
ධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂がࡦし形であることから，㎶やゅな࡝
の間の㛵ಀをグྕで表したり，グྕで表さࢀた㎶やゅな࡝にࡘいての㛵ಀを読み取ったりし
て，ṇしくㄝ᫂するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，ᅗ形のᛶ㉁な࡝をグྕで
表すことのよさを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。
ճ ࿨題࡜㸪ࡑࡢ࿨題ࡢ㏫࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
࿨題と，その࿨題の㏫にࡘいて⌮解できるようにするために，௬ᐃと⤖ㄽを༊ูし，そࢀ
らをධࢀか࠼，ࡶとの࿨題の㏫をࡘくるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ሙ㠃に༶してグ㏙さࢀた࿨題「ᅄゅ形㸿㹀㹁㹂で，
㸿㹂ҋ㹀㹁ならࡤڹ㸿㹀㹁㸻ڹ㹂㹀㹁である。」にࡘいて，௬ᐃと⤖ㄽを᫂確に༊ูし，そࢀ
らをධࢀか࠼て࿨題の㏫をࡘくるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。また，୍⯡ⓗな࿨題，
౛࠼ࡤ「ྜྠな㸰ࡘの୕ゅ形の㠃✚は➼しい。」の௬ᐃと⤖ㄽをධࢀか࠼て࿨題の㏫をࡘく
るሙ㠃を設ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。その際，௬ᐃと⤖ㄽを༊ูするためには，この࿨題を
「㸰ࡘの୕ゅ形がྜྠであるならࡤ，その㸰ࡘの୕ゅ形の㠃✚は➼しい。」と読みか࠼るᚲせ
がある。そのୖで，௬ᐃと⤖ㄽをධࢀか࠼，この࿨題の㏫「㸰ࡘの୕ゅ形の㠃✚が➼しいな
らࡤ，その㸰ࡘの୕ゅ形はྜྠである。」をࡘくるሙ㠃を設ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。
また，࿨題「ྜྠな㸰ࡘの୕ゅ形の㠃✚は➼しい。」やその㏫にࡘいて，┿ഇを確かめる
άືを㏻して，ࡶとの࿨題がṇしくてࡶその㏫がṇしいとは㝈らないことを⌮解できるよう
にすることが大ษである。
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ᩘᏛ㸿㸶 ド᫂ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ド᫂のᚲせᛶとព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ᮏ問題は，ド᫂のᚲせᛶとព࿡に㛵する問題であり，「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚに࠾
いて取りୖࡆらࢀている「ド᫂をするためにかかࢀたᅗは，すべての௦表として示さࢀている
ᅗであることを⌮解すること」にࡘいてのㄢ題㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿８㸦ṇ⟅⋡
㸣㸧㸧をཷࡅてฟ題した。な࠾，ྠᵝのㄢ題は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿８㸦ṇ⟅⋡
㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿８㸦ṇ⟅⋡㸣㸧でࡶみらࢀた。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢖ ド᫂のᚲせᛶとព࿡ཬࡧその᪉ἲにࡘいて⌮解すること。
࢘ ୕ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして୕ゅ形やᖹ行ᅄ㎶形のᇶᮏⓗなᛶ㉁をㄽ⌮ⓗに
確かめたり，ᅗ形のᛶ㉁のド᫂を読ࢇで᪂たなᛶ㉁を見いࡔしたりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
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㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
８ １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦すでにド᫂で示さࢀている。㸧 ۔
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦ᨵめてド᫂するᚲせがある。㸧
㸱
࢘ と解⟅しているࡶの。
㸦そࢀࡒࢀの㎶の㛗さを って確ㄆしなࡅࢀࡤならない。㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦㹃㹅㸻㹄㹆ではない。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᅗ１に࠾いて，㹃㹅㸻㹄㹆はᅗ形のᛶ㉁をᇶにド᫂さࢀて࠾り，ᅗ㸰に࠾いてࡶ୚࠼らࢀ
た௬ᐃは‶たさࢀている。したがって，「ᅗ㸰のሙྜࡶ，㹃㹅㸻㹄㹆であることは，すでに
前ページのド᫂で示さࢀている。」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「ᅗ㸰のሙྜは，㹃㹅㸻㹄㹆であることを，ᨵめてド᫂するᚲせがある。」
の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ形の௦表であること
にࡘいての⌮解が十分でないと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ
+㸿８ 形の௦表であることにࡘいて，ṇしいグ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㏙を㑅ࡪ
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ
+㸿８ 形の௦表であることにࡘいて，ṇしいグ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㏙を㑅ࡪ
ド᫂で用いらࢀているᅗが⪃ᐹᑐ㇟のᅗ
+㸿８ 形の௦表であることにࡘいて，ṇしいグ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㏙を㑅ࡪ
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3，3
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ド᫂ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ド᫂のᚲせᛶとព࿡にࡘいての⌮解を῝めらࢀるようにするために，あるᅗ形にࡘいてド
᫂さࢀた࿨題は，その௬ᐃを‶たすすべてのᅗ形にࡘいて౛እなくᡂり❧ࡘことをᤊ࠼るሙ
㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，Ⅼ㹃，㹄の఩置を変࠼てࡶ࿨題の௬ᐃとなる᮲௳が変
わらないことや，ᖹ行ᅄ㎶形㸿㹀㹁㹂の大きさや形を変࠼てࡶ௬ᐃとなる᮲௳が変わらない
ことな࡝を確ㄆし，ᨵめてド᫂するᚲせはないことを⌮解できるようにすることが⪃࠼らࢀ
る。また，ᅗ１やᅗ㸰を示さࡎに，᮲௳を‶たすᅗを⏕ᚐ⮬らがかき，いࡎࢀのᅗに࠾いて
ࡶド᫂がᡂり❧ࡘことを確ㄆするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
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ᩘᏛ㸿㸷 ẚ౛ࡢ⾲࡜ᘧ࣭཯ẚ౛ࡢព࿡࡜ࢢࣛࣇ
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ẚ౛の㛵ಀを表す表の≉ᚩをᤊ࠼て， xの್にᑐᛂする yの್をồめることができるか࡝
うかをみる。
xのቑຍ㔞にᑐする yのቑຍ㔞をồめることができるか࡝うかをみる。
ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる，཯ẚ౛の㛵ಀを⌮解しているか࡝うかをみる。
཯ẚ౛のࢢࣛࣇから式をồめることができるか࡝うかをみる。
設問は，ẚ౛の㛵ಀを表す表の≉ᚩをᤊ࠼て，x の್にᑐᛂする y の್をồめる問題で
ある。ᩘ㔞の㛵ಀを表す表から変໬やᑐᛂのᵝᏊをᤊ࠼ることは，ẚ౛や཯ẚ౛，୍次㛵ᩘな
࡝の㛵ᩘの≉ᚩを，式やࢢࣛࣇによる表⌧と㛵㐃௜ࡅて⌮解する際にᚲせであることからฟ題
した。
設問は，x の್のቑຍにకう y のቑຍ㔞をồめる問題である。x の್のቑຍにకう y の
ቑຍ㔞をồめることは，కって変わる㸰ࡘのᩘ㔞の変໬のᵝᏊを調べる際にᚲせであることか
らฟ題した。
設問は，ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる，㸰ࡘのᩘ㔞の㛵ಀに㛵する問題であり，「㸲ᖺ間のまと
め࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚに࠾いて取りୖࡆらࢀている「㸰ࡘのᩘ㔞の㛵ಀがẚ౛・཯ẚ౛・୍次㛵ᩘ
の㛵ಀになることを⌮解すること」にࡘいてのㄢ題㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ
⟅⋡㸣㸧㸧をཷࡅてฟ題した。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の問題であり，「཯
ẚ౛のࢢࣛࣇから x と y の㛵ಀを の式で表すこと」にࡘいてㄢ題がみらࢀたことから，
そのᏛ⩦の≧ἣの変໬をᢕᥱするためにฟ題した。
yx ax
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
ẚ౛の㛵ಀを表す表から変໬やᑐᛂの≉ᚩをᤊ࠼，xの್にᑐᛂする y の್をồめる
ことができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，ẚ౛，཯ẚ౛の㛵ಀにࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし
表⌧し⪃ᐹする⬟ຊをᇵう。
࢚ ẚ౛，཯ẚ౛を表，式，ࢢࣛࣇな࡝で表し，そࢀらの≉ᚩを⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  １ 㸫１㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸫㸷 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸫１㸰 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿㸷 ẚ౛の表を᏶ᡂさࡏる 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3㹼 3
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タ問㸰
㊃᪨
ẚ౛の式にࡘいて，xの್のቑຍにకう y のቑຍ㔞をồめることができるか࡝うかを
みる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，ẚ౛，཯ẚ౛の㛵ಀにࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし
表⌧し⪃ᐹする⬟ຊをᇵう。
࢚ ẚ౛，཯ẚ౛を表，式，ࢢࣛࣇな࡝で表し，そࢀらの≉ᚩを⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  １ 㸴 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ẚ౛ᐃᩘ㸧
㸱 㸱 と解⟅しているࡶの。㸦xのቑຍ㔞㸧
㸲 ８ と解⟅しているࡶの。㸦x㸻㸲 のときの yの್㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
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タ問㸱
㊃᪨
ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる㸰ࡘのᩘ㔞の㛵ಀが，཯ẚ౛の㛵ಀになることを⌮解している
か࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，ẚ౛，཯ẚ౛の㛵ಀにࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし
表⌧し⪃ᐹする⬟ຊをᇵう。
࢖ ẚ౛，཯ẚ౛のព࿡を⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷 
１
࢔ と解⟅しているࡶの。
۔
㸦１㸳㸮㸮㹫の㐨のりを分㏿ x㹫で進ࢇࡔときにかかる᫬間 y分間㸧
㸰
࢖ と解⟅しているࡶの。
㸦１㎶の㛗さが x㹡㹫であるṇ᪉形の㠃✚ y㹡㹫㸰㸧
㸱
࢘ と解⟅しているࡶの。
㸦１㸮㸮ページのᮏを，xページ読ࢇࡔときのṧりのページᩘ yページ㸧
㸲
࢚ と解⟅しているࡶの。
㸦１෉８㸮෇のࣀーࢺを x෉㈙ったときの௦㔠 y෇㸧
㸳
࢜ と解⟅しているࡶの。
㸦 x㹫のࣜ࣎ࣥを㸱ேでྠࡌ㛗さに分ࡅたときの１ே分の㛗さ y㹫㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「１㸮㸮ページのᮏを，x ページ読ࢇࡔときのṧりのページᩘ y ページ」の
㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは， xの್がቑ࠼ると yの್がῶることから， y は xに཯ẚ౛する
とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。また，「x 㹫のࣜ࣎ࣥを㸱ேでྠࡌ㛗さに分ࡅたときの１ே分の㛗
さ y㹫」の㑅ᢥࡶ᝿ᐃさࢀる。こࢀは，xと yの㛵ಀを式に表すと と表さࢀ，ྑ㎶が
分ᩘの形であることから，yは xに཯ẚ౛するとᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ཯ẚ౛を表した஦㇟を㑅ࡪ 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㸦ཧ↷㸧「㸲ᖺ間のまとめ࠙中Ꮫᰯ⦅ 」ࠚ3，3，3㹼 3
yxx䠏
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タ問㸲
㊃᪨
཯ẚ౛のࢢࣛࣇୖのⅬのᗙᶆから，x と y の㛵ಀを式で表すことができるか࡝うかを
みる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，ẚ౛，཯ẚ౛の㛵ಀにࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし
表⌧し⪃ᐹする⬟ຊをᇵう。
࢚ ẚ౛，཯ẚ౛を表，式，ࢢࣛࣇな࡝で表し，そࢀらの≉ᚩを⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸷  １ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 ୖグ１，㸰௨እの཯ẚ౛の式を解⟅しているࡶの。
㸲 と解⟅しているࡶの。
㸳 と解⟅しているࡶの。
㸴 ୖグ㸲，㸳௨እのẚ౛の式を解⟅しているࡶの。
㸵 な࡝，ୖグ㸴௨እの୍次㛵ᩘの式を解⟅しているࡶの。
８ １㸰 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦y㸻㸧１㸰x」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，཯ẚ౛の式とẚ౛の式
を混ྠしていると⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ཯ẚ౛のࢢࣛࣇから式をồめる 㸣 3㹼 3 3，3㹼 3
䠍２
x
P 䠍２x
x
䠍２
x䠇䠍２
䠍２x
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ẚ౛ࡢ⾲࠿ࡽ x㸪y ࡢኚ໬ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪x ࡢ್࡟ᑐᛂࡍࡿ y ࡢ್ࢆồࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ẚ౛のព࿡の⌮解を῝めるために，ẚ౛の表から㸰ࡘのᩘ㔞の変໬やᑐᛂの≉ᚩをᤊ࠼た
り，そࢀらの≉ᚩをᇶに xの್にᑐᛂする yの್をồめたりするάືを取りධࢀることが⪃
࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，「 x の್を㸰ಸ，㸱ಸ，͐͐ にすると，そࢀにᑐᛂ
y
する yの್ࡶ㸰ಸ，㸱ಸ，͐͐ になる」ことや「 のとき， の್が୍ᐃになる」x
ことな࡝，変໬とᑐᛂの୧᪉の≉ᚩに╔┠して xと yの間の㛵ಀをㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃする
ことが⪃࠼らࢀる。౛࠼ࡤ のとき であることをᇶにして， のときの
yyの್をồめる際，xの್が㸳ಸになっているから，yの್ࡶ㸳ಸになる⪃࠼᪉と， 㸻㸫㸱x
y
ࡔから 㸻㸫㸱 より という⪃࠼᪉の୧᪉でồめ，いࡎࢀࡶ で୍⮴㸳
することを確ㄆするάືを取りධࢀることが大ษである。
ղ xࡢ್ࡢቑຍ࡟క࠺ yࡢቑຍ㔞ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
xの್のቑຍにకう yのቑຍ㔞をồめることができるようにするために， xの್のቑຍに
కって， yの್が࡝のように変໬するかを調べるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ẚ౛ にࡘいて，౛࠼ࡤ， x の್が１から㸲
までቑຍするときの yのቑຍ㔞は㸴であり，xの್が㸫㸳から㸫㸰までቑຍするときの yの
ቑຍ㔞ࡶ㸴であることから， xの್が㸱ቑຍするときの yのቑຍ㔞は㸴で୍ᐃであることを
確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。このとき，ẚ౛の表とࢢࣛࣇを㛵㐃௜ࡅてቑຍ
㔞をどぬⓗにᤊ࠼ることが大ษである。
x 㺃㺃㺃 㸫㸳 㺃㺃㺃 㸫㸰 㺃㺃㺃 １ 㺃㺃㺃 㸲 㺃㺃㺃
y 㺃㺃㺃 㸫１㸮 㺃㺃㺃 㸫㸲 㺃㺃㺃 㸰 㺃㺃㺃 ８ 㺃㺃㺃
yのቑຍ㔞 㸫㸲㸫㸦㸫１㸮㸧㸻㸴
８㸫㸰㸻㸴
x~䠌
yxP䠏xx䠍
yx２x
x䠙䠑
yxP䠏A䠑 yxP䠍䠑
㸩㸱
㸩㸴
㸩㸱
㸩㸴
１ 㸲
㸫㸰㸫㸳 㹍
㸰
８
㸫㸲
㸫１㸮
yのቑຍ㔞㸴
xのቑຍ㔞㸱
xのቑຍ㔞㸱
y
x
yのቑຍ㔞㸴
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ճ ලయⓗ࡞஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡟⾲ࡋ㸪཯ẚ౛ࡢ㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる㸰ࡘのᩘ㔞の㛵ಀを式に表し，཯ẚ౛の㛵ಀを見いࡔすことができ
るようにするために，ලయⓗな஦㇟の中から㸰ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂの
ᵝᏊを調べるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，㑅ᢥ⫥࢔から࢜までのそࢀࡒࢀの஦㇟に࠾ࡅる㸰ࡘ
のᩘ㔞の㛵ಀにࡘいて，୍᪉の್をỴめࢀࡤࡶう୍᪉の್がたࡔ１ࡘにỴまるか࡝うかを調
べるάືを㏻して，その㸰ࡘのᩘ㔞が㛵ᩘ㛵ಀにあるか࡝うかを確ㄆするሙ㠃を設ᐃするこ
とが⪃࠼らࢀる。さらに，そࢀらのᩘ㔞の㛵ಀを式に表すと， の形になることから
཯ẚ౛であることをุ᩿すࢀࡤよいことを⌮解できるようにすることが大ษである。その際，
式に表すことがᅔ㞴な⏕ᚐにᑐしては，ᩘ㔞の㛵ಀをゝⴥの式や⥺分ᅗな࡝で表したり，表
をࡘくってලయⓗなᩘ್をᇶに変໬のᵝᏊを調べたりするάືを取りධࢀ，問題ሙ㠃の⌮解
を῝めらࢀるようにすることが⪃࠼らࢀる。また，「xの್がቑ࠼るとyの್がῶるから， y
は xに཯ẚ౛する。」とᤊ࠼ている⏕ᚐには，㑅ᢥ⫥࢘を取りୖࡆ，xとyの㛵ಀを式に表し，
その式の形から཯ẚ౛にならないことを確ㄆするሙ㠃を取りධࢀることࡶ大ษである。
մ ཯ẚ౛ࡢࢢࣛࣇ࠿ࡽ x࡜ y ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
཯ẚ౛のࢢࣛࣇから xと yの㛵ಀを式で表すことができるようにするために，ࢢࣛࣇの≉
ᚩと式を㛵㐃௜ࡅて⪃ᐹするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，཯ẚ౛のࢢࣛࣇから xᗙᶆと yᗙᶆの್の組を読み取り， xと yの್の✚がᖖに
୍ᐃの್ aになることを調べ，཯ẚ౛が という式で表さࢀることを確ㄆするሙ㠃を
設ᐃすることが大ษである。また，཯ẚ౛のࢢࣛࣇには， x㍈と y㍈のそࢀࡒࢀに㝈りなく
㏆࡙くが஺わらないという≉ᚩがあることを確ㄆすることࡶ大ษである。
yx ax
yx ax
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ᩘᏛ㸿 ୍ḟ㛵ᩘࡢ⾲࣭ᘧ࣭ࢢࣛࣇ࣭ኚᇦ
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇの≉ᚩを⌮解しているか࡝うかをみる。
୍次㛵ᩘの変໬の๭ྜにࡘいて⌮解しているか࡝うかをみる。
xの変ᇦにᑐᛂする yの変ᇦをồめることができるか࡝うかをみる。
設問は，୍次㛵ᩘの表をᇶにṇしいࢢࣛࣇをᣦ᦬する問題である。୍次㛵ᩘのᏛ⩦では，
୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇをかく際に，表やࢢࣛࣇの≉ᚩを⌮解することが大ษであることからฟ題した。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の問題であり，「୍
次㛵ᩘ にࡘいて，変໬の๭ྜが aの್に➼しいことを⌮解すること」にࡘいてㄢ
題がみらࢀたことから，そのᏛ⩦の≧ἣの変໬をᢕᥱするためにฟ題した。
設問は，୍次㛵ᩘの変ᇦに㛵する問題であり，「୚࠼らࢀたẚ౛のࢢࣛࣇから，x の変ᇦ
にᑐᛂする y の変ᇦをồめること」にࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿
㸷㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことからฟ題
した。
yxaxOb
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇの≉ᚩにࡘいて，表と㛵㐃௜ࡅて⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。 ۔
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，࢖の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，表からࢢࣛࣇのഴきがṇであると読み
取ったと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸰
㊃᪨
୍次㛵ᩘ にࡘいて，変໬の๭ྜが୍ᐃで aの್に➼しいことを⌮解して
いるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ 㸱 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸱x と解⟅しているࡶの。㸦xの㡯㸧
㸱 㸫㸰 と解⟅しているࡶの。㸦ษ∦㸧
㸲 １ と解⟅しているࡶの。㸦x㸻１ のときの yの್㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ୍次㛵ᩘの式から変໬の๭ྜをồめる 㸣 3㹼 3 3㹼 3
y䠙ax䠇b
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タ問㸱
㊃᪨
୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇから，x の変ᇦにᑐᛂする y の変ᇦをồめることができるか࡝うか
をみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ １ӌ yӌ㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸳ӌ yӌ１ と解⟅しているࡶの。
㸱 １ӌ yӌ㸱 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸰ӌ yӌ㸴 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸮ӌ yӌ㸰 と解⟅しているࡶの。
㸴 㸫㸴ӌ yӌ㸴 と解⟅しているࡶの。
㸵
１ӌ yӌڧ と解⟅しているࡶの。
㸦ڧは㸱と㸳௨እのᩘ，または↓解⟅㸧
８
ڧӌ yӌ㸳 と解⟅しているࡶの。
㸦ڧは１௨እのᩘ，または↓解⟅㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸰㸦ӌ y ӌ㸧㸴」や「㸮㸦ӌ y ӌ㸧㸰」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，
ࢢࣛࣇを や とᤊ࠼，そࢀらの式にᑐᛂする変ᇦをồめたと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ẚ౛のࢢࣛࣇୖに，xの変ᇦにᑐᛂする 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㒊分をᅗ示する
+㸿㸷 ẚ౛のࢢࣛࣇから，xの変ᇦにᑐᛂする 㸣 3㹼 3 3，y の変ᇦをồめる 3㹼 3
+㸿 ẚ౛のࢢࣛࣇから，xの変ᇦにᑐᛂする 㸣 3， 3，y の変ᇦをồめる 3㹼 3 3㹼 3
yx２x yxxP䠍
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ୍ḟ㛵ᩘࡢ⾲࡜ࢢࣛࣇࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࢀࡽࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
୍次㛵ᩘの表とࢢࣛࣇの≉ᚩを㛵㐃௜ࡅて⌮解できるようにするために，୍次㛵ᩘの表か
らࢢࣛࣇのഴきやษ∦を読み取り，その➢ྕや⤯ᑐ್によって┤⥺のࢢࣛࣇのഴきලྜや，
y ㍈との஺Ⅼのᗙᶆをุ᩿するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，y が x の୍次㛵ᩘであることを㋃ま࠼，୚࠼らࢀた
表からࢢࣛࣇのഴきが㸫㸰であることやษ∦が㸱であることを読み取り，Ⅼ㸦㸮，㸱㸧を㏻
るྑ下がりのࢢࣛࣇになることをุ᩿するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
ղ ୍ḟ㛵ᩘࡢኚ໬ࡢ๭ྜࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
୍次㛵ᩘの変໬の๭ྜのព࿡を⌮解できるようにするために，୍次㛵ᩘでは，x のቑຍ㔞
にᑐする yのቑຍ㔞の๭ྜはᖖに୍ᐃであり，変໬の๭ྜが୍次㛵ᩘの式 に࠾ࡅ
る xのಀᩘ aに➼しいことを確ㄆするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，୍次㛵ᩘ にࡘいて x のቑຍ㔞とそࢀにక
う yのቑຍ㔞を調べ，変໬の๭ྜはᚲࡎxのಀᩘ㸱と୍⮴することを確ㄆするሙ㠃を設ᐃす
ることが⪃࠼らࢀる。また，୍次㛵ᩘの式 の変໬の๭ྜ aが，ࢢࣛࣇでは「ྑ࡬
１進むと，ୖ࡬ a進む」ことを表すことに╔┠し，変໬の๭ྜと୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇのഴきが
୍⮴することを⌮解できるようにすることが大ษである。
x ͐ 㸫㸱 㸫㸰 㸫１ 㸮 １ 㸰 㸱 ͐
y ͐ 㸫１１ 㸫８ 㸫㸳 㸫㸰 １ 㸲 㸵 ͐
㸦 yのቑຍ㔞㸧 㸱 㸴 㸷変໬の๭ྜ㸻 㸻 㸻 㸻 㸻㸱㸦xのቑຍ㔞㸧 １ 㸰 㸱
y䠙ax䠇b
y䠙䠏x䠉２
y䠙ax䠇b
㸩１
㸩㸰
㸩㸱
㸩㸱
㸩㸴
㸩㸷
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ճ ࢢࣛࣇࢆ⏝࠸࡚ኚᇦࢆどぬⓗ࡟ᤊ࠼㸪ኚᇦࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
୚࠼らࢀた xの変ᇦからᑐᛂする yの変ᇦをồめることができるようにするために， xの
変ᇦの➃Ⅼにᑐᛂする yᗙᶆをồめるࡔࡅでなく，ࢢࣛࣇを用いて変ᇦをどぬⓗにᤊ࠼るά
ືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，୚࠼らࢀた x の変ᇦの➃ⅬにᑐᛂするࢢࣛࣇୖのⅬ
をồめ㸦ᅗ１㸧，そࢀらを➃Ⅼとするࢢࣛࣇୖの㒊分が࡝こになるかを確ㄆし㸦ᅗ㸰㸧，さら
にそのࢢࣛࣇの㒊分を y㍈にᑐᛂさࡏて， yの変ᇦを読み取る㸦ᅗ㸱㸧άືを取りධࢀるこ
とが⪃࠼らࢀる。このように変ᇦをどぬⓗにᤊ࠼ることは，㛵ᩘ にࡘいて x の変
ᇦにᑐᛂする yの変ᇦをồめるሙ㠃に࠾いてࡶ᭷ຠである。
ᅗ１ ᅗ㸰 ᅗ㸱
yxax ２
y y
x㹍 x㹍
y
x㹍
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ᩘᏛ㸿 ୍ḟ㛵ᩘࡢ฼⏝
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる୍次㛵ᩘの㛵ಀを式に表すことができるか࡝うかをみる。
ᮏ問題は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ
㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の問題であり，「ලయⓗな஦㇟に࠾ࡅる୍次㛵ᩘの㛵ಀを式に
表すこと」にࡘいてㄢ題がみらࢀたことから，そのᏛ⩦の≧ἣの変໬をᢕᥱするためにฟ題した。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢔ ஦㇟の中には୍次㛵ᩘとしてとら࠼らࢀるࡶのがあることを▱ること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
㸰㸬ゎㄝ
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
 １ 㸫㸱x㸩㸰㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸫㸱x と解⟅しているࡶの。
㸱 㸱x と解⟅しているࡶの。
㸲 㸱x㸩㸰㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸰㸮x㸫㸱 と解⟅しているࡶの。
㸴 ୖグ１㹼㸳௨እで，୍次㛵ᩘの式を解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦 y㸻㸧㸫㸱x」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，「Ỉが㸰㸮㹊ධってい
る」ということから， xの್が㸮のときの yの್が㸰㸮であることを読み取ることができな
かったと⪃࠼らࢀる。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 ୍次㛵ᩘの஦㇟を式で表す 㸣 3㹼 3 3，3
+㸿 ୍次㛵ᩘの஦㇟を式で表す 㸣 3㹼 3 3㹼 3
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑ ලయⓗ࡞஦㇟࡟࠾ࡅࡿ㸰ࡘࡢᩘ㔞ࡢ㛵ಀࢆᘧ࡟⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ලయⓗな஦㇟の中から㸰ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの㛵ಀを式に表すことができるよう
にするために，㸰ࡘのᩘ㔞の変໬やᑐᛂを調べるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，Ỉをᢤきጞめてからの᫬間とỈそうのỈの㔞の㛵ಀを
ᤊ࠼らࢀるようにするために，１分ࡈとのỈそうのỈの㔞を確ㄆしながら㛵ಀを表に表すά
ືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，表した表から変໬の๭ྜが㸫㸱で୍ᐃであり，
そࢀが「ẖ分㸱㹊の๭ྜでỈをᢤく」ことにᑐᛂしていることを確ㄆしたり，x㸻㸮のとき
の yの್が㸰㸮であることは，そࢀが「Ỉが㸰㸮㹊ධっている」ことにᑐᛂしていることを確
ㄆしたりするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
x 㸮 １ 㸰 㸱 㸲 㸳 㺃㺃㺃
y 㸰㸮 １㸵 １㸲 １１ ８ 㸳 㺃㺃㺃
㸩１㸩１
㸫㸱㸫㸱
㸩１
㸫㸱
㸩１ 㸩１
㸫㸱 㸫㸱
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ᩘᏛ㸿 ᭱㢖್ࡢព࿡࣭㏆ఝ್࡜ㄗᕪ
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
௦表್のព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
㏆ఝ್とㄗᕪのព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
設問は，᭱㢖್をồめる問題であり，「㈨ᩱを整⌮したᅗから᭱㢖್を読み取ること」に
ࡘいてㄢ題がみらࢀた㸦ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧㸧ことから，表を
ᇶに，᭱㢖್をồめる問題をฟ題した。
設問は， ᐃ್にはㄗᕪがあるため，㏆ఝ್とㄗᕪにࡘいて⌮解して࠾くことは大ษで
あることからฟ題した。
㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
㈨ᩱを整⌮した表から᭱㢖್を読み取ることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを཰㞟し，ࢥࣥࣆࣗーࢱを用いたりするな࡝して表やࢢࣛࣇに整
⌮し，௦表್や㈨ᩱのᩓらࡤりに╔┠してその㈨ᩱのഴ向を読み取ることができるよ
うにする。
࢔ ࣄスࢺࢢࣛムや௦表್のᚲせᛶとព࿡を⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ 㸱 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸰㸷 と解⟅しているࡶの。
㸱 ８ と解⟅しているࡶの。
㸲 㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 １ または 㸷 と解⟅しているࡶの。
㸴 㸲 または 㸰㸱 と解⟅しているࡶの。
㸵 㸳 または １㸳 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸰㸷」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，᭱ࡶከいேᩘが読ࢇࡔᮏの෉
ᩘにᑐᛂするேᩘを᭱㢖್とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
ࣇࣜースࣟーで࣎ーࣝのධったᅇᩘとேᩘ
+㸿 の㛵ಀをまとめたᅗから，࣎ーࣝのධった 㸣 3㹼 3 3，3
ᅇᩘの᭱㢖್をồめる
タ問㸰
㊃᪨
 ᐃ್が୚࠼らࢀたሙ㠃に࠾いて，㏆ఝ್とㄗᕪのព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを཰㞟し，ࢥࣥࣆࣗーࢱを用いたりするな࡝して表やࢢࣛࣇに整
⌮し，௦表್や㈨ᩱのᩓらࡤりに╔┠してその㈨ᩱのഴ向を読み取ることができるよ
うにする。
࢖ ࣄスࢺࢢࣛムや௦表್を用いて㈨ᩱのഴ向をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳㸺 a㸺㸱㸮㸬㸰㸳㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳ӌ a㸺㸱㸮㸬㸰㸳㸧 ۔
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳ӌ aӌ㸱㸮㸬㸰㸲㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦㸱㸮㸬１㸳㸺 aӌ㸱㸮㸬㸰㸲㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ௦⾲್ࡢᚲせᛶ࡜ព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪௦⾲್ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㈨ᩱの௦表್をồめることができるようにするために，┠ⓗにᛂࡌてࢹーࢱを཰㞟して整
⌮し，㈨ᩱのഴ向を読み取るάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，あるᏛᖺの１か᭶間に読ࢇࡔᮏの෉ᩘのࢹーࢱを཰㞟して整⌮し，表やࣄスࢺࢢ
ࣛムな࡝に表し，௦表್を用いて㈨ᩱのഴ向をㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
さらに，分ᕸが㠀ᑐ⛠であったり，ᴟ➃にかࡅ㞳ࢀた್があったりするሙྜを取りୖࡆ，㈨
ᩱの௦表್としてఱがࡩさわしいかを⪃ᐹするάືを取りධࢀることࡶ⪃࠼らࢀる。
ղ ㏆ఝ್࡜ㄗᕪࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㏆ఝ್とㄗᕪのព࿡を⌮解できるようにするために， ᐃ್にはㄗᕪがあり，┿の್の㏆
ఝ್であることを，ᐇឤをకって⌮解できるようにするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ᅗ１のようにឤ㔞が␗なる㸰ࡘのはかりを用ពして，
そࢀࡒࢀのはかりでྠࡌ㒑౽≀の㔜さを㔞ると，表示さࢀる್が␗なることを確ㄆするሙ㠃
を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
さらに， ᐃ್が㸱㸮㸬㸰㹥ということは，この㒑౽≀の㔜さの┿の್を a 㹥としたときに，
はかりではᑠᩘ➨㸰఩をᅄᤞ஬ධした್が表示さࢀることから，㸱㸮㸬１㸳ӌ a 㸺㸱㸮㸬㸰㸳 と表
すことができることを確ㄆすることが大ษである。その際， aの⠊ᅖをᅗ㸰のようにᩘ┤⥺
ୖに表し，㏆ఝ್とㄗᕪのព࿡にࡘいて⌮解できるようにすることが⪃࠼らࢀる。
ᅗ１
ឤ㔞が㸮㸬㸮１㹥のはかり ឤ㔞が㸮㸬１㹥のはかり
ᅗ㸰
㸱㸮㸬１㸳 㸱㸮㸰㸳㸱㸮㸬㸰㸮
aの⠊ᅖ
㸮㸬㸮㸳 㸮㸬㸮㸳
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ᩘᏛ㸿 ☜⋡ࡢព࿡࡜ồࡵ᪉
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１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
確⋡のព࿡を⌮解しているか࡝うかをみる。
⡆༢なሙྜにࡘいて，確⋡をồめることができるか࡝うかをみる。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ୍の問題であり，「ྠ
ࡌヨ行を⧞り㏉して行うሙ㠃に࠾いて，「ྠᵝに確からしい」ことのព࿡や，前のヨ行が次の
ヨ行にᙳ㡪しないことを⌮解すること」にࡘいてㄢ題がみらࢀたことから，そのᏛ⩦の≧ἣの
変໬をᢕᥱするためにฟ題した。
設問は，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中Ꮫᰯࠚᩘ
Ꮫ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧，ᖹᡂᖺᗘ࠙中ᏛᰯࠚᩘᏛ㸿㸦ṇ⟅⋡㸣㸧とྠ㊃᪨の
問題であり，「⡆༢なሙྜにࡘいて，確⋡をồめること」にࡘいてㄢ題がみらࢀたことから，
そのᏛ⩦の≧ἣの変໬をᢕᥱするためにฟ題した。
㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
ྠࡌヨ行を⧞り㏉し行うሙ㠃に࠾いて，「ྠᵝに確からしい」ことのព࿡や，前のヨ
行が次のヨ行にᙳ㡪しないことを⌮解しているか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ୙確ᐃな஦㇟にࡘいてのほᐹやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，確⋡にࡘいて⌮解し，そ
ࢀを用いて⪃ᐹし表⌧することができるようにする。
࢔ 確⋡のᚲせᛶとព࿡を⌮解し，⡆༢なሙྜにࡘいて確⋡をồめること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形な࡝にࡘいての▱㆑・⌮解
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
 
１
࢔ と解⟅しているࡶの。
㸦表のฟる確⋡の᪉が⿬のฟる確⋡よりࡶ大きい。㸧
㸰
࢖ と解⟅しているࡶの。
㸦表のฟる確⋡の᪉が⿬のฟる確⋡よりࡶᑠさい。㸧
㸱
࢘ と解⟅しているࡶの。
۔
㸦表のฟる確⋡と⿬のฟる確⋡は➼しい。㸧
㸲
࢚ と解⟅しているࡶの。
㸦表のฟる確⋡と⿬のฟる確⋡の大ᑠはỴまらない。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
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ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「表のฟる確⋡の᪉が⿬のฟる確⋡よりࡶ大きい。」や「表のฟる確⋡の᪉
が⿬のฟる確⋡よりࡶᑠさい。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀらは，ྠࡌヨ行を⧞り㏉し行う
ሙ㠃に࠾いて，「ྠᵝに確からしい」ことのព࿡や，前のヨ行が次のヨ行にᙳ㡪しないこと
を⌮解していないと⪃࠼らࢀる。
㸦ཧ⪃㸧
ۑྠ୍ࡢ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
+㸿 １ᯛの◳㈌をᢞࡆたときの確⋡にࡘいて， 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ṇしいグ㏙を㑅ࡪ
タ問㸰
㊃᪨
⡆༢なሙྜにࡘいて，確⋡をồめることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ୙確ᐃな஦㇟にࡘいてのほᐹやᐇ㦂な࡝のάືを㏻して，確⋡にࡘいて⌮解し，そ
ࢀを用いて⪃ᐹし表⌧することができるようにする。
࢔ 確⋡のᚲせᛶとព࿡を⌮解し，⡆༢なሙྜにࡘいて確⋡をồめること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
 
１
と解⟅しているࡶの。
۔
㸦ᩘᏛⓗにྠ್とุ᩿できるࡶのをྵむ。௨下ྠᵝ。㸧
㸰 と解⟅しているࡶの。
㸱 整ᩘの್を解⟅しているࡶの。
㸲 ୖグ㸱௨እで，１より大きい್を解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
２
䠍䠏
䠍
䠍䠏
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㸦ཧ⪃㸧
ۑ㛵㐃ࡍࡿ問題
問題␒ྕ 問題のᴫせ ṇ⟅⋡ 解ㄝ㈨ᩱ ሗ告書
㉥⋢㸱ಶ，ⓑ⋢㸰ಶの中から⋢を１ಶ取り
+㸿 ฟすとき，その⋢が㉥⋢である確⋡をồめ 㸣 3㹼 3 3，3
る
+㸿 大ᑠ㸰ࡘのさいこࢁをྠ᫬にᢞࡆるとき， 㸣 3㹼 3 3，
࿴が㸵になる確⋡をồめる 3㹼 3
+㸿 㸰ᯛの◳㈌をྠ᫬にᢞࡆるとき，㸰ᯛとࡶ ᮍᐇ᪋ 3㹼 3 ᮍᐇ᪋
表のฟる確⋡をồめる
ᩘ字の書かࢀた㸱ᯛの࢝ーࢻから㸰ᯛの 3，
+㸿 ࢝ーࢻをࡦくとき，୧᪉とࡶወᩘの࢝ーࢻ 㸣 3㹼 3 3㹼 3，
である確⋡をồめる 3㹼 3
+㸿 大ᑠ㸰ࡘのさいこࢁをྠ᫬にᢞࡆるとき， 㸣 3， 3，
ฟる┠が୧᪉とࡶ１になる確⋡をồめる 3㹼 3 3㹼 3
ᶞ形ᅗを฼用して，㸱ᯛの◳㈌をྠ᫬にᢞ 3，+㸿 ࡆるとき，表が㸰ᯛ，⿬が１ᯛฟる確⋡を 㸣 3㹼 3 3㹼 3
ồめる
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ۑࠕྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸ࠖࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ⌮ゎࡋ㸪☜⋡ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
確⋡をồめることができるようにするために，「ྠᵝに確からしい」ときに，㉳こりᚓる
ሙྜのᩘをᩘ࠼ୖࡆることによって，確⋡をồめるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，◳㈌をᢞࡆるヨ行に࠾いて，㉳こりᚓるሙྜに表と⿬があり，そࢀࡒࢀのሙྜが
ྠᵝに確からしいことから，㸱ᅇ┠までに表と⿬が࡝のようにฟてࡶ，そのฟ᪉は㸲ᅇ┠の
表と⿬のฟ᪉にᙳ㡪しないことを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。また，ࢺࣛࣥ
ࣉを౑ってഅᩘの࢝ーࢻをࡦく確⋡や⤮ᮐをࡦく確⋡をồめるάືを取りධࢀることࡶ大ษ
である。
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Ϫ ㄪ ᰝ 問 題 ࡢ ゎ ㄝ
㸦ฟ題ࡢ㊃᪨㸪ゎㄝ㸪ゎ⟅㢮ᆺ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚➼㸧
Ｂ ୺࡜ࡋ࡚ࠕά⏝ࠖ࡟㛵ࡍࡿ問題
Ⅲ
　
調査問題の解説
（出題の趣旨、 解説、 解答類型、 学習指導に当たって等）
　
Ｂ
　
主として「活用」に関する問題
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ᩘᏛＢ１ ஦㇟ࡢᩘᏛⓗ࡞⾲⌧࡜ゎ㔘㸦ࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝ大఍㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗを読み，次のことができるか࡝うかをみる。
・ᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，ุ᩿すること
・ᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘すること
・஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤をᩘᏛⓗな表⌧を用いてㄝ᫂すること
ᐇ⏕άにみらࢀるᵝࠎな問題を解Ỵするሙ㠃では，஦㇟にࡘいて式な࡝を用いてᩘᏛⓗに表
⌧したり，そࢀらを用いて஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤な࡝をⓗ確にㄝ᫂したりすることがồめらࢀる
ሙྜがある。
ᮏ問題では，ࢻࢵジ࣎ーࣝ大఍のィ⏬を❧てるሙ㠃を取りୖࡆた。このሙ㠃に࠾いて，ඛ⏕
ࢳームとのヨྜを᪂たにධࢀるときに，１ヨྜの᫬間がఱ分になるかをồめるための᪉⛬式を
ࡘくる≧ἣを設ࡅた。さらに，ᛂ᥼ྜᡓを㸰ᅇධࢀるときに，１ヨྜの᫬間を１㸮分とること
ができるか࡝うかを，᪉⛬式を解き，解を஦㇟に༶して解㔘したୖでุ᩿する文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗからᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，ฎ⌮することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  １ 㸴 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸲 と解⟅しているࡶの。
㸱 １㸰 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸲㸦分㸧」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ヨྜが㸱ᅇあることから，
ఇ᠁ࡶ㸱ᅇあるࡶのとᤊ࠼，㸱１㸴㸩㸱x㸻㸴㸮 という᪉⛬式を解いたと⪃࠼らࢀる。
タ問㸰
㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗからᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，ᩘ㔞の㛵ಀをᩘᏛⓗに表⌧することが
できるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１ 
１
㸲x㸩㸲㸱㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
۔
㸦ᩘᏛⓗにྠ್とุ᩿できるࡶのをྵむ。௨下ྠᵝ。㸧
㸰 㸲x㸩㸲㸲㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸲x㸩㸲㸰㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸲x㸩㸲㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸲x㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
㸴 㸱x㸩㸲㸰㸻㸴㸮 と解⟅しているࡶの。
㸵 ୖグ１㹼㸴௨እで，୍ඖ୍次᪉⛬式を解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ඛ⏕ࢳームとのヨྜをධࢀると，ヨྜは㸲ᅇ，ఇ᠁は㸱ᅇになる。よって，１ヨྜの᫬間
を x分とすると，➨୍ヨྜがጞまってから➨ᅄヨྜが⤊わるまでの᫬間は，㸲x㸩㸲㸱 と
表すことができ，こࢀは㸴㸮分と➼しい。したがって，「㸲x㸩㸲㸱㸻㸴㸮」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸲x 㸩㸲㸲㸻㸴㸮」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ヨྜが㸲ᅇある
ことから，ఇ᠁ࡶ㸲ᅇあるࡶのとᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
タ問㸱
㊃᪨
ᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘することを㏻して，㐺ษな஦᯶をุ᩿し，その஦᯶
がᡂり❧ࡘ⌮⏤をᩘᏛⓗな表⌧を用いてㄝ᫂することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ᪉⛬式にࡘいて⌮解し，୍ ඖ୍次᪉⛬式を用いて⪃ᐹすることができるようにする。
࢘ ⡆༢な୍ඖ୍次᪉⛬式を解くことཬࡧそࢀをලయⓗなሙ㠃でά用すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
１  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
࢖を㑅ᢥし，次のa，b またはc，Gにࡘいてグ㏙しているࡶの。
a 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 の式に，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධし，a㸻 をồめ
ている。
b a㸻 が１㸮よりᑠさいこと。
c 㸱a㸩㸲b㸩㸰cに，a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධしたときの್が㸴㸰で
あることをồめている。
G 㸴㸰が㸴㸮より大きいこと。
㸦ṇ⟅౛㸧
౛１ 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 の式に，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
㸱a㸩㸱㸰㸻㸴㸮
こࢀを解くと，a㸻
こࢀは１㸮よりᑠさいので，１ヨྜの᫬間を１㸮分とすることはできない。
㸦解⟅㢮ᆺ１㸧
౛㸰 㸱a㸩㸲b㸩㸰cに，a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
㸱１㸮㸩㸲㸳㸩㸰㸴㸻㸴㸰
こࢀは㸴㸮より大きいので，１ヨྜの᫬間を１㸮分とすることはできない。
㸦解⟅㢮ᆺ㸱㸧
࢖ a，b にࡘいてグ㏙しているࡶの。㸦⤖ㄽがなくてࡶよい。௨下ྠᵝ。㸧
を
１ 㑅 ౛ 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 の式に，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධして，aにࡘい ۔
ᢥ て解くと，a㸻㸷㸬㸱㸱㸱͐
１㸮分より▷いから，１ヨྜの᫬間を１㸮分とすることはできない。
aのみをグ㏙しているࡶの。
౛１ 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 に，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
㸱a㸩㸱㸰㸻㸴㸮
こࢀを解くと，a㸻㸷㸬㸱㸱㸱͐ になるので，１ヨྜの᫬間を１㸮分
㸰 とることはできない。 ۑ
౛㸰 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 に，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
㸱a㸩㸱㸰㸻㸴㸮
こࢀを解くと，a㸻 となり，１㸮分にならない。
よって１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない。
c，G にࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸱
౛ 㸱a㸩㸲b㸩㸰cに a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
۔
㸱１㸮㸩㸲㸳㸩㸰㸴㸻㸴㸰
よって，１ヨྜの᫬間を１㸮分にしたときに，඲㒊で㸴㸰分で㸴㸮分よ
り㛗いから，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない。
２䠔
䠏
２䠔
䠏
２䠔
䠏
２䠔
䠏
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࢖ cのみをグ㏙しているࡶの。
を
㑅 ౛１ 㸱a㸩㸲b㸩㸰cに a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
ᢥ 㸱１㸮㸩㸲㸳㸩㸰㸴㸻㸴㸰
㸲 よって，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない。 ۑ
౛㸰 㸱a㸩㸲b㸩㸰c に a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 を௦ධすると，
㸱１㸮㸩㸲㸳㸩㸰㸴㸻㸴㸰
㸴㸮にならないから，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない。
㸳 ୖグ１㹼㸲௨እで，ṇしく解⟅しているࡶの。 ۔
㸴 a，b，c，Gのグ㏙にㄗりがあるࡶの。
㸵 ୖグ௨እの解⟅，または↓解⟅
８ ࢔を㑅ᢥしているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸱a 㸩㸲b 㸩㸰c 㸻㸴㸮 の式をᇶにṇしい㑅ᢥ⫥「࢖」を㑅ᢥすることで，「１ᅇのఇ᠁を
㸳分，１ᅇのᛂ᥼ྜᡓを㸴分とするとき，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることはできない」とい
うㄝ᫂すべき஦᯶を示し，「᪉⛬式を解くと aは１㸮よりᑠさくなる」こと，または
「㸱a 㸩㸲b 㸩㸰c に a 㸻１㸮，b 㸻㸳，c 㸻㸴 を௦ධすると㸴㸮より大きくなる」ことを᰿
ᣐとしてグ㏙することをồめた。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚᮲௳ࢆタᐃࡋ㸪஦㇟࡟༶ࡋ࡚ᩘᏛࢆά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
┠ⓗにᛂࡌてᚲせな᮲௳を設ᐃし，஦㇟に༶してᩘᏛをά用できるようにするために，ᐇ
⏕άのሙ㠃での問題を解Ỵするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，大఍の᫬間がỴめらࢀていることを前提として，１ヨ
ྜの᫬間をỴめるために᪉⛬式をά用するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。その際，ヨྜ
ᩘ，ఇ᠁のᅇᩘと᫬間，ᛂ᥼ྜᡓのᅇᩘと᫬間な࡝，大఍のィ⏬を❧てるୖでᚲせな᮲௳を
設ᐃし，᪉⛬式をࡘくることが大ษである。
このように，ᩘᏛをά用して㌟㏆な஦㇟にࡘいて⪃ᐹすることを㏻して，ᩘᏛⓗな᰿ᣐに
ᇶ࡙いてពᛮỴᐃを行うែᗘを㣴うことがᮇᚅできる。
ղ ᐇ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ問題ࢆゎỴࡍࡿ㝿࡟㸪ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘できるようにするために，᪉⛬式の解な࡝のᩘᏛⓗな⤖
ᯝを，ලయⓗなሙ㠃に༶してព࿡௜ࡅるᶵ఍を設ࡅることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，１ᅇのఇ᠁の᫬間 b㸻㸳，１ᅇのᛂ᥼ྜᡓの᫬間
c 㸻㸴 として，１ヨྜの᫬間 aにࡘいての᪉⛬式 㸱a㸩㸲b㸩㸰c㸻㸴㸮 を解いたり，
a㸻１㸮，b㸻㸳，c㸻㸴 をᕥ㎶に௦ධしたときの式の್とྑ㎶の㸴㸮をẚ㍑したりすること
で，１ヨྜの᫬間を１㸮分とることができるか࡝うかを᳨ウするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼
らࢀる。
ճ ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆ㸪ᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪥ᖖⓗな஦㇟をᩘᏛⓗな解㔘にᇶ࡙いて⪃ᐹし，஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤をㄝ᫂できるように
するために，ᩘ式を᰿ᣐとして஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤をㄝ᫂するάືを取りධࢀることが⪃࠼
らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，「᪉⛬式を解くと a は１㸮よりᑠさくなる」ことを᰿
ᣐにして，「１ᅇのఇ᠁を㸳分，１ᅇのᛂ᥼ྜᡓを㸴分とするとき，１ヨྜの᫬間を１㸮分
とることはできない」ことをㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。その際，ㄝ᫂すべ
き஦᯶を᫂確にしたୖで，その᰿ᣐをᩘᏛⓗな表⌧を用いて⡆₩にわかりやすくㄝ᫂できる
ようにすることが大ษである。
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ᩘᏛＢ㸰 ๓ᥦࡢ㐺ษ࡞ุ᩿㸦๓ᥦ㏣✲㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
前提となる᮲௳が୙㊊しているሙ㠃で，次のことができるか࡝うかをみる。
・୚࠼らࢀた᮲௳をᇶに，ᩘ㔞の㛵ಀをⓗ確にᤊ࠼ること
・ຍ࠼るべき᮲௳をุ᩿し，そࢀが㐺している⌮⏤をㄝ᫂すること
前提となる᮲௳が୙㊊しているሙ㠃では，ある᮲௳を設ᐃした際の⤖ᯝをồめたり，ある⤖
ᯝになるためにᚲせな᮲௳を⪃࠼たりするな࡝，前提にࡘいて㏣✲することが大ษである。
ᮏ問題では，xと yの間の㛵ಀにࡘいての᮲௳が୙㊊している問題を⪃ᐹするሙ㠃を取りୖ
ࡆた。ලయⓗには，「x 㸻㸲 のとき y 㸻㸷」になるように，問題に書きຍ࠼るべき᮲௳をุ᩿
し，そࢀが㐺している⌮⏤をㄝ᫂する文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
୚࠼らࢀた᮲௳をᇶに，表から㸰ࡘのᩘ㔞の変໬やᑐᛂの≉ᚩをᤊ࠼，x の್にᑐᛂ
する yの್をồめることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  １ 㸴 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸷 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸱㸴 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
タ問㸰
㊃᪨
前提となる᮲௳が୙㊊しているሙྜに，ຍ࠼るべき᮲௳をุ᩿し，そࢀが㐺している
⌮⏤をㄝ᫂することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，ẚ౛，཯ẚ౛の㛵ಀにࡘいての⌮解を῝めるととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし
表⌧し⪃ᐹする⬟ຊをᇵう。
࢚ ẚ౛，཯ẚ౛を表，式，ࢢࣛࣇな࡝で表し，そࢀらの≉ᚩを⌮解すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸰  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
࢖を㑅ᢥし，次のaまたはbまたはcにࡘいてグ㏙しているࡶの。
a ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀるから，x㸻㸲 のときに，y㸻㸷 になる。
b ཯ẚ౛であࢀࡤ xと yの✚が㸱㸴で୍ᐃであるから，x㸻㸲 のときに，
y㸻㸷 になる。
c ཯ẚ౛であࢀࡤ，xの್が㸰から㸲࡬㸰ಸになると，yの್は１８の ಸで
㸷になる。㸦x㸻㸰，y㸻１８ の௦わりに，x㸻㸱，y㸻１㸰 を౑ってྠᵝにグ
㏙したࡶのࡶྵむ。㸧
㸦ṇ⟅౛㸧
౛１ ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀる。表の x㸻㸰，y㸻１８ より，a㸻㸱㸴
になるから， と表さࢀる。この式に x㸻㸲 を௦ධすࢀࡤ，y㸻㸷
になる。
したがって，「 yは xに཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤ，x㸻㸲 のとき
y㸻㸷 になる。㸦解⟅㢮ᆺ１㸧
౛㸰 ཯ẚ౛であࢀࡤ，xと yの✚が୍ᐃである。表の x㸻㸰，y㸻１８ より，✚
は㸱㸴になる。このとき，x㸻㸲 にᑐᛂする yの್は㸷になる。
したがって，「 yは xに཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤ，x㸻㸲 のとき
y㸻㸷 になる。㸦解⟅㢮ᆺ㸰㸧
౛㸱 ཯ẚ౛であࢀࡤ，xの್が㸰ಸ，㸱ಸ，͐ になると，yの್は ಸ，
ಸ，͐ になる。
xの್が㸰から㸲࡬㸰ಸになると，yの್は１８の ಸで㸷になる。
したがって，「yは xに཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤ，x㸻㸲 のとき
y㸻㸷 になる。㸦解⟅㢮ᆺ㸱㸧
࢖ aにࡘいてグ㏙しているࡶの。
を
１
㑅
౛ ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀる。
۔ᢥ
x㸻㸰，y㸻１８ より，a㸻㸱㸴 になるから， と表さࢀる。
この式に x㸻㸲 を௦ධすࢀࡤ，y㸻㸷 になる。
bにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸰 ۔
౛ ཯ẚ౛であࢀࡤ，xと yの✚が୍ᐃで，x㸻㸰 のとき y㸻１８ なので，
㸱㸴で୍ᐃである。このとき，x㸻㸲 にᑐᛂする yの್は㸷になる。
cにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸱 ۔౛ ཯ẚ౛であࢀࡤ，xの್が㸰から㸲࡬㸰ಸになると，yの್は１８の
ಸで㸷になる。
yx 䠏䠒x
yx ax
yx 䠏䠒x
yx ax
yx 䠏䠒x
䠍
２
䠍
２
䠍
２
䠍
２
䠍
䠏
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࢖ a，b，cにࡘいてグ㏙が十分でないࡶの。
を
㑅
౛１ ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀる。
ᢥ
㸲 ౛㸰 ཯ẚ౛であࢀࡤ xと yの✚の್が୍ᐃになるので，x㸻㸲 のとき ۑ
に，y㸻㸷 になる。
౛㸱 ཯ẚ౛であࢀࡤ，xの್が㸰ಸになると，yの್は ಸになるので，
x㸻㸲 のときに，y㸻㸷 になる。
཯ẚ౛のᐃ⩏や୍⯡ⓗなᛶ㉁のみをグ㏙しているࡶの。
౛１ ཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀる。
㸳
౛㸰 ཯ẚ౛であࢀࡤ xと yの✚の್が୍ᐃになる。
౛㸱 ཯ẚ౛であࢀࡤ，xの್が㸰ಸ，㸱ಸ，͐ になると，yの್は
ಸ， ಸ，͐ になる。
㸴 ୖグ௨እの解⟅
㸵 ↓解⟅
８ ࢔を㑅ᢥしているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ṇしい㑅ᢥ⫥「࢖」を㑅ᢥすることで，前提となる᮲௳として「y は x に཯ẚ౛する」が
㐺していることを示し，「཯ẚ౛であࢀࡤ と表さࢀ，x 㸻㸰，y 㸻１８ より，a㸻㸱㸴
になるから， となり，この式に x㸻㸲 を௦ධすࢀࡤ，y㸻㸷 になる。」ことを᰿
ᣐとしてグ㏙することをồめた。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦࢖を㑅ᢥ㸧x の್がቑຍしたとき，y の್がῶᑡしているから。」とい
う解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，཯ẚ౛を，x の್がቑ࠼ࢀࡤ y の್がῶる㛵ಀとᤊ࠼ている
と⪃࠼らࢀる。
yx 䠏䠒x
䠍
䠏
yx ax
䠍
２
䠍
２
yx ax
yx 䠏䠒x
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ 㛵ᩘ㛵ಀࢆ⾲ࡍ⾲࠿ࡽኚ໬ࡸᑐᛂࡢ≉ᚩࢆᤊ࠼㸪ᑐᛂࡍࡿ್ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
xの್にᑐᛂする yの್をồめることができるようにするために，表から変໬やᑐᛂの≉
ᚩをᤊ࠼，ᑐᛂする್をồめるάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，᱈㤶ࡉࢇࡀసࡗࡓ問題にࡘいて，y が x の୍次㛵ᩘ
であるとすると，xの್が１ቑຍするときの yのቑຍ㔞が㸫㸴であることから，x㸻㸲 のと
き y㸻㸴 であることを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。また，୍次㛵ᩘの式
y㸻㸫㸴x㸩㸱㸮 をồめ，ᵝࠎな x の್にᑐᛂする y の್をồめるάືを取りධࢀることが
⪃࠼らࢀる。さらに，ᵝࠎな yの್にᑐᛂする xの್をồめるάືを取りධࢀることࡶ⪃࠼
らࢀる。
ղ ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞᮲௳ࢆุ᩿ࡋ㸪ࡑࢀࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᮲௳を௜ຍするᚲせがあるとき，௜ຍする᮲௳をุ᩿し，そࢀが㐺している⌮⏤をㄝ᫂で
きるようにするために，᮲௳が୙㊊した問題にࡘいて⪃ᐹするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼ら
ࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，前提となる᮲௳が「yは xに཯ẚ౛する」と「yは x
の୍次㛵ᩘである」とでは，᱈㤶ࡉࢇࡀసࡗࡓ問題の⟅࠼が␗なることを確ㄆするሙ㠃を設
ᐃすることが⪃࠼らࢀる。さらに，x 㸻㸲 のとき y 㸻㸷 になるようにするためには，᮲௳
として「 y は x に཯ẚ౛しています。」を書きຍ࠼ࢀࡤよいことを確ㄆし，その᮲௳が㐺し
ている⌮⏤を，表のᩘ್をᇶにしてㄝ᫂するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。また，
「yは xにẚ౛しています。」という᮲௳は，᱈㤶ࡉࢇࡀసࡗࡓ問題に㐺していないことをㄝ
᫂できるようにすることࡶ大ษである。
な࠾，ẚ౛，཯ẚ౛，୍次㛵ᩘのሙ㠃ࡔࡅでなく，㛵ᩘ に࠾いてࡶྠᵝのሙ㠃を
設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
yxax ２
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ᩘᏛＢ㸱 ஦㇟ࡢᩘᏛⓗ࡞ゎ㔘࡜問題ゎỴࡢ᪉ἲ㸦㟁Ẽ⮬ື㌴࡜࢞ࢯࣜࣥ㌴㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗを読み，次のことができるか࡝うかをみる。
・ᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，ุ᩿すること
・ᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘すること
・問題解Ỵの᪉ἲをᩘᏛⓗにㄝ᫂すること
ᐇ⏕άのሙ㠃に࠾いて，୚࠼らࢀた表から᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥしたり，ࢢࣛࣇを஦㇟にᑐᛂさ
ࡏてᤊ࠼たりして，஦㇟をᩘᏛⓗに解㔘することがồめらࢀるሙྜがある。その際，問題解Ỵ
の᪉ἲを⪃࠼，そࢀをᩘᏛⓗにㄝ᫂することが大ษである。
ᮏ問題では，㸿㌴と㹀㌴にࡘいて，そࢀࡒࢀの㌴の౑用ᖺᩘにᛂࡌた⥲㈝用をẚべるሙ㠃を
取りୖࡆた。このሙ㠃に࠾いて，㹀㌴の౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀを表すࢢࣛࣇのഴきを，஦㇟
に༶して解㔘する≧ἣを設ࡅた。さらに，㸿㌴と㹀㌴の⥲㈝用が➼しくなる౑用ᖺᩘをồめる
᪉ἲをㄝ᫂する文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗからᚲせな᝟ሗを㑅ᢥし，ⓗ確にฎ⌮することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
࢚ ୍次㛵ᩘを用いてලయⓗな஦㇟をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱   㸱㸰㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸲㸮 と解⟅しているࡶの。
㸱 㸰８㸲 と解⟅しているࡶの。
㸲 㸰８㸲㸮 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸱㸲㸮 と解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
㸿㌴を㉎ධして１㸮ᖺ間౑用するときの⥲㈝用は，㸿㌴の㌴୧౯᱁㸰８㸮୓෇と，１㸮ᖺ間
౑用したときの඘㟁௦㸲㸮୓෇の࿴である。したがって，「㸱㸰㸮㸦୓෇㸧」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸲㸮㸦୓෇㸧」という解⟅が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，１㸮ᖺ間౑用したとき
の඘㟁௦が㸿㌴を㉎ධして１㸮ᖺ間౑用するときの⥲㈝用であるとᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸰
㊃᪨
ࢢࣛࣇのഴきを஦㇟に༶して解㔘することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
࢚ ୍次㛵ᩘを用いてලయⓗな஦㇟をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦⥲㈝用㸧
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦㌴୧౯᱁㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦１ᖺ間あたりの࢞ࢯࣜࣥ௦㸧 ۔
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦౑用ᖺᩘ㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
タ問㸱
㊃᪨
஦㇟をᩘᏛⓗに解㔘し，問題解Ỵの᪉ἲをᩘᏛⓗにㄝ᫂することができるか࡝うかを
みる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹁 㛵ᩘ
 ලయⓗな஦㇟の中から஧ࡘのᩘ㔞を取りฟし，そࢀらの変໬やᑐᛂを調べることを
㏻して，୍次㛵ᩘにࡘいて⌮解するととࡶに，㛵ᩘ㛵ಀを見いࡔし表⌧し⪃ᐹする⬟
ຊを㣴う。
࢖ ୍次㛵ᩘにࡘいて，表，式，ࢢࣛࣇを┦஫に㛵㐃௜ࡅて⌮解すること。
࢚ ୍次㛵ᩘを用いてලయⓗな஦㇟をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸱  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
࢔を㑅ᢥし，次のaにࡘいてグ㏙しているࡶの，または，࢖を㑅ᢥし，次のbに
ࡘいてグ㏙しているࡶの。
a ᪉⛬式を解いて，౑用ᖺᩘの್をồめること。
b ࢢࣛࣇの஺Ⅼのᗙᶆから，౑用ᖺᩘの್を読み取ること。
㸦ṇ⟅౛㸧
ࠑ࢔を㑅ᢥしたሙྜࠒ
౛１ 㸿㌴と㹀㌴にࡘいて，౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀから㐃❧᪉⛬式をࡘくり，
そࢀを解いて౑用ᖺᩘの್をồめる。
ࠑ࢖を㑅ᢥしたሙྜࠒ
౛㸰 㸿㌴と㹀㌴にࡘいて，౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀを୍次㛵ᩘのࢢࣛࣇに表して，
その஺Ⅼのᗙᶆを読み取り，౑用ᖺᩘの್をồめる。
࢔ aにࡘいてグ㏙しているࡶの。
１ を ۔
㑅 ౛ 㐃❧᪉⛬式をࡘくり，そࢀを解いて౑用ᖺᩘの್をồめる。
ᢥ aにࡘいてのグ㏙が十分でないࡶの。
㸰 ۑ
౛ 㐃❧᪉⛬式を解く。
㸱 ୖグ௨እの解⟅
㸲 ↓解⟅
࢖ bにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸳 を ۔
㑅 ౛ 㸰ࡘのࢢࣛࣇの஺Ⅼの xᗙᶆを読み取る。
ᢥ bにࡘいてのグ㏙が十分でないࡶの。
㸴 ۑ
౛ ஺Ⅼのᗙᶆを読み取る。
㸵 ୖグ௨እの解⟅
８ ↓解⟅
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
この問題は，式やࢢࣛࣇの用い᪉が㐺ษであるか࡝うかをみるࡶのであり，࡝ࡕらの㑅ᢥ
⫥を㑅ࢇでࡶかまわない。
「࢔ そࢀࡒࢀの㌴の౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀを表す式」を㑅ᢥし，その「用い᪉」とし
て「㐃❧᪉⛬式をࡘくり，そࢀを解いて౑用ᖺᩘの್をồめる。」な࡝を᫂示してグ㏙する
こと，または，「࢖ そࢀࡒࢀの㌴の౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀを表すࢢࣛࣇ」を㑅ᢥし，そ
の「用い᪉」として「㸰ࡘのࢢࣛࣇの஺Ⅼの x ᗙᶆを読み取る。」な࡝を᫂示してグ㏙する
ことをồめた。
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ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸦࢖を㑅ᢥ㸧㸰ࡘのࢢࣛࣇをかく」というグ㏙が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ࢢ
ࣛࣇの「用い᪉」として，஺Ⅼの xᗙᶆを読み取ることにࡘいてグ㏙するᚲせがあることの
⌮解が十分でないと⪃࠼らࢀる。
㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞᝟ሗࢆ㑅ᢥࡋ㸪஦㇟ࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧ࡋฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
表や式で୚࠼らࢀた᝟ሗから，┠ⓗにᛂࡌてᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，஦㇟をᩘᏛⓗに
表⌧しฎ⌮できるようにするために，ᐇ⏕άのሙ㠃での問題を解Ỵするάືを取りධࢀるこ
とが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，୚࠼らࢀた᝟ሗから
「㸦⥲㈝用㸧 㸦㌴୧౯᱁㸧㸩㸦１ᖺ間あたりの඘㟁௦・࢞ࢯࣜࣥ௦㸧㸦౑用ᖺᩘ㸧」という式を
ࡘくり，ᚲせな᝟ሗを表から読み取り「㸿㌴を㉎ධして１㸮ᖺ間౑用するときの⥲㈝用」
が，㸦㌴୧౯᱁㸰８㸮୓෇㸧㸩㸦１ᖺ間あたりの඘㟁௦㸲୓෇㸧㸦౑用ᖺᩘ１㸮ᖺ間㸧となるこ
とをᤊ࠼るάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
ղ ᩘᏛⓗ࡞⤖ᯝࢆ஦㇟࡟༶ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᩘᏛⓗな⤖ᯝを஦㇟に༶して解㔘できるようにするために，問題解Ỵに࠾いて用いたࢢࣛ
ࣇを஦㇟に༶してᤊ࠼┤すάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，表で୚࠼らࢀた᝟ሗをᇶに，౑用ᖺᩘと⥲㈝用の㛵ಀ
をࢢࣛࣇに表し，ࢢࣛࣇのഴきが「１ᖺ間あたりの඘㟁௦・࢞ࢯࣜࣥ௦」，ษ∦が「㌴୧౯
᱁」を表していること，㸰ࡘのࢢࣛࣇの஺Ⅼのᗙᶆは，⥲㈝用が➼しくなるときの౑用ᖺᩘ
とその⥲㈝用の್を表すことを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることが大ษである。
ճ 問題ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᩘᏛࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ᵝࠎな問題をᩘᏛをά用して解Ỵできるようにするために，問題解Ỵの᪉ἲに↔Ⅼをᙜて，
ఱを࡝のように用いࢀࡤよいかを᫂らかにできるようにすることが大ษである。その際，表，
式，ࢢࣛࣇな࡝の「用いるࡶの」とその「用い᪉」にࡘいてㄝ᫂するሙ㠃を設ᐃすることが
⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，㸿㌴と㹀㌴の⥲㈝用が➼しくなる౑用ᖺᩘをồめる
᪉ἲにࡘいて，「㐃❧᪉⛬式をࡘくり，そࢀを解いて౑用ᖺᩘの್をồめる。」や「㸰ࡘのࢢ
ࣛࣇの஺Ⅼの xᗙᶆを読み取る。」な࡝とㄝ᫂できるようにすることが大ษである。
また，㸿㌴と㹀㌴の⥲㈝用が➼しくなる౑用ᖺᩘをồめたᚋに，問題解Ỵの㐣⛬を᣺り㏉
るሙ㠃を設ᐃし，問題解Ỵの᪉ἲをㄝ᫂しྜい，࠾஫いのㄝ᫂をẚ㍑᳨ウするάືを取りධ
ࢀることࡶ⪃࠼らࢀる。
このようなάືを㏻して，ࢢࣛࣇを用いࢀࡤ⥲㈝用が➼しくなる࠾よその౑用ᖺᩘが୍┠
でわかることや，式を用いࢀࡤṇ確な್がồめらࢀることな࡝，ᩘᏛをά用することのよさ
をឤᚓできるようにすることは，ᵝࠎな஦㇟の⪃ᐹや問題解ỴにᩘᏛをά用するែᗘの⫱ᡂ
に࠾いて大ษである。
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ᩘᏛＢ㸲 ➽㐨ࢆ❧࡚࡚ド᫂ࡋ㸪᮲௳ࢆ௜ຍࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜㸦㹇㹁㹒ά⏝㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
ᅗ形のド᫂にࡘいて，次のことができるか࡝うかをみる。
・➽㐨を❧てて⪃࠼，ド᫂すること
・Ⓨᒎⓗに⪃࠼，᪂たに見いࡔした஦᯶をㄝ᫂すること
ド᫂のᏛ⩦では，➽㐨を❧てて⪃࠼てド᫂することや᪂たに௜ຍさࢀた᮲௳の下でᡂり❧ࡘ
஦᯶を⪃ᐹすることが大ษである。
ᮏ問題では，ᖹ行ᅄ㎶形のᛶ㉁や୕ゅ形のྜྠ᮲௳を用いて，㸰ࡘの⥺分の㛗さが➼しいこ
とをド᫂するሙ㠃を取りୖࡆた。ලయⓗには，ࢥࣥࣆࣗーࢱを฼用してᖹ行ᅄ㎶形の形を変࠼，
いࡘでࡶᡂり❧ࡘᛶ㉁を見いࡔしてド᫂する≧ἣを設ࡅた。さらに，௜ຍさࢀた᮲௳の下で，
᪂たな஦᯶を見いࡔし，その஦᯶をㄝ᫂する文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
➽㐨を❧てて⪃࠼，ド᫂することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢖ ド᫂のᚲせᛶとព࿡ཬࡧその᪉ἲにࡘいて⌮解すること。
࢘ ୕ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして୕ゅ形やᖹ行ᅄ㎶形のᇶᮏⓗなᛶ㉁をㄽ⌮ⓗに
確かめたり，ᅗ形のᛶ㉁のド᫂を読ࢇで᪂たなᛶ㉁を見いࡔしたりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のa，b，c，Gとそࢀࡒࢀの᰿ᣐをグ㏙し，ド᫂しているࡶの。
な࠾，ここで᰿ᣐとしてồめるグ㏙は，ṇ⟅౛にグ㏙さࢀている⛬ᗘのࡶのとする。
a 㸿㹋㸻㹀㹋
b ҆㸿㹋㹃㸻҆㹀㹋㹁
c ҆㹋㸿㹃㸻҆㹋㹀㹁
G ڹ㸿㹋㹃Ӈڹ㹀㹋㹁
㸦ṇ⟅౛㸧
௬ᐃより，
㸿㹋㸻㹀㹋 ͐͐①
ᑐ㡬ゅは➼しいから，
҆㸿㹋㹃㸻҆㹀㹋㹁 ͐͐②
ᖹ行⥺の㘒ゅは➼しいから，
҆㹋㸿㹃㸻҆㹋㹀㹁 ͐͐③
①，②，③より，１組の㎶とその୧➃のゅがそࢀࡒࢀ➼しいから，
ڹ㸿㹋㹃Ӈڹ㹀㹋㹁
１ a，b，c，Gとそࢀࡒࢀの᰿ᣐをグ㏙しているࡶの。 ۔
a，b，c，Gの表⌧が十分でなかったり，グྕを書きᛀࢀていたりする
が，ド᫂の➽㐨がṇしいとわかるࡶの。㸦a，b，c，Gの᰿ᣐがᢤࡅてい
たり，᰿ᣐの表⌧が十分でなかったりするࡶのをྵむ。㸧
㸰 ۑ
౛１ ṇ⟅౛で，ྜྠのグྕӇを➼ྕのグྕ㸻としている。
౛㸰 ṇ⟅౛で，「１組の㎶とその୧➃のゅがそࢀࡒࢀ➼しいから」を書きᛀ
ࢀている。
㸱 ୖグ１，㸰௨እで，ṇしくド᫂しているࡶの。 ۔
ୖグ㸱にࡘいて，᰿ᣐがᢤࡅていたり，᰿ᣐの表⌧が十分でなかったりする
㸲 が，ド᫂の➽㐨がṇしいとわかるࡶの。 ۑ
㸦表⌧が十分でなかったり，グྕを書きᛀࢀていたりするࡶのをྵむ。㸧
㸳 ୖグ１㹼㸲で，᰿ᣐにㄗりがあるࡶの。
㸴 ௬ᐃとして，㸿㹃㸻㹀㹁を用いているࡶの。
㸵 ୖグ㸴௨እで，௬ᐃとさࢀていないࡶのを用いているࡶの。
８ aのみをグ㏙しているࡶの。または，a，Gにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，㸿㹃㸻㹀㹁を௬ᐃとして用いたグ㏙が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ド᫂に࠾ࡅる
௬ᐃと⤖ㄽを༊ูできていないと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸰
㊃᪨
௜ຍさࢀた᮲௳の下で，᪂たな஦᯶を見いࡔし，ㄝ᫂することができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㹀 ᅗ形
 ᅗ形のྜྠにࡘいて⌮解しᅗ形にࡘいての見᪉を῝めるととࡶに，ᅗ形のᛶ㉁を୕
ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして確かめ，ㄽ⌮ⓗに⪃ᐹし表⌧する⬟ຊを㣴う。
࢘ ୕ゅ形のྜྠ᮲௳な࡝をᇶにして୕ゅ形やᖹ行ᅄ㎶形のᇶᮏⓗなᛶ㉁をㄽ⌮ⓗに
確かめたり，ᅗ形のᛶ㉁のド᫂を読ࢇで᪂たなᛶ㉁を見いࡔしたりすること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
「ۑۑならࡤ，ۍۍになる。」という形で，次のa，bの᮲௳を‶たし，ᡂり❧ࡘ
஦᯶をグ㏙している。
a ۑۑが，「㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰」である。
b ۍۍが，「ڹ㹂㹃㹁は஧➼㎶୕ゅ形」である。
㸦ṇ⟅౛㸧
౛１ 㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰 ならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹃㸻㹂㹁の஧➼㎶୕ゅ形になる。
㸦解⟅㢮ᆺ１㸧
౛㸰 㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰 ならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹋をᑐ⛠の㍈とする⥺ᑐ⛠な
ᅗ形になる。 㸦解⟅㢮ᆺ㸲㸧
a，bの᮲௳を‶たしてグ㏙しているࡶの。
１ ౛１ 㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰 ならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は஧➼㎶୕ゅ形になる。 ۔
౛㸰 㹂㹁が㹂㸿の㸰ಸならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹃㸻㹂㹁の୕ゅ形になる。
ୖグ１にࡘいて，aに㛵するグ㏙が十分でないࡶの，またはbに㛵するグ㏙
㸰
が十分でないࡶの。
ۑ
౛ １㸸㸰ならࡤ，஧➼㎶୕ゅ形になる。
aに㛵するグ㏙がなく，bの᮲௳を‶たしてグ㏙しているࡶの。
㸱
㸦bに㛵するグ㏙が十分でないࡶのをྵむ。㸧
౛ ڹ㹂㹃㹁は஧➼㎶୕ゅ形になる。
aの᮲௳を‶たし，ڹ㹂㹃㹁にࡘいてb௨እにᡂり❧ࡘ஦᯶をグ㏙している
ࡶの。
㸲 ۔
౛ 㹂㹁が㹂㸿の㸰ಸならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹋をᑐ⛠の㍈とする⥺ᑐ⛠な
ᅗ形になる。
㸳
ୖグ㸲にࡘいて，aに㛵するグ㏙が十分でないࡶの，またはڹ㹂㹃㹁にࡘい
ۑ
てb௨እにᡂり❧ࡘ஦᯶に㛵するグ㏙が十分でないࡶの。
㸴
aに㛵するグ㏙がなく，ڹ㹂㹃㹁にࡘいてb௨እにᡂり❧ࡘ஦᯶をグ㏙して
いるࡶの。㸦b௨እにᡂり❧ࡘ஦᯶に㛵するグ㏙が十分でないࡶのをྵむ。㸧
㸵
「ۑۑならࡤ，ۍۍになる。」という形で，aの᮲௳を‶たし，ᡂり❧たない
஦᯶をグ㏙しているࡶの。㸦aに㛵するグ㏙が十分でないࡶのをྵむ。㸧
８ ୖグ㸵にࡘいて，aに㛵するグ㏙がないࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
「௜ຍさࢀた᮲௳の下で，ڹ㹂㹃㹁は࡝のような୕ゅ形になるか」にࡘいて，
「㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰」という᮲௳の下でᡂり❧ࡘと予᝿さࢀる஦᯶を見いࡔし，そࢀを，
「㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰 ならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹃㸻㹂㹁の஧➼㎶୕ゅ形になる。」のように，前提
とそࢀによってㄝ᫂さࢀる⤖ㄽの୧᪉をグ㏙することをồめた。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡋ㸪࠶ࡿ᮲௳ࢆኚ࠼ࡎ࡟ᅗᙧࡢᙧࢆኚ࠼࡚ほᐹࡋ㸪ᡂࡾ❧ࡘ஦
᯶ࢆண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ᅗ形の⪃ᐹに࠾いて，ᡂり❧ࡘ஦᯶を予᝿することができるようにするために，ࢥࣥࣆࣗー
ࢱを฼用し，ある᮲௳を変࠼ࡎにᅗ形の形を変࠼てほᐹするάືを取りධࢀることが⪃࠼ら
ࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，ᖹ行ᅄ㎶形の㎶やゅな࡝にࡘいてᡂり❧ࡘᛶ㉁を見い
ࡔすሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。その際，ࢥࣥࣆࣗーࢱを฼用し，問題で୚࠼らࢀた
᭱ึの᮲௳を変࠼ࡎにᅗ形の形を変࠼てほᐹすることにより，形が変わってࡶいࡘでࡶᡂり
❧ࡘᛶ㉁を見いࡔすάືを取りධࢀることが大ษである。そして，そのᛶ㉁をド᫂するᚲせ
ᛶを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることࡶ大ษである。
ղ ஦᯶ࡀᡂࡾ❧ࡘ⌮⏤ࢆ➽㐨ࢆ❧࡚࡚⪃࠼㸪ド࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
ド᫂できるようにするために，⤖ㄽをᑟくためにఱがわかࢀࡤよいかを᫂らかにしたり，
୚࠼らࢀた᮲௳を整⌮したり，╔┠すべきᛶ㉁や㛵ಀを見いࡔし，஦᯶がᡂり❧ࡘ⌮⏤を➽
㐨を❧てて⪃࠼たりするάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，⤖ㄽから௬ᐃ，௬ᐃから⤖ㄽの୧᪉向から⪃࠼てド᫂するሙ㠃を設ᐃすることが
⪃࠼らࢀる。設問を౑ってᤵᴗを行う際には，㸿㹃㸻㹀㹁をᑟくためにڹ㸿㹋㹃Ӈڹ㹀㹋㹁
を示ࡏࡤよいことを᫂らかにし，ڹ㸿㹋㹃とڹ㹀㹋㹁にࡘいてわかっていることを整⌮した
り，ྜྠを示すためにᚲせな㛵ಀを見いࡔしたりするな࡝してド᫂できるようにすることが
⪃࠼らࢀる。
また，ド᫂したᚋに，ࢥࣥࣆࣗーࢱを฼用して，ᖹ行ᅄ㎶形の形を変࠼てࡶྠࡌド᫂がᡂ
り❧ࡘか࡝うかを確ㄆするሙ㠃を設ᐃすることࡶ大ษである。
ճ ௜ຍࡋࡓ᮲௳ࡢୗ࡛㸪ぢ࠸ࡔࡋࡓ஦᯶ࢆᩘᏛⓗ࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
௜ຍした᮲௳の下で，見いࡔした஦᯶をᩘᏛⓗに表⌧できるようにするために，᪂たに᮲
௳をຍ࠼た際に，見いࡔした஦᯶の前提にᙜたる᮲௳と，そࢀによってㄝ᫂さࢀる⤖ㄽを᫂
確にして表⌧するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。
設問を౑ってᤵᴗを行う際には，ᅗ１にࡘいて，「㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰」という᮲௳を
௜ຍしたᅗ㸰をかき，ڹ㹂㹃㹁に╔┠して，ڹ㹂㹃㹁が࡝のような୕ゅ形になるかを⪃࠼，
ㄝ᫂するάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，前提と⤖ㄽを᫂確にし，
「㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰ならࡤ，ڹ㹂㹃㹁は㹂㹃㸻㹂㹁の஧➼㎶୕ゅ形になる。」な࡝と表⌧し，そ
ࢀがṇしいか࡝うかをド᫂できるようにすることが大ษである。さらに，௚の᮲௳を௜ຍし
たሙྜに࠾いてࡶ，ᡂり❧ࡘと予᝿さࢀる஦᯶を見いࡔすάືを取りධࢀることࡶ大ษである。
㹃 㹂㸿
㹁
㹋
㹀
㹃 㹂㸿
㹁
㹋
㹀
ᅗ１ ᅗ㸰
㹂㸿㸸㹂㹁㸻１㸸㸰
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ᩘᏛＢ㸳 ᝟ሗࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥ࡜ุ᩿㸦㈚ࡋฟࡋ⏝ࡢ㠐㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
㈨ᩱにᇶ࡙いて୙確ᐃな஦㇟を⪃ᐹするሙ㠃で，次のことができるか࡝うかをみる。
・ᚲせな᝟ሗを㐺ษに㑅ᢥし，ุ᩿すること
・㈨ᩱのഴ向をⓗ確にᤊ࠼ること
・஦㇟をᩘᏛⓗに解㔘し，その᰿ᣐをᩘᏛⓗな表⌧を用いてㄝ᫂すること
ᐇ⏕άのሙ㠃では，㈨ᩱやࢢࣛࣇな࡝を㐺ษに読み取り，そࢀらをᇶにุ᩿の⌮⏤をㄝ᫂す
ることがồめらࢀるሙྜがある。その際，ࣄスࢺࢢࣛムな࡝のࢢࣛࣇや௦表್を用いて㈨ᩱの
ഴ向をᤊ࠼ㄝ᫂することが大ษである。
ᮏ問題では，࣎࢘ࣜࣥࢢሙの㈚しฟし用の㠐を㈙い᭰࠼るሙ㠃を取りୖࡆた。このሙ㠃に࠾
いて，「㈚しฟさࢀた㠐のࢧ࢖ズのᖹᆒ್である㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶከく㈙う」という⪃࠼が
㐺ษでないことをㄝ᫂する≧ἣを設ࡅた。さらに，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の㠐をఱ㊊㈙うかを⪃࠼るため
に，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の㠐が㈚しฟさࢀたᅇᩘの┦ᑐᗘᩘをồめる文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
㈨ᩱのഴ向をⓗ確にᤊ࠼，ุ᩿の⌮⏤をᩘᏛⓗな表⌧を用いてㄝ᫂することができる
か࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを཰㞟し，ࢥࣥࣆࣗーࢱを用いたりするな࡝して表やࢢࣛࣇに整
⌮し，௦表್や㈨ᩱのᩓらࡤりに╔┠してその㈨ᩱのഴ向を読み取ることができるよ
うにする。
࢖ ࣄスࢺࢢࣛムや௦表್を用いて㈨ᩱのഴ向をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のa c，またはb cにࡘいてグ㏙しているࡶの。
a ࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたる㠐のࢧ࢖ズは㸰㸲㸬㸳㹡㹫ではないこと。
b 㸰㸲㸬㸳㹡㹫は᭱㢖್でないこと。
c 㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶከく㈙うことは㐺ษでないこと。
㸦ṇ⟅౛㸧
౛１ ࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたる㠐のࢧ࢖ズは㸰㸲㸬㸳㹡㹫ではないので，㸰㸲㸬㸳㹡㹫
の㠐を᭱ࡶከく㈙うことは㐺ษではない。解⟅㢮ᆺ１
౛㸰 㸰㸲㸬㸳㹡㹫は᭱㢖್ではないので，㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶከく㈙うことは㐺ษ
ではない。解⟅㢮ᆺ㸰
a，c にࡘいてグ㏙しているࡶの。
１ ۔
౛ 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズは分ᕸの㇂にあたり，このࢧ࢖ズの㠐を㈚しฟすことは
ᑡないと⪃࠼らࢀるので，㐺ษではない。
b，c にࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸰
౛１ ࢢࣛࣇをみると，㸰㸲㸬㸳㹡㹫は᭱㢖್ではないので，㐺ษではない。
۔
౛㸰 㸰㸱㸬㸮㹡㹫や，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の᪉がᗘᩘが大きいから，㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶ
ከく㈙うことは㐺ษではない。
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aのみをグ㏙しているࡶの。
㸱 ౛１ 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズはࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたらないから。 ۑ
౛㸰 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズは分ᕸの㇂にあたるから。
bのみをグ㏙しているࡶの。
㸲 ౛１ ࢢࣛࣇをみると，㸰㸲㸬㸳㹡㹫は᭱㢖್ではないから。 ۑ
౛㸰 㸰㸱㸬㸮㹡㹫や，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の᪉が㸰㸲㸬㸳㹡㹫よりᗘᩘが大きいから。
aにࡘいては形≧のみをグ㏙し，cにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸳
౛ ᒣが㸰ࡘあるので㐺ษではない。
bにࡘいてᗘᩘの大ᑠのみをグ㏙し，cにࡘいてグ㏙しているࡶの。
㸴
౛ 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のᗘᩘはᑠさいから，㐺ษではない。
aにࡘいて形≧のみ，またはbにࡘいてᗘᩘの大ᑠのみをグ㏙し，cにࡘ
いてグ㏙していないࡶの。
㸵
౛１ このࢢࣛࣇはᒣが㸰ࡘあるから。
౛㸰 㸰㸲㸬㸳㹡㹫のᗘᩘはᑠさいから。
aやbにࡘいて，㈨ᩱを᰿ᣐにしているが，読み取りをㄗってグ㏙してい
８
るࡶの。
౛ 㸰㸱㸬㸮㹡㹫のᗘᩘが᭱ࡶ大きいから，㐺ษではない。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
「ࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたる㠐のࢧ࢖ズは㸰㸲㸬㸳㹡㹫ではないので，㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶ
ከく㈙うことは㐺ษではない。」のように，᰿ᣐとㄝ᫂すべき஦᯶の୧᪉をグ㏙することを
ồめた。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「ᒣが㸰ࡘあるから，㐺ษでない。」というグ㏙が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，
ࢢࣛࣇのᴫ形に╔┠することはできてࡶ，㸰㸲㸬㸳㹡㹫のࢧ࢖ズは分ᕸの㇂にあたることをᣦ
᦬するᚲせがあることを⌮解できていないと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸰
㊃᪨
୚࠼らࢀた᝟ሗからᚲせな᝟ሗを㑅ᢥし，ᩘᏛⓗに表⌧することができるか࡝うかを
みる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨１Ꮫᖺࠞ 㹂 ㈨ᩱのά用
 ┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを཰㞟し，ࢥࣥࣆࣗーࢱを用いたりするな࡝して表やࢢࣛࣇに整
⌮し，௦表್や㈨ᩱのᩓらࡤりに╔┠してその㈨ᩱのഴ向を読み取ることができるよ
うにする。
࢖ ࣄスࢺࢢࣛムや௦表್を用いて㈨ᩱのഴ向をとら࠼ㄝ᫂すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗなᢏ⬟
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸳  １ １㸮８㸵¹㸵㸰㸴㸮 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸮㸬１㸳な࡝，ୖグ１をィ⟬して┦ᑐᗘᩘを解⟅しているࡶの。 ۑ
㸱 ୖグ１௨እの１㸮８㸵¹㸵㸰㸴㸮を用いた式を解⟅しているࡶの。
㸲 㸵㸰㸴㸮¹１㸮８㸵 と解⟅しているࡶの。
㸳 㸴㸬㸴８な࡝，ୖグ㸲をィ⟬してᩘ್を解⟅しているࡶの。
㸴 ୖグ㸲௨እの㸵㸰㸴㸮¹１㸮８㸵を用いた式を解⟅しているࡶの。
㸵 ୖグ㸰，㸳௨እでᩘ್を解⟅しているࡶの。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
調べたことから，㈚しฟし用の㠐が㈚しฟさࢀたᅇᩘのྜィは㸵㸰㸴㸮ᅇ，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の㠐
が㈚しฟさࢀたᅇᩘは１㸮８㸵ᅇであることがわかる。よって，㸰㸳㸬㸳㹡㹫の㠐が㈚しฟさࢀ
たᅇᩘの┦ᑐᗘᩘは，１㸮８㸵¹㸵㸰㸴㸮でồめらࢀる。したがって，「１㸮８㸵¹㸵㸰㸴㸮」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「㸵㸰㸴㸮¹１㸮８㸵」や，そࢀをィ⟬したと⪃࠼らࢀる「㸴㸬㸴８」という解⟅
が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，┦ᑐᗘᩘが඲యにᑐする㒊分の๭ྜを示す್であることの⌮解が十
分でないと⪃࠼らࢀる。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ ㈨ᩱࡢഴྥࢆⓗ☜࡟ᤊ࠼ุ࡚᩿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆᩘᏛⓗ࡞⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
㈨ᩱのഴ向をⓗ確にᤊ࠼てุ᩿できるようにするために，௦表್をồめたり，㈨ᩱの分ᕸ
のᵝᏊをᤊ࠼たりするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，設問のように，ᖹᆒ್が௦表್としてࡩさわしいか࡝うかを㈨ᩱの分ᕸのᵝ
Ꮚから᳨ウし，ุ᩿するሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶከく㈙う
ことは㐺ษではないことをㄝ᫂するには，「ࢢࣛࣇのᒣの㡬ୖにあたる㠐のࢧ࢖ズは㸰㸲㸬㸳㹡㹫
ではないので，㸰㸲㸬㸳㹡㹫の㠐を᭱ࡶከく㈙うことは㐺ษではない。」のように，㈨ᩱの分ᕸ
の≉ᚩをᤊ࠼てㄝ᫂すべき஦᯶とその᰿ᣐを᫂確にしてㄝ᫂できるようにすることが大ษで
ある。その際，ุ᩿の⌮⏤を᭱㢖್な࡝の௦表್を用いて，⡆₩にわかりやすくㄝ᫂できる
ようにすることࡶ大ษである。
ղ ୙☜ᐃ࡞஦㇟ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙ㠃࡛㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚㈨ᩱࢆᩚ⌮ࡋ㸪㈨ᩱࡢഴྥࢆㄞࡳྲྀࡗ
࡚問題ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
᪥ᖖ⏕άや♫఍の୙確ᐃな஦㇟に࠾ࡅる問題を解Ỵできるようにするために，┠ⓗにᛂࡌ
て㈨ᩱを整⌮し，㈨ᩱのഴ向を読み取り，解Ỵのᵓ᝿を❧てるάືを取りධࢀることが⪃࠼
らࢀる。
ᮏ問題を౑ってᤵᴗを行う際には，㈚しฟさࢀた㠐にࡘいて，あるࢧ࢖ズの㠐の඲యにᑐ
する๭ྜを調べるために，ࢧ࢖ズࡈとの┦ᑐᗘᩘを用いるሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
このようなලయⓗなሙ㠃を㏻して，┦ᑐᗘᩘのᚲせᛶとព࿡の⌮解を῝めることが大ษである。
な࠾，問題ሙ㠃によっては，┠ⓗにᛂࡌて㈨ᩱを཰㞟して整⌮するάືを取りධࢀること
ࡶ大ษである。
ճ ┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ≧ἣࢆᢕᥱࡋ㸪問題ゎỴࡢࡓࡵࡢᵓ᝿ࢆ❧࡚࡚ᐇ
㊶ࡋ㸪ホ౯࣭ᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪♫఍ࡸୡ⏺࡜㛵ࢃࡾ㸪ࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆࡘࡃࡗ࡚
࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㣴࠺
ࢹーࢱを཰㞟し，ࢥࣥࣆࣗーࢱな࡝を฼用してฎ⌮し，㈨ᩱのഴ向をᤊ࠼，ᨵၿのᡭ❧て
やᑐ⟇を見いࡔし，そࢀをᐇ㊶し，そのຠᯝにࡘいてࢹーࢱを཰㞟してホ౯するという୍㐃
のάືを⤒㦂するᶵ఍を設ࡅ，᪥ᖖ⏕άや♫఍に࠾ࡅる問題を解Ỵすることを㏻して，より
よい♫఍をࡘくっていくែᗘを㣴うことがᮃまࢀる。
౛࠼ࡤ，ᮏ問題のように，࣎࢘ࣜࣥࢢሙの㈚しฟし用の㠐を㈙い᭰࠼るという⌧ᐇሙ㠃に
࠾いて，ࢧ࢖ズࡈとの㈚しฟしᩘを調ᰝし，その⤖ᯝを整⌮してഴ向をᤊ࠼ることや，そࢀ
にᇶ࡙いてࢧ࢖ズࡈとにそࢀࡒࢀఱ㊊㉎ධすࢀࡤよいかにࡘいてヰしྜうάືを取りධࢀる
ことが⪃࠼らࢀる。な࠾，題ᮦとしては，ᮅのあいさࡘ㐠ືを行うሙྜの㐺ษなάື᫬間ᖏ
のỴᐃ，ᗫᲠ≀の✀㢮にᑐᛂしたࢦ࣑ῶ㔞࢟ࣕࣥペーࣥのィ⏬な࡝が⪃࠼らࢀる。このよう
なάືを行うことで，こࢀからの♫఍でồめらࢀる㈨㉁・⬟ຊの⫱ᡂをᅗることが大ษである。
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ᩘᏛＢ㸴 問題ゎỴࡢ᪉ἲ࡜ᘧኚᙧࡢ㐣⛬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸦ᩘᙜ࡚ࢤ࣮࣒㸧
１㸬ฟ題ࡢ㊃᪨
஦㇟をᩘᏛⓗに⪃ᐹするሙ㠃で，次のことができるか࡝うかをみる。
・問題解Ỵの᪉ἲをᩘᏛⓗにㄝ᫂すること
・問題解Ỵの㐣⛬を᣺り㏉って⪃࠼ること
ᩘに㛵する஦㇟を⪃ᐹするሙ㠃に࠾いては，文字式を用いて問題を解Ỵする᪉ἲをᩘᏛⓗに
ㄝ᫂したり，文字式のィ⟬の㐣⛬を᣺り㏉って⪃࠼たりすることが大ษである。
ᮏ問題では，ᩘᙜてࢤームにࡘいて文字式を用いて⪃ᐹするሙ㠃を取りୖࡆた。ලయⓗには，
ᡭ㡰㏻りにồめたᩘから᭱ึにỴめたᩘをᙜてる᪉ἲをᩘᏛⓗにㄝ᫂する≧ἣを設ࡅた。さら
に，ᡭ㡰の୍㒊を変࠼て，᪂たなᩘᙜてࢤームをసる文⬦を設ᐃした。
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㸰㸬ゎㄝ
タ問１
㊃᪨
問題ሙ㠃に࠾ࡅる⪃ᐹのᑐ㇟を᫂確にᤊ࠼ることができるか࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝᑠᏛᰯ➨㸲Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘとィ⟬
 整ᩘのィ⟬の⬟ຊをᐃ╔さࡏ，そࢀを用いる⬟ຊをఙࡤす。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘ㔞やᅗ形にࡘいてのᢏ⬟㸦ᑠᏛᰯ㸧
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴  １ 㸱㸳 と解⟅しているࡶの。 ۔
㸰 㸳 と解⟅しているࡶの。㸦᭱ึにỴめたᩘ㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
タ問㸰
㊃᪨
୚࠼らࢀた式を用いて，問題を解Ỵする᪉ἲをᩘᏛⓗにㄝ᫂することができるか࡝う
かをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗな஦㇟の中にᩘ㔞の㛵ಀを見いࡔし，そࢀを文字を用いて式に表⌧したり式
のព࿡を読み取ったりする⬟ຊを㣴うととࡶに，文字を用いた式のᅄ๎ィ⟬ができる
ようにする。
࢖ 文字を用いた式でᩘ㔞ཬࡧᩘ㔞の㛵ಀをとら࠼ㄝ᫂できることを⌮解すること。
࢘ ┠ⓗにᛂࡌて，⡆༢な式を変形すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
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ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴  㸦ṇ⟅の᮲௳㸧
次のa，bまたはa，cにࡘいてグ㏙しているࡶの。
a ᡭ㡰㏻りにồめたᩘをᇶにすること。
b １㸮をࡦいて㸳でわること。
c 㸳でわって㸰をࡦくこと。
㸦ṇ⟅౛㸧
౛１ ᡭ㡰㏻りにồめたᩘから１㸮をࡦいて㸳でわる。㸦解⟅㢮ᆺ１㸧
౛㸰 ᡭ㡰㏻りにồめたᩘを㸳でわって㸰をࡦく。解⟅㢮ᆺ㸱㸧
１ a，bにࡘいてグ㏙しているࡶの。 ۔
aに㛵するグ㏙がなく，bの᮲௳を‶たしてグ㏙しているࡶの。
㸰 ۑ
౛ １㸮をࡦいて㸳でわってồめる。
㸱 a，cにࡘいてグ㏙しているࡶの。 ۔
aに㛵するグ㏙がなく，cの᮲௳を‶たしてグ㏙しているࡶの。
㸲 ۑ
౛ 㸳でわって㸰をࡦいてồめる。
㸳
ୖグ１㹼㸲௨እで，「᭱ึにỴめたᩘ aをᙜてる᪉ἲ」をṇしくグ㏙している
۔
ࡶの。
㸴 ୖグ㸳にࡘいて，「᭱ึにỴめたᩘ aをᙜてる᪉ἲ」のグ㏙が十分でないࡶの。 ۑ
㸳a㸩１㸮をゝⴥで表しているࡶの。
㸵
౛ aを㸳ಸして１㸮をたす。
b，cのグ㏙にㄗりがあるࡶの。
８ ౛１ ᡭ㡰㏻りにồめたᩘを㸳でわって１㸮をࡦいてồめる。
౛㸰 㸰をࡦいて㸳でわってồめる。
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘ㸳a 㸩１㸮から᭱ึにỴめたᩘ a をᙜてる᪉ἲ」にࡘいて，「用いる
ࡶの」として「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘ㸳a㸩１㸮」，「用い᪉」として「１㸮をࡦいて㸳でわる」
な࡝を᫂示してグ㏙することをồめた。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘ㸳a㸩１㸮を㸳でわって１㸮をࡦいてồめる。」という
グ㏙が᝿ᐃさࢀる。こࢀは，「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘ 㸳a 㸩１㸮を㸳でわると，a 㸩１㸮になり，
さらに１㸮をࡦくと，a になる。」とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
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タ問㸱
㊃᪨
ィ⟬の㐣⛬を᣺り㏉って⪃࠼，ᩘᙜてࢤームの᪂しいᡭ㡰を᏶ᡂすることができるか
࡝うかをみる。
ڦᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾ࡅࡿ㡿ᇦ࣭ෆᐜ
ࠝ➨㸰Ꮫᖺࠞ 㸿 ᩘと式
 ලయⓗな஦㇟の中にᩘ㔞の㛵ಀを見いࡔし，そࢀを文字を用いて式に表⌧したり式
のព࿡を読み取ったりする⬟ຊを㣴うととࡶに，文字を用いた式のᅄ๎ィ⟬ができる
ようにする。
࢘ ┠ⓗにᛂࡌて，⡆༢な式を変形すること。
ڦホ౯ࡢほⅬ
ᩘᏛⓗな見᪉や⪃࠼᪉
ゎ⟅㢮ᆺ
問題␒ྕ 解 ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸴  １ ࢔ と解⟅しているࡶの。㸦մのᩘに㸲をたす。㸧 ۔
㸰 ࢖ と解⟅しているࡶの。㸦մのᩘから㸲をࡦく。㸧
㸱 ࢘ と解⟅しているࡶの。㸦մのᩘに１㸮をたす。㸧
㸲 ࢚ と解⟅しているࡶの。㸦մのᩘから１㸮をࡦく。㸧
㸷 ୖグ௨እの解⟅
㸮 ↓解⟅
ڦṇ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ᡭ㡰մの⤖ᯝが㸳a 㸫㸲であり，このᩘに㸲をたすと，㸳a なる。こࢀを㸳でわると a に
なる。したがって，「մのᩘに㸲をたす。」になる。
ڦㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ㄗ⟅౛として，「մのᩘから１㸮をࡦく。」の㑅ᢥが᝿ᐃさࢀる。こࢀは，ᡭ㡰յの⤖ᯝが
㸳a 㸩１㸮であることから，「㸳a 㸩１㸮から１㸮をࡦくと㸳a になる。」とᤊ࠼たと⪃࠼らࢀる。
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㸱㸬Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
ձ 文字ࢆ⏝࠸࡚ฎ⌮ࡋࡓ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪問題ゎỴࡢ᪉ἲࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
文字を用いてฎ⌮した式を読み取り，問題解Ỵの᪉ἲをㄝ᫂することができるようにする
ために，ฎ⌮のᡭ㡰をᩘᏛⓗに⪃ᐹするሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，設問を౑ってᩘᙜてࢤームのᡭ㡰をṇしくᤊ࠼たୖで，設問のように，文
字を౑ってᡭ㡰㏻りにồめたᩘが㸳a㸩１㸮になることから，aの್をᙜてる᪉ἲをㄝ᫂する
άືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，㸳a 㸩１㸮を「aの್を㸳ಸして１㸮をたした
ᩘ」な࡝と読み取り，そのୖで，「用いるࡶの」を「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘ㸳a 㸩１㸮」とし，
その「用い᪉」を「１㸮をࡦいて㸳でわる」として，「ᡭ㡰㏻りにồめたᩘから１㸮をࡦいて
㸳でわる。」な࡝と，ㄝ᫂できるようにすることが大ษである。
さらに，ᡭ㡰㏻りにồめたᩘを b と࠾き，➼式の変形の㐣⛬にᇶ࡙いて問題解Ỵの᪉ἲを
᣺り㏉るሙ㠃を設ᐃすることࡶ⪃࠼らࢀる。
ղ 問題ゎỴࡢ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ 㸦ᑐᛂタ問㸸タ問㸧
問題解Ỵの㐣⛬を᣺り㏉って⪃࠼ることができるようにするために，ᩘᏛⓗなฎ⌮のᡭ㡰
を┠ⓗにᛂࡌて変࠼るሙ㠃を設ᐃすることが⪃࠼らࢀる。
౛࠼ࡤ，設問を౑ってᤵᴗを行う際には，᪂しくసったᡭ㡰㏻りにィ⟬した⤖ᯝが㸳a
となるように，ࡶとのᡭ㡰を見┤すάືを取りධࢀることが⪃࠼らࢀる。その際，ᡭ㡰յの
ಟṇࡔࡅでなく，௚のᡭ㡰を変࠼て㸳a になるように，᪂たなᩘᙜてࢤームをసるሙ㠃を設
ᐃすることが⪃࠼らࢀる。さらに，౛࠼ࡤ㸱でわると᭱ึにỴめたᩘをᙜてることができる
᪂しいᩘᙜてࢤームをసるάືを取りධࢀることࡶ大ษである。
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ϫ ゎ ⟅ ⏝ ⣬  ṇ ⟅  ౛  
Ⅳ
　
解答用紙（正答（例）
 ）
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㸴 㸰㸳
㸫
㸲
㸳
㸸
㸶
㸻
㸲㸳
㸸
x
㸦
౛
㸧
㸫
１㸮
x㸫
y㸻
㸱
㸦
౛
㸧
㸱
a㸩
㸰
㸳
x㸫
y
a5
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Ｂ
㹁
㸦
౛
㸧
ᅄ
ゅ
ᰕ
㸰㸮
㸮
㸶㸮
㸿
㹁
ԋ
Ｂ
㹂
ڹ
㸿
Ｂ
㹁
㸻
ڹ
㹂
Ｂ
㹁
㸫
１㸳
㸴 x１㸰
㸱 １
㸳
㸫
㸱
x㸩
㸰㸮
㸱 㸰 １㸱
㸿
㹂
Ｂ
㹁
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。
㸴 㸲
x㸩
㸲

㸱
㸻
㸴㸮
㸦
౛
㸧཯
ẚ
౛
࡛
࠶
ࢀ
ࡤ
y㸻
࡜
⾲
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࠋ
⾲
ࡢ
x㸻
㸰
㸪
y㸻
１㸶
ࡼ
ࡾ
㸪
a㸻
㸱㸴
࡟
࡞
ࡿ
࠿
ࡽ
㸪
y㸻
࡜
⾲
ࡉ
ࢀ
ࡿ
ࠋ
ࡇ
ࡢ
ᘧ
࡟
x㸻
㸲
ࢆ
௦
ධ
ࡍ
ࢀ
ࡤ
㸪
y㸻
㸷
࡟
࡞
ࡿ
ࠋ
ࡋ
ࡓ
ࡀ
ࡗ
࡚
㸪ࠕ
yࡣ
x࡟
཯
ẚ
౛
ࡋ
࡚
࠸
ࡲ
ࡍ
ࠖࠋ
ࢆ
᭩
ࡁ
ຍ
࠼
ࢀ
ࡤ
㸪
x㸻
㸲
ࡢ
࡜
ࡁ
y㸻
㸷
࡟
࡞
ࡿ
ࠋ
xa
x㸱㸴
㸦
౛
㸧
㸱
a㸩
㸲
b㸩
㸰
c㸻
㸴㸮
ࡢ
ᘧ
࡟
㸪
b㸻
㸳
㸪
c㸻
㸴
ࢆ
௦
ධ
ࡍ
ࡿ
࡜
㸪
㸱
a㸩
㸱㸰
㸻
㸴㸮
ࡇ
ࢀ
ࢆ
ゎ
ࡃ
࡜
㸪
a㸻
ࡇ
ࢀ
ࡣ
１㸮
ࡼ
ࡾ
ᑠ
ࡉ
࠸
ࡢ
࡛
㸪
１
ヨ
ྜ
ࡢ
᫬
㛫
ࢆ
１㸮
ศ
࡜
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
࡛
ࡁ
࡞
࠸
ࠋ
㸰㸶 㸱
㸱㸰
㸮
㸴
㸦
౛
㸧
㸿
㌴
࡜
Ｂ
㌴
࡟
ࡘ
࠸
࡚
㸪
౑
⏝
ᖺ
ᩘ
࡜
⥲
㈝
⏝
ࡢ
㛵
ಀ
࠿
ࡽ
㐃
❧
᪉
⛬
ᘧ
ࢆ
ࡘ
ࡃ
ࡾ
㸪
ࡑ
ࢀ
ࢆ
ゎ
࠸
࡚
౑
⏝
ᖺ
ᩘ
ࡢ
್
ࢆ
ồ
ࡵ
ࡿ
ࠋ
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。
㸦
౛
㸧
௬
ᐃ
ࡼ
ࡾ
㸪 㸿
㹋
㸻
Ｂ
㹋
͐
͐
ձ
ᑐ
㡬
ゅ
ࡣ
➼
ࡋ
࠸
࠿
ࡽ
㸪
҆
㸿
㹋
㹃
㸻
҆
Ｂ
㹋
㹁
͐
͐
ղ
ᖹ
⾜
⥺
ࡢ
㘒
ゅ
ࡣ
➼
ࡋ
࠸
࠿
ࡽ
㸪
҆
㹋
㸿
㹃
㸻
҆
㹋
Ｂ
㹁
͐
͐
ճ
ձ
㸪
ղ
㸪
ճ
ࡼ
ࡾ
㸪
１
⤌
ࡢ
㎶
࡜
ࡑ
ࡢ
୧
➃
ࡢ
ゅ
ࡀ
ࡑ
ࢀ
ࡒ
ࢀ
➼
ࡋ
࠸
࠿
ࡽ
㸪
ڹ
㸿
㹋
㹃
Ӈ
ڹ
Ｂ
㹋
㹁
㸦
౛
㸧
㹂
㸿
㸸
㹂
㹁
㸻
１
㸸
㸰
࡞
ࡽ
ࡤ
㸪
ڹ
㹂
㹃
㹁
ࡣ
㹂
㹃
㸻
㹂
㹁
ࡢ
஧
➼
㎶
୕
ゅ
ᙧ
࡟
࡞
ࡿ
ࠋ
㸦
౛
㸧
ࢢ
ࣛ
ࣇ
ࡢ
ᒣ
ࡢ
㡬
ୖ
࡟
࠶
ࡓ
ࡿ
㠐
ࡢ
ࢧ
࢖
ࢬ
ࡣ
㸰㸲
㸬㸳
㹡
㹫
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ࡢ
࡛
㸪
㸰㸲
㸬㸳
㹡
㹫
ࡢ
㠐
ࢆ
᭱
ࡶ
ከ
ࡃ
㈙
࠺
ࡇ
࡜
ࡣ
㐺
ษ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
ࠋ
１㸮
㸶㸵
¹
㸵㸰
㸴㸮
㸱㸳
㸦
౛
㸧
ᡭ
㡰
㏻
ࡾ
࡟
ồ
ࡵ
ࡓ
ᩘ
࠿
ࡽ
１㸮
ࢆ
ࡦ
࠸
࡚
㸳
࡛
ࢃ
ࡿ
ࠋ
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Ϭ Ⅼ 字 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
Ⅴ
　
点字問題（抜粋）
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Ⅼ字問題は，㏻ᖖ問題とྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，Ⅼ字を౑用してᏛ⩦
するඣ❺⏕ᚐの᝟ሗ取ᚓの≉ᛶやⅬ字による表⌧᪉ἲ➼を⪃慮し，ඣ❺⏕ᚐが調ᰝ問題で
問わࢀているෆᐜཬࡧ解⟅にᚲせな᝟ሗをⓗ確にᢕᥱし，問題の㊃᪨にἢった解⟅に⮫む
ことができるように，౛࠼ࡤ次のような配慮を行っている。 
㸦１㸧  問題文な࡝のグ㏙ཬࡧࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼にࡘいて 
ᚲせにᛂࡌて，文❶やᅗ表➼のグ㏙を変更したり，提示する㡰ᗎをධࢀ᭰࠼たり，
ページ配置を変更したりするな࡝の調整を行う。 
㸦㸰㸧  ᅗやࢢࣛࣇの提示の௙᪉にࡘいて 
提示する᝟ሗの⢭㑅を行ったୖで，表な࡝に置᥮したり，ᚲせかࡘྍ⬟なࡶのは
Ⅼᅗ㸦Ⅼを用いて示したᅗ㸧で示したりするな࡝，提示᪉ἲの変更・調整を行う。 
㸦㸱㸧  ฟ題形式の変更ཬࡧ௦᭰問題にࡘいて 
 ඣ❺⏕ᚐのᏛ⩦ෆᐜや⏕ά⤒㦂➼を⪃慮し，㏻ᖖ問題のෆᐜをそのままⅬ字໬
してฟ題することが㐺ᙜではない問題にࡘいては，ฟ題の㊃᪨➼を㋃ま࠼たୖで，
ฟ題形式の変更や௦᭰問題のసᡂを行う。 
な࠾，ୖグのような配慮にకい，解⟅㢮ᆺの調整➼を行った問題にࡘいては，3 に 
問題ཬࡧ解⟅㢮ᆺ㸦Ⅼ字問題用㸧を示している。 
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㸺Ⅼ字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼
【㏻ᖖ問題】  㸿 㸲㸦㸰㸧 
【Ⅼ字問題】 㸿㸲 㸰㸬 
ᮏ問題では，୺に次のような配慮を行った。 
１㸧 ㏻ᖖのᤵᴗに࠾いては，⏕ᚐはࣞーズࣛ࢖ࢱー㸨な࡝を用いて࢖࣓ージし
ているᅗをかいているࡶのの，ṇ確にᅗに表すことはᅔ㞴である。また，ᮏ
調ᰝに࠾いては，Ⅼ字用解⟅用紙にⅬ字┙やⅬ字ࢱ࢖ࣉࣛ࢖ࢱーで解⟅を
書き㎸む解⟅᪉ἲをとるため，ᅗ形そのࡶのをかき㎸ࢇで解⟅することを
ồめることができない。
そこで，᪉║ୖに示した఩置のグྕを౑って⛣ືᚋのᅗ形の㡬Ⅼの఩置を
解⟅さࡏることで，࢖࣓ージしているᅗを表ࡏるようにした。 
㸨 ࣞーズࣛ࢖ࢱー㸦表㠃సᅗჾ㸧 
ࣅࢽーࣝ〇のసᅗ用紙の表㠃に࣎ーࣝペࣥでかいたᅗ形や文字が
そのままの形でᾋきୖがり，かきながらᣦඛでた࡝ࢀるჾල 
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㸺Ⅼ字問題㸦ቚⅬ字∧㸧㸼 㸺Ⅼ字問題㸦ά字∧㸧㸼 
１㸰 
１㸱 
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㸺Ⅼ字問題࡟࠾࠸࡚ゎ⟅㢮ᆺࡢኚ᭦㸪ㄪᩚ➼ࢆ⾜ࡗࡓ問題㸼 
【Ⅼ字問題】  㸿㸲 㸰㸬 
問題␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸲 㸰㸬 １ 㹂，㹅，㹇   と解⟅しているࡶの。 ۔ 
㸰 㸫 㸦ヱᙜなし㸧 
㸱 㹂，㹅，㹈   と解⟅しているࡶの。 
㸲 㹃，㹉，㹆   と解⟅しているࡶの。 
㸳 ୖグ௨እで，ڹ㸿㹀㹁とྜྠなᅗ形の㸱ࡘの㡬Ⅼのグྕを解⟅しているࡶの。 
㸷 ୖグ௨እの解⟅ 
㸮 ↓解⟅ 
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ϭ 拡 大 文 字 問 題 㸦ᢤ ⢋㸧
Ⅵ
　
拡大文字問題（抜粋）
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拡大文字問題は，㏻ᖖ問題とྠᵝの㊃᪨・ෆᐜでసᡂしている。たࡔし，ᙅどඣ❺⏕ᚐの
見࠼᪉にకう㈇ᢸ➼を㍍ῶするため，㏻ᖖ問題で౑用している㸿㸲ุの用紙を㹀㸲ุの大き
さに拡大するととࡶに，次のような配慮を行っている。 
 ཎ๎として文字の大きさを  ࣏࢖ࣥࢺとし，୸ࢦࢩࢵࢡయ・中ኴとする。
 十分な字間ཬࡧ行間➼に設ᐃする。
 ᚲせにᛂࡌて，拡大⋡やࣞ࢖࢔࢘ࢺ➼を変更する。
㸺拡大文字問題࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㓄៖౛㸼 
【㏻ᖖ問題】 㸿 
㸿では，下のような配慮を行い，次のページのようにした。 
 読ࢇࡔᮏの෉ᩘとேᩘとのᑐᛂや，㞄りྜった㸰ࡅたのᩘྠኈをより༊ูしやすくする
ために，示さࢀた表の縦横を組み᭰࠼，行間や字間を十分に確保して示している。 
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【拡大文字問題】 㸿 
実寸大サイズ 
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【㏻ᖖ問題】 Ｂ１ 
Ｂ１では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
① 大఍ࡢィ⏬にある進行表の形式を保ったまま拡大して示すために，ページを横置きとし
ている。また，字間や行間を十分に確保し読み取りやすくしている。その際，前のページ
で「１ページから８ページまでは横置きです」と，用紙の向きが変わることを予告するこ
とで，スムーズに問題に取り組むことができるようにしている。 
② 進行表の中の縦書き，横書きの混在による読みにくさを解消するために，すべての文字
を横書きで示している。 
③ 大఍ࡢィ⏬と設問を，見開きページで提示している。
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【拡大文字問題】 Ｂ１ 
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